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1. Úvod 
Tradiční společnosti se vyznačovaly určitými specifickými prvky, které byly spojeny s jejich 
způsobem života a konkrétním prostředím. K těm na prvním pohled patrným patřilo odívání a 
zdobení, které jejich příslušníky odlišovalo od ostatních a bylo nedílnou součástí jejich 
kultury. V rámci jedné společnosti jsme se mohli však setkat s celou řadou oděvů, neboť 
jejich podoba, materiál, nákladnost či zdobnost se staly měřítkem, které charakterizovalo 
určité společenské, věkové i lokální skupiny.  
Tématem této bakalářské práce je tibetské odívání a zdobení z antropologické perspektivy. 
Proto bych chtěla hned v úvodu definovat antropologické pojetí kultury, ze kterého vycházím. 
E.B. Tylor (1832-1917) vydal v roce 1871 významné evolucionistické dílo Primitive Culture1, 
kde formuloval antropologickou definici kultury. V centru zájmu antropologických výzkumů 
se ocitla kultura chápaná jako konfigurace naučeného chování a jeho produktů sdílených 
členy určité společnosti. 2  Definicím kultury se věnovala celá řada dalších autorů. A. L. 
Kroeber (1876-1960) a C. Kluckhohn (1905-1960) vydali v roce 1952 knihu Culture – A 
Critical Review of Concepts and Definitions3, v níž sesbírali jednotlivé definice kultury. A. L. 
Kroeber také přišel s vlastním příspěvkem k teorii kultury, kdy ji označil za superoganickou a 
nadindividuální. Kroeber požaduje uznání kultury za skutečnost jiného řádu, za autonomní 
oblast, kterou lze poznat a pochopit pouze studiem jí vlastních principů a zákonů. 4  C. 
Kluckhohn se zabýval mimo jiné mezikulturní komparací a dospěl ke koncepci univerzálních 
kategorií kultury. Kulturním univerzáliím se věnovali i další antropologové, například G. P. 
Murdock (1897-1985). Ten základní kulturní univerzálie použil pro uspořádání 
antropologického materiálu z různých kultur.5 Patřily mezi ně například dekorativní umění, 
eschatologie, folklor, náboženský rituál, obchod, rituály, společenská organizace, tanec, tkaní, 
věštění, vláda, zdobení těla atd.6 L. A. White (1900-1975) používal pojem kultura ve dvojím 
významu – kultura lidstva jako celku a lokální kultury. Kultura lidstva jako celku představuje 
samostatný uzavřený systém, jenž zahrnuje všechny kulturní jevy na celém světě.7 Konkrétní 
lokální kultury nemohou být nikdy zcela autonomní, neboť jsou neustále ovlivňovány svým 
                                                 
1
 Tylor, E. B.: Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and 
Custom, Murray, London 1871. 
2
 Soukup, V.: Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004, s. 305. 
3
 Kroeber, A. L., Kluckhohn, C.: Culture – A Critical Review of Concepts and Definitions, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts 1952. 
4
 Soukup, V.: Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004, s. 353. 
5
 Název této kartotéky je HRAF – Human Relations Area File. 
6
 Soukup, V.: Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004, s. 379. 
7
 Soukup, V.: Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004, s. 470. 
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prostředím a difuzí cizích kulturních prvků.8 Toto rozlišení můžeme najít v jeho knize The 
Concept of Culture, 9 kterou napsal společně s B. Dillinghamem v roce 1972. Jeho 
kulturologická koncepce byla založena na symbolátech, tedy věcech a jevech závislých na 
lidské schopnosti symbolizace. Právě schopností symbolizace se člověk odlišuje od ostatních 
živočichů. Pokud uvažujeme o symbolátech v somatickém kontextu (ve vztahu symbolátů 
k lidskému organismu), jde o chování, pokud v extrasomatickém kontextu (ve vztahu 
symbolátů k jiným symbolátům), jde o kulturu. 10  V souladu s tímto metodologickým 
východiskem definuje kulturu jako „třídu věcí a událostí závislou na symbolice a posuzovanou 
v extrasomatickém kontextu.“ 11  Tuto Whitovu koncepci můžeme najít v jeho studii The 
Concept of Culture.12  
 Definicí kultury existuje velké množství. Ve své práci budu vycházet z obecné 
antropologické definice kultury jako systému artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí 
sdílených a předávaných členy určité společnosti.13  Artefakty jsou zde míněny materiální 
předměty zhotovené či modifikované lidskou činností, tedy nejen předměty umělecké. 
Sociokulturní regulativy představují relativně stálý soubor předpisů, norem, hodnot, pravidel a 
vzorců chování sdílený členy určitého společenství. Ideje obsahují myšlenkové a filozofické 
koncepty i náboženské představy. Tato definice tedy zahrnuje předměty materiální i duchovní 
povahy. 
Příslušníci jednotlivých kultur se vyznačují určitými společnými rysy vycházejícími ze 
sdílených tradic a hodnot. Jedním z vnějších znaků, kterými se jednotlivé skupiny odlišují od 
ostatních je způsob oblékání a zdobení těla. Vyjadřuje příslušnost k dané skupině a zároveň se 
vymezuje oproti skupině cizí. A naopak změna oděvu může být jedním z nejlehčích způsobů, 
jak se začlenit do cizího společenství. Oděv tedy určitým způsobem pomáhá zdůrazňovat či 
měnit lidskou identitu. Drahocenný šat a ozdoby jsou reprezentanty bohatství. Styl či střih 
šatu se nemusí lišit od obvyklého, neobvyklost může být zvýrazněna zvláštním materiálem či 
drahými doplňky. V každé společnosti se za cenné považují jiné materiály. Obecně však platí, 
že jsou to suroviny nedostatkové, většinou dovážené, tedy takové, ke kterým nemá přístup 
každý. Jako odznaky moci často slouží různé pokrývky či ozdoby hlavy. K tomu se často 
připojuje i množství a nádherné zpracování šperků. Také jednotlivé módní trendy a jejich 
                                                 
8
 Soukup, V.: Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004, s. 470. 
9
 White, L. A., Dillingham, B.: The Concept of Culture, Burgass, Minneapolis 1972. 
10
 Soukup, V.: Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004, s. 471. 
11
 Soukup, V.: Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004, s. 471. 
12
 White, L. A.: The Concept of Culture. In: Montagu, M.F.A. ed., Culture and the Evolutions of Man, Oxford 
University Press, New York 1962. 
13
 Soukup, V.: Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004, s. 640. 
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proměny nám mohou prozradit mnoho o dané společnosti. Oděv se mění pro různé příležitosti, 
jsou s ním spjaté i určité přechodové rituály a mnohá další symbolika. Tvary, vzory i barvy 
mají svůj význam, který však bývá někdy poměrně těžko odhalitelný, neboť se někdy stává 
součástí tradice, o níž koluje všeobecné povědomí, ale chybí vlastní vysvětlení. Také 
jednotlivé části či doplňky šatu mívají svoji historii. Vznikly při určité zvláštní příležitosti 
nebo z ryze praktických důvodů a následně se staly běžnou součástí odívání. V některých 
případech ztrácejí svou původní funkci a stává se z nich jen pouhá ozdoba. Odívání je také 
formováno geografickými a klimatickými podmínkami. Protože žádná lokální kultura nežije 
izolovaně, dostávají se do ní i prvky okolních kultur a dochází k zajímavému ovlivňování, 
proměně či míšení prvků. Téma odívání a zdobení je tedy velmi široké a může být pojímáno 
mnoha různými způsoby. Jeho zkoumáním se dostáváme do oblasti historické, etnografické, 
společenské, symbolické i náboženské. 
O oděvu bylo napsáno velké množství knih. Vycházejí publikace obecné, encyklopedického 
charakteru nebo zaměřené na určitou oblast, kulturu či časové období. Zajímavou studií o 
oděvu je kniha Three Centuries of Women´s Dress Fashions, a Quantitative Analysis,14 kterou 
napsal A. L. Kroeber a J. Richardsonová. A. L. Kroeber se tématu módních změn věnoval již 
v roce 1919.15 J. Richardsonová a A. L. Kroeber zkoumali v roce 1940 ve své knize stylové 
proměny dámských večerních šatů mezi lety 1605-1936 v západní společnosti. Vybrali si 
večerní oděv, neboť oproti dennímu má stabilnější funkci, která se tedy tolik nemění, a je více 
odpoután od praktického využití.16 Oděvy byly porovnávány na základě několika údajů: délka 
sukně, výška pasu, hloubka výstřihu, šířka sukně, šířka pasu a šířka výstřihu. Dámské šaty 
tedy rozdělili na tři základní linie, v nichž probíhala během staletí neustálá změna – linie 
dekoltu, pasu a lemu sukně. 17  Proměnu stylu sledovali v módních prvcích, v rámci 
různorodosti uvnitř prvků samotných a ve změnách v uspořádání jednotlivých prvků. 18 
                                                 
14
 Kroeber, A. L., Richardson, J.: Three Centuries of Women´s Dress Fashions, a Quantitative Analysis. In: 
Anthropological Records, Vol. 5, Nr. 2, pp. i-iv, 111-53. Berkeley 1940. 
15
 Kroeber, A. L.: On the Principle of Order in Civilization as Exemplified by Changes of Fashion. In: American 
Anthropologist, Vol. 21, Nr. 3, pp. 235-263. 
16
 Lowe, E., Lowe, J.: Cultural Pattern and Process: A Study of Stilistic Change in Women´s Dress. In: 
American Anthropologist , New Series, Vol. 84, No. 3. (Sept., 1982), s. 522. [online]. [leden 2008]. Dostupné z: 
<http://www.jstor.org/sici?sici=0002-
7294%28198209%292%3A84%3A3%3C521%3ACPAPAS%3E2.0.CO%3B2-U&cookieSet=1>. 
17
 Lowe, E., Lowe, J.: Cultural Pattern and Process: A Study of Stilistic Change in Women´s Dress. In: 
American Anthropologist , New Series, Vol. 84, No. 3. (Sept., 1982), s. 523. [online]. [leden 2008]. Dostupné z: 
<http://www.jstor.org/sici?sici=0002-
7294%28198209%292%3A84%3A3%3C521%3ACPAPAS%3E2.0.CO%3B2-U&cookieSet=1>. 
18
 Lowe, E., Lowe, J.: Cultural Pattern and Process: A Study of Stilistic Change in Women´s Dress. In: 
American Anthropologist , New Series, Vol. 84, No. 3. (Sept., 1982), s. 524. [online]. [leden 2008]. Dostupné z: 
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Z výzkumu J. Richardsonové a A. L. Kroebera vyplynulo, že ideální tvar dámských šatů má 
následující podobu – sukně sahá téměř až na zem, výška pasu je téměř v úrovni opravdového 
pasu, výstřih je hluboký a široký, sukně je široká ale pas úzký.19 Kroeber stavěl tento základní 
západní vzorec (živůtek, který sleduje a ještě zdůrazňuje křivky ženského těla až k bokům a 
dále se odchyluje od těla a rozšiřuje se v bohatou a dlouhou sukni) do protikladu s jinými 
civilizacemi. Například v klasické středomořské civilizaci byly základními vzory drapérie a 
záhyby, nebo na Dálném východě, kde byl kladen důraz na šířku, chybělo základní rozdělení 
na oblast ňader, pasu a pánve. 20  Oděv byl spojen s děním ve společnosti. Z výzkumu 
vyplynulo, že sociopolitické napětí, například války či nepokoje, se odrážely i na šatu také 
určitým napětím ve stylistickém vzorci oděvu, tedy odchýlením od  ideální či rovnovážné 
konfigurace.21 Tento bod může vyvolat určitou polemiku a diskuze o jeho platnosti. Základní 
vzorec oděvu se během staletí proměňoval, ale jeho základ zůstal stejný. Pokud se módní styl 
odchyluje od ideálního vzorce, roste v módě napětí a neklid.22 Módní styl však vyjadřuje 
neustálou změnu, neboť i když je běžná móda v souladu se základním vzorcem, umělé prvky, 
jakými jsou například barvy nebo módní doplňky, se neustále proměňují. Ideální vzorec je tak 
stále napadán a rozrušován módou.23  
Zamýšlela jsem se nad tím, jestli by se podobná studie dala napsat také o tibetském oděvu. Už 
ze samotného Kroeberova výzkumu je jasné, že by se musely sledovat jiné základní linie než 
u západního společenského šatu. Dekolt není v dámském tibetském oblečení vůbec zdůrazněn, 
pas se nemění a je více méně v oblasti přirozeného pasu. Mužské sváteční kabátce se někdy 
zavazují pod úrovní pasu, především, pokud jsou doplněny různými ozdobnými řetězi. Délka 
a šířka sukně se také v podstatě nezměnily. V tibetském prostředí se dá vypozorovat určitá 
proměna oděvu, ale ne tolik dynamická a různorodá jako u západního. Především ve 
dvacátém století se oděv přizpůsoboval potřebám moderní doby. Už nebyl tolik objemný a 
zdobný. Dámské šaty začaly také více zdůrazňovat křivky ženského těla, především lhaská 
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 Lowe, E., Lowe, J.: Cultural Pattern and Process: A Study of Stilistic Change in Women´s Dress. In: 
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čhupa phume, která se rozšířila i do dalších tibetských oblastí, se stala velmi populární. 
Proměňovaly se také oblíbené barvy doplňků, například blůz. Studie o proměnách tibetského 
svátečního ženského šatu by tedy jistě byla zajímavým počinem, ale zatím jsem se s ní 
nesetkala. Vycházejí spíše historická pojednání, která se zabývají podobou tibetského oděvu 
od nejstaršího období až do současnosti. Často jsou to práce čínské, které člení jednotlivé 
úseky podle čínských dynastií, jak bývá v čínské historiografii zvykem, například The 
Clothing & Ornaments of China´s Tibetan Nationality (2002) a Yang Qingfan: Xizang fushi 
shi (2003). Pro Tibet jsou typické lokální odlišnosti, neboť území obývané v historii Tibeťany 
bylo velmi rozsáhlé a docházelo také k ovlivňování různými okolními etniky. Ve většině 
publikací se setkáme s dělením na tři geografické oblasti, historické tibetské provincie – 
Ücang, Kham a Amdo. Tyto velké územní celky mají také své dialekty. Stejně jako v rámci 
dialektu jedné oblasti existují jazykové odlišnosti a další poddialekty, liší se i způsob odívání. 
Proto je problematika tibetského oděvu značně složitá a lze ji jako celek uchopit poměrně 
obtížně. Pokusím se tedy o obecnou charakteristiku tibetského odívání a zdobení, 
s přihlédnutím na některá krajová specifika. V této problematice se také otvírá široké pole 
působnosti pro terénní výzkum, neboť existují jen studie z určitých oblastí, často poměrně 
malého rozsahu, například Yu Changjiang: Life in Lara Vilage, Tibet.24 
Kvalitním zdrojem informací o tibetské kultuře je institut Norbulingka v indické Dharamsale, 
který se věnuje podpoře a udržování tradiční tibetské kultury (www.norbulingka.org). Projekt 
„Losel dolls“, „Loselské panenky“ vznikl jako nápad Tibeťana Kalzang Ješeho, člena Rady 
pro náboženské a kulturní záležitosti, a jeho manželky Kim Ješe. V 80. letech 20. století 
navázali spolupráci s klášterem Däpung Loseling v jižní Indii a následně se přesunuli do 
Dharamsaly. Na základě fotografií, výpovědí pamětníků a jiných informací vyráběli panenky 
(vysoké necelých 50 centimetrů) oblečené v tradičním tibetském oděvu. Snažili se o 
maximální přesnost a zachycení každého detailu. Vyráběli si vlastní šperky a doplňky, 
používali i původní látky, aby se tak co nejvíce přiblížili autentické podobě šatů. Figurky 
oblékali do regionálního, mnišského, úřednického, historického či divadelního oděvu. 
Norbulingské webové stránky se však změnily a není tedy již možné si jednotlivé „Loselské 
panenky“ prohlížet. V rámci Norbulingky bylo otevřeno jejich muzeum, které představuje na 
150 těchto postaviček. 
Pro přepis tibetštiny do latinky se používá buď transkripce, která zachycuje výslovnost, nebo 
transliterace, která zachycuje všechny grafémy slova. U nás zatím transkripce tibetštiny 
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nebyla kodifikována, proto se můžeme setkat v publikacích s různými přepisy (podobná 
situace je i v přepisech tibetských výrazů do jiných jazyků). V českém prostředí je 
nejrozšířenější transkripcí a transliterací ta, kterou v 80. letech vytvořil Prof. PhDr. J. Kolmaš, 
DrSc. Proto jsem ji v této práci také používala. Ve světě se nejčastěji setkáme s použitím 
transliterace, kterou vymyslel koncem 50. let 20. století americký profesor T. Wylie (na 
přelomu tisíciletí byla ještě rozšířena, aby zachytila všechna tibetská písmena používaná 
v buddhistické a bönistické terminologii). V cizojazyčných pramenech, s nimiž jsem 
pracovala, byla často uvedena jen transkripce, jejíž podoba se v jednotlivých publikacích 
poněkud lišila. Pokud se mi tyto termíny nepodařilo dohledat ještě v jiném zdroji nebo 
zkonzultovat s rodilými mluvčími, řídila jsem se podle svého jazykového citu. Proto jsem si 
vědoma možných nepřesností.  
Pro přepis čínských názvů a termínů jsem zvolila českou transkripci, aby byla zachovaná 
stejná pravidla jako u tibetského přepisu. Názvy čínských knih však přepisuji v pchin-jinu, 
aby byly dohledatelnější. Čínské znaky k nim připojuji v bibliografii. 
Tibetské tradiční odívání a zdobení je velmi barevné a často propracované do nejmenších 
detailů. Obrázková příloha se snaží tuto pestrost přiblížit. Na obrázek je z textu odkazováno 
jako obr. s příslušným číslem. V obrázkové příloze je připojený seznam názvů jednotlivých 
obrázků s udáním publikace, z níž byly převzaty. Zkratka AA znamená archiv autorky. 
Příloha má také textovou část, která obsahuje přeložený urývek z knihy Dordže Judön 
Juthog. 25  Dále následuje slovníček tibetských pojmů spojených s odívání a zdobením a 
slovníček tibetských a čínských regionálních názvů. 
Tato bakalářská práce je pouhým úvodem do široké a u nás ještě málo prozkoumané 
problematiky tradičního tibetského odívání a zdobení. Pokouším se ji pojmout jako 
monografii, která by měla přinést určitý obecný nástin tohoto tématu a vytvořit jakýsi základ, 
od něhož by se mohlo odvíjet další bádání na poli tibetského odívání a zdobení ve všech jeho 
aspektech i regionálních odlišnostech. 
Získávání informací bylo zpočátku poněkud obtížné, ale setkala jsem se s celou řadou lidí, 
kteří mi ochotně pomáhali. Za odborné rady a zapůjčení tibetského oblečení děkuji PhDr. 
Zuzaně Ondomišiové z Nadačního fondu Potala. Také mi velmi pomohly materiály od 
Ľubomíra Sklenky. Za doporučení čínsky psaných materiálů i jinou pomoc děkuji PhDr. Zlatě 
Černé. Za půjčení knih, rady ohledně přepisu tibetských termínů a odborné připomínky děkuji 
Tändzin Džigmemu, Sönam Ccheringovi a Sönam Gjamcchovi. Můj dík patří i všem přátelům, 
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které jsem měla možnost poznat na cestách po Amdu a od kterých jsem se dozvěděla 
zajímavé poznatky o tibetské kultuře. Nakonec bych chtěla poděkovat také vedoucímu této 
bakalářské práce Mgr. Jakubu Maršálkovi Ph.D. za důkladné přečtení textu a cenné rady. 
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2. Uvedení do tibetské kultury 
Tibetská kultura je velmi bohatá a má dlouhou tradici. Její charakter byl dán nejen přírodními 
podmínkami ale také sousedními kulturami, které ji ovlivňovaly. Velkou roli hraje v Tibetu 
buddhismus, který prostupuje všemi oblastmi lidského života. Začal se do Tibetu dostávat v 7. 
století převážně díky indickým učencům. Vznikla jeho specifická podoba a tibetský 
buddhismus pronikal i do okolních zemí, například Mongolska. V oblasti uměleckého řemesla 
měli významné postavení především nepálští mistři. Čínské působení se odráželo ve způsobu 
života vyšších vrstev, v používání luxusních předmětů, v dekorech a stylu oblékání. Tibetské 
odívání však bylo ovlivněno zejména mongolským, což vycházelo z podobných klimatických 
podmínek a vzájemných kontaktů. Později byl patrný i vliv mandžuského dvora. Mezi 
Tibetem a jeho sousedy probíhalo čilé obchodování, které přinášelo nejen výměnu zboží ale i 
zkušeností a udržování kontaktů. 
Hranice etnického Tibetu jsou mnohem širší než území Tibetské autonomní oblasti, která 
vznikla v roce 1965. Její rozloha je kolem 1,2 milionu km2, což je přibližně polovina území 
obývaného Tibeťany. Oblast tibetského kulturního vlivu sahá do čínských provincií Čching-
chaj, Kan-su, S´-čchuan a Jün-nan, do Indie (severní himálajské oblasti a také Ladak), Nepálu, 
Bhútánu a Sikkimu. Největší exilová komunita žije v Indii, dále ve Spojených státech 
amerických a v Evropě ve Švýcarsku. U exilových Tibeťanů se projevuje velká míra 
soudržnosti, národní cítění a snaha o uchování tradiční tibetské kultury. 
2.1. Geografie 
Tibeťané svou zemi označují Böjul či Bödžong. Najdeme zde velmi rozdílné přírodní 
podmínky. V Tibetu se nacházejí čtyři krajinné typy – thang (planiny), gang (pásmo hor), dog 
(pastviny) a rong (údolí). 26  Čhangthang, náhorní plošina na severu Tibetu, je poměrně 
nehostinnou oblastí se solnými jezery. Na severu a severovýchodě se rozprostírají také 
obrovské oblasti pastvin. Jsou domovem divokých jaků a oslů. Oblasti pěstování 
zemědělských plodin jsou především v jižním a východním Tibetu v údolí řek. 
Tibetské historické území tvořily tři provincie, Čholkha sum – Ücang, Kham a Amdo (obr. 1). 
Ücang zahrnoval oblast centrálního Tibetu. Jednalo se o společný název pro provincii Ü, 
nazývanou také Přední Tibet, jejímž centrem byla Lhasa, a provincii Cang, označovanou také 
jako Zadní Tibet, s centrem v Žikace. Ücang zahrnoval území od Ngari khorsum v západní 
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části Tibetu po Sogla kjawo. Byl to prý kraj náboženství. Kham se nacházel v jihovýchodní 
části Tibetu, což je dnešní západní část provincie S´-čchuan. Byla to oblast od Sogla kjawo 
k hornímu ohbí řeky Mačhu (Žlutá řeka). Kham byl také nazýván Dotö, Vysoké údolí. Bývala 
to velmi zalesněná oblast s bojovným obyvatelstvem. Odsud prý pocházeli nejlepší muži. 
Amdo se nacházelo v severovýchodní části Tibetu, tedy v dnešní provincii Čching-chaj. 
Tvořilo jej území od ohbí řeky Mačhu k Čhörten karpo (Bílá stúpa). Amdu se také říkalo 
Domä, Nižší údolí. Byl to prý kraj koní.  
2.2. Původ Tibeťanů 
Původ Tibeťanů není zcela jasný. V čínských pramenech se setkáváme s národem Čchiangů, 
kteří se živili pastevectvím a prý uctívali opice. Tito „Prototibeťané“ byli pravděpodobně 
tibeto-barmského původu. Kolem roku 500 př.n.l. obývali východní okraj Tibetské náhorní 
plošiny. Nejdříve sídlili v provincii Amdo a později se jejich území rozšířilo od jezera 
Kökenúr na jih až do provincie Kham.27  
V tibetské mytologii se setkáváme s různými příběhy o původu Tibeťanů. Protože existovala 
celá řada tibetských kmenů, vzniklo také mnoho místních verzí o tom, jak lidé přišli na svět. 
Zvláštní postavení v řadě legend hrála opice. Byla totemovým zvířetem jižních a 
pravděpodobně i východních Tibeťanů, u jiných to byl naopak pes.28 Mýty ovlivněné bönem29 
často uváděly vznik lidí z vejce. V buddhistických mýtech hrála velkou roli různá božstva, 
která do dění na zemi zasahovala a hrdinům pomáhala.  
K jedné z nejznámějších legend patří příběh o milosrdném opičákovi a skalní rákšasí.30 Tato 
legenda pochází z údolí řeky Jarlung v centrálním Tibetu. Pod vrcholkem posvátné hory 
Gongpori žili ve dvou posvátných jeskyních opičák a skalní rákšasí.31 Opičák se oddával 
meditacím, ale rákšasí po něm zatoužila. Hrozila mu, že provede mnoho špatných věcí, pokud 
se jí nepodvolí. Opičák se s ní tedy ze soucitu a pro blaho všech ostatních oženil. Byl 
považován za převtělení bódhisattvy nekonečného soucitu, Avalókitéšvary, a rákšasí za 
převtělení bohyně Táry.32 Z jejich svazku vzniklo šest potomků. Každý byl z jiného stavu 
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existence. Proto měli odlišné vlastnosti, ale všichni vypadali jako opičky. Po třech letech 
života v lese plném ovocných stromů se působením karmy rozrostl jejich počet na pět set. 
Protože už snědly všechno ovoce, obstaral jim opičák pět druhů plodin – ječmen, pšenici, 
hrách, pohanku a oves. Když se opičky najedly, začala se jim zkracovat srst a zmenšovat 
ocasy. Po ovládnutí řeči se z nich stali lidé. Oblékali se do listí stromů.33 
Existují tedy dvě hlavní teorie o původu Tibeťanů, které jsou „podloženy“ tibetskými 
prameny. Podle jedné jsou Tibeťané potomky opičáka a skalní rákšasí a podle druhé jsou 
potomky Indů, kteří s vládcem Rúpatim uprchli do Tibetu.34 
Protože Tibet sousedí s celou řadou jiných zemí, existovaly i legendy, které se věnovaly 
vymezení Tibeťanů vůči jejím obyvatelům. Jedna báje z Amda říká, že kdysi žil na zemi jen 
jediný člověk, který měl tři syny. Po otcově smrti se nemohli dohodnout, jak pohřbí jeho tělo, 
protože každý navrhoval jiný způsob. Rozdělili si tedy otcovo tělo na tři části. Nejstarší syn 
dostal hlavu a ramena. Jeho potomci jsou proto zdatní v uměních a řemeslech – jsou to Číňané, 
lidé chytří, prohnaní a vychytralí. Mladší syn dostal prsa. Proto jsou jeho potomci srdnatí, 
odvážní, nespoutaní a nebojí se smrti – jsou to Tibeťané. Nejmladší syn získal spodní část. 
Jeho potomci jsou prostomyslní a plaší, protože nemají ani hlavu ani srdce, ale jsou dobří 
v jízdě na koni – jsou to Mongolové. Odtud tedy pochází označení Číňanů jako dobrých 
obchodníků, Tibeťanů jako dobrých válečníků a Mongolů jako dobrých jezdců.35 
Tibetské kroniky se zmiňují o dávných tibetských kmenech, některé záznamy mluví o čtyřech, 
jiné o šesti. 36 Kmeny Se, Dong, Mu a Tong byly spojovány i s jednotlivými říšemi – Se a Aža 
(okolí jezera Kökenúr), Mu a Žangžung  (okolí jezera Mánasaróvar), Tong a Sumpa (východ 
a centrální část Čhangthangu), Dong a Miňag (východní příhraniční oblasti).37 Tyto kmeny 
tedy zřejmě tvořily předky Tibeťanů. Pravděpodobně ještě docházelo k ovlivňování dalšími 
etniky. Zde je možno hledat kořeny lokálních odlišností, i když není ještě přesně zjištěno, jak 
se jednotlivé kultury projevovaly a kolik obsahovaly společných a kolik odlišných znaků. 
Jednotlivé skupiny se usidlovaly v různých částech Tibetu. Následně docházelo i k 
jejich vzájemnému míšení. Na severu žili obyvatelé netibetského původu, většinou 
Mongolové, nebo Tibeťané cizího původu, například Horové.38 Tito pastevci byli nazýváni 
Dogpa (lidé z pastvin) a tvořili protiklad k usedlému obyvatelstvu označovanému jako Böpa, 
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Tibeťané. 39  Rozdělení Tibeťanů na dvě hlavní skupiny podle jejich způsobu života a 
geografické polohy v rámci Tibetské náhorní plošiny můžeme nalézt v záznamech z 11. 
století.40 Tibeťané žili v údolí řek a nižších nadmořských výškách a věnovali se převážně 
zemědělství. Nomádi žili ve vysokých nadmořských výškách a živili se pastevectvím. V jedné 
amdské kronice je podobné dělení, které se týká lidí z oblasti Miňag. Rozlišuje dvě skupiny – 
Cami (nomádi) a Žingmi (zemědělci).41 
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3. Tibetská společnost 
V tradičním Tibetu bylo pět skupin obyvatelstva: zemědělci, nomádi, obchodníci, 
duchovenstvo a šlechta.42 Vláda v zemi byla rozdělena mezi duchovenstvo a světskou nobilitu. 
Šlechta, vyšší hodnostáři a kláštery byli vlastníky půdy, na které pracovali jejich poddaní 
miser (doslova žlutý lid, v podstatě svobodní rolníci), nevolníci jog (sluha, otrok) či cchejog 
(doživotní sluha či otrok).43  
Dělení do tříd si můžeme demonstrovat na příkladu Lhasy. Lišila se od ostatních oblastí, 
neboť byla hlavním městem a měla stálé obyvatelstvo. Jinde v Tibetu nedělíme lidi do tříd, 
ale Lhasa je výjimkou. 44 Nejvýše stáli vysocí církevní hodnostáři, například opati, po nich 
následovali další mniši. Dále to byli vládní úředníci, kteří tvořili jakousi světskou nobilitu. 
Další místo ve společenském žebříčku zaujímala třída obchodníků a po nich zástupci 
specializovaných profesí, například tiskaři, tkalci, kuchaři, tesaři, hrnčíři, kamenorytci, řezbáři, 
zlatníci, stříbrníci a krejčí. Tři zaměstnání byla považovaná za nečistá – kováři a lidé pracující 
se železem, řezníci a odklízeči mrtvol.45 
3.1. Dělení podle způsobu života 
Tibeťany můžeme rozdělit do dvou základních skupin – na usedlé, převážně zemědělce 
(Rongwa46 či Žingpa), a nomády, převážně pastevce (Dogpa). Velký podíl zemědělství byl 
v Tibetu už v době královské. Úrodné oblasti se stávaly centry politické a kulturní moci. 
Zemědělci a pastevci byli ve vzájemném kontaktu, neboť si vyměňovali své produkty a 
doplňovali tak věci potřebné ke svému životu. Zvláštní skupinu, která se nezabývala ani 
zemědělstvím ani pastevectvím, tvořili obchodníci. Byla to jakási „střední třída“. 
3.1.1. Zemědělci (Rongwa, Žingpa) 
Za kolébku tibetského zemědělství je považováno údolí řeky Jarlung,47 která je přítokem řeky 
Cangpo. Pěstuje se zde pšenice, ječmen a různé druhy ovoce a zeleniny. Ječmen je typickou 
tibetskou obilovinou. Byl původně pěstování na jihovýchodě. Daří se mu i ve vysokých 
polohách, proto se v Tibetu velmi rozšířil. V teplejších oblastech se setkáme ještě s celou 
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řadou dalších plodin, například pohankou, ovsem, hrachem a hořčicí. Podél řeky Ňagčhu se i 
přes poměrně vysokou nadmořskou výšku pěstují také meruňky, hrušky, broskve, jablka, 
vlašské ořechy, jahody a maliny.48  Pro zemědělství jsou vhodná níže položená údolí řek 
v Khamu, který patří k jedněm z nejúrodnějších oblastí v Tibetu. V nižších nadmořských 
výškách, především v jižní zalesněné části Tibetu ovlivňované monzuny, se daří také rýži, 
banánům a granátovým jablkům.49 Na jihovýchodě se chovají také malá prasátka, kterými se 
proslavilo hlavně Dagpo.50 
Zemědělci většinou bydlí v domech z kamene či cihel, které bývají patrové. V přízemí žijí 
hospodářská zvířata, například jaci, ovce, prasata, drůbež, osli a koně, a v horním patře rodina. 
Domy mají ploché střechy a terasy. Jsou bíle omítnuty a okna a dveře jsou orámovány tmavě 
červeně. 
V desátém měsíci se vesničané vydávali na trh, kde směňovali například obilí, vlnu a po 
domácku vyráběné látky. 51  Nomádi přicházeli naopak se svými výrobky. Mnoho jich 
přijíždělo opakovaně do stejné vesnice a obchodovalo se stejnými zemědělci.52 Do vesnice 
také přicházeli obchodníci či řemeslníci, například krejčí či obuvníci. 53  Bylo tak možné 
doplnit věci, které domácnosti chyběly, i když byla v zajišťování svých potřeb téměř 
soběstačná. 
3.1.2. Nomádi (Dogpa) 
Nomádi žijí převážně na horských loukách a planinách Čhangthangu. Na severovýchodě a v 
oblastech střední části Tibetské náhorní plošiny se ještě dodržuje staré kmenové dělení. 
Typická kmenová jednotka se skládá z více než tisíce rodin a každou rodinu tvoří pět až šest 
osob.54 Kočovníci žijí ve stanech vyráběných z jačí vlny. Rodina mívá tři stany a celý kmen 
jich může mít až několik tisíc. Stáda kočovníků pak čítají tisíce kusů dobytka, jaků, kříženců 
jaka a krávy dzo, ovcí, koz a koní, které hlídají psi. Jedním z nejužitečnějších tibetských zvířat 
je jak. Poskytuje potravu, tedy maso a mléko, které dávají samice kříženců jaka a krávy 
dzomo. Z mléka se pak vyrábějí další mléčné výrobky. Z jačí srsti se šijí nomádské stany a 
oděvy. Kůže slouží k uchovávání různých surovin a věcí, k výrobě bot, sedlových brašen a 
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člunů. Usušený jačí trus se používá jako palivo, které dobře a dlouho hoří. Jak je využíván i 
při dopravě a orbě.  Nomádi jakům říkají také nor, tedy bohatství či klenot.55 
S přibývajícím létem ženou nomádi svá stáda do vyšších nadmořských výšek, aby tak našli 
nové pastviny s čerstvou trávou. Se stoupajícími teplotami pak zůstávají déle na každé další 
louce.56 Přesouvají se přibližně každý měsíc. Každý kmen má své teritorium, na němž se 
může volně pohybovat. Většinou se stěhují celé skupiny složené z několika rodin, které táboří 
nedaleko od sebe. Každý tábor má svého správce, gowa či garpön, který dohlížel na výběr 
daní a záležitosti týkající se stěhování.57  
S příchodem zimy se nomádi stahují do svých zimovišť v níže položených údolích. Zde táboří 
blízko u sebe, aby se tak mohli společně bránit proti divoké zvěři (a dříve i proti banditům). 
Stany jsou chráněny větrolamy, které tvoří zídky z jačího trusu. Tráví zde šest až sedm měsíců 
v roce. Zima je studená a trvá od devátého do druhého měsíce roku.58  
Nomádi se živí především masem a výrobky z mléka (máslo, tvarohovitý sýr a jogurt). 
Zeleninu, rýži, obilí a čaj si obstarávají obchodem s lidmi z nížin. Do měst a vesnic přicházejí 
nomádi v zimě a směňují kůže, sušené maso, vlnu, vlněné výrobky a sůl, kterou získávají 
z jezer severních stepí. Někdy ještě nakupují bavlněné látky, jehly, nitě a nádobí. 59  
Z luxusních věcí si často pořizují porcelánové misky, brokátové látky, šperky, kovové 
předměty a zbraně. Opatřují si také oděvy z různých jemných materiálů - kabátky z beránčí 
kůže, saténové oděvy zdobené vydří kožešinou, kalhoty z bavlny, hedvábí či „manšestru“.60 
3.1.3. Polozemědělci/polonomádi (Samadogpa) 
Samadogpa znamená lidé ani půdy ani pastvin. Jsou to Tibeťané, kteří žijí jako polousedlí 
zemědělci a vlastní velká stáda dobytka. Muži vyvádějí stáda denně na pastvu a večer je vždy 
shánějí zpět do vesnice.61 V některých oblastech to funguje tak, že muži vyženou dobytek na 
letní pastviny do hor a vracejí se s ním do vesnic až koncem podzimu, aby jej ustájili na 
zimu.62 Některé rodiny se dělí na dvě skupiny podle toho, jakou zajišťují potravu – jedna část 
hospodaří v údolích a druhá se věnuje pastevectví ve vyšších polohách. Mohou se také spojit 
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dvě nepříbuzné skupiny nomádů a zemědělců, které vytvoří úzký ekonomický svazek. 
Vyměňují si pak mezi sebou základní suroviny.63 
3.1.4. Obchodníci 
Obchodníci byli jakousi zvláštní třídou. Protože obyvatelstvo žilo většinou na venkově, 
nevytvořila se tam síť obchodů a distributorů. Od nejstarších dob obstarávali zboží jednotliví 
obchodníci.64 Působili nejen na území Tibetu, ale i v sousedních zemích. Export zajišťovali 
buď profesionální obchodníci nebo vlastníci statků, kteří své výrobky vyváželi a zároveň 
dováželi zboží ze zahraničí, jež pak v Tibetu výhodně prodávali.65 Zboží se vozilo na jacích, 
oslech, na západě Tibetu i na ovcích a kozách. Přes Čhangthang převáželi zboží kvůli 
náročnému terénu v zimě velbloudi a v létě jaci. 66  K obchodnickým centrům patřila 
v centrálním Tibetu Lhasa a Žikace, na východě Čhamdo, Derge, Darcendo, Džekundo a Le 
v Ladaku. Do Lhasy přijížděly letní obchodnické karavany mezi srpnem a zářím a zimní mezi 
lednem a únorem.67  
Do Tibetu za obchodem přicházeli i lidé z okolních zemí. Někteří se tam také usazovali a 
věnovali se i řemeslu. Od poloviny 19. století máme záznamy od různých cestovatelů 
především o situaci ve Lhase. Obyvatelstvo Lhasy kolem roku 1900 popisuje G. C. Cybikov. 
Kromě převládajících Tibeťanů tam žili Číňané, Kašmířané a Nepálci. Číňané (Gjanag či 
Gjami) pocházeli především ze S´-čchuanu, hlavně z Darcenda. Byli mezi nimi i čínští 
muslimové a potomci z čínsko-tibetských manželství. Číňané sloužili ve vojenských 
posádkách, věnovali se obchodu či řemeslu, například holičství či stolařství, nebo vlastnili 
čajovny či dobytčí jatka.68 Kašmířané (Khačhe – Velká ústa) a Nepálci (Balpo - Vlnaři) se 
věnovali většinou obchodu a řemeslu. Nepálci se především proslavili v oblasti umělecké jako 
stavitelé buddhistických chrámů, sochaři a malíři. Také vynikali jako barvíři tuzemských 
suken, klenotníci, zámečníci a kováři.69  
Přibližně o půl století dříve než G. C. Cybikov se do Lhasy dostali francouzští lazarističtí 
misionáři E.-R. Huc a J. Gabet. Uvádějí, že nejpočetnějšími cizinci byli Bhútiové, což jsou 
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Indové pocházející z Bhútánu.70  Dovedně zpracovávali kovy a zabývali se tedy například 
kovotepectvím, šperkařstvím, zlatnictvím, ale i kovářstvím, klempířstvím, slévárenstvím a 
zámečnictvím.71 Často pracovali pro chrámy a kláštery. Byli také výbornými barvíři a jejich 
látky prý díky trvanlivým barvám nevybledly. Ale směli barvit jen purug.72 Důvodem bylo to, 
že cizí látky se podle nařízení vlády nesměly upravovat. Látky dovezené z cizích zemí se musí 
prodávat tak, jak jsou, vláda se rozhodně a bez výhrad  staví za to, aby barvení látek 
prováděli jenom ti, kdo je sami vyrábějí. Je pravděpodobné, že toto omezení má za účel 
pozvednout odbyt látek vyráběných ve Lhase.73 Nejbohatšími obchodníky byli podle E.-R. 
Huga a J. Gabeta Kašmířané (Khačhové). Obchodovali s prádlem, toaletními a luxusními 
potřebami. Také směňovali zlato a stříbro.74 Každoročně putovali za obchodem do Kalkaty. 
Pouze jim bylo dovoleno překračovat hranice anglických držav. Dostali k tomu vždy tibetský 
doprovod a dalajlamův průvodní list.75 Jejich hlavní přísun zboží však nepocházel z Kalkaty, 
ale od karavan z Číny či Ruska. Z Kalkaty přivážejí jen velmi málo zboží, jsou to převážně 
stužky, prýmky, nože, nůžky, několik jiných druhů železářského zboží a pár druhů bavlněných 
látek. Hedvábí a plátno, které bývá v jejich skladech a jde ve Lhase velmi na odbyt, jim 
přivážejí karavany z Pekingu. Sukno je ruského původu a kupují je laciněji než v Kalkatě.76 
Číňané působili ve Lhase jako vojáci či úředníci a jen málo z nich tam bydlelo trvale.77 Pokud 
by se dalo vycházet z těchto údajů, pak se během 50 let situace podstatně změnila a Číňanů ve 
Lhase výrazně přibylo. Podle E.-R. Huca a J. Gabeta někteří Číňané po skončení služby 
v Tibetu zůstávali a živili se například nějakým řemeslem. Také se ženili s Tibeťankami, ale 
často se později po získání určitého majetku vraceli zpět do Číny.78  
3.2. Světská a duchovní moc 
Počátek tibetské historie je spojený s legendárními králi. Když se mocné tibetské království 
roku 842 rozpadlo, bojovali spolu o moc jednotliví drobní vládci a začala sílit moc 
buddhistických klášterů. Jednotlivé sekty mezi sebou často soupeřily. Od roku 1642 se stal 
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vládcem celého Tibetu dalajlama, ale správa země zůstala rozdělena na část civilní a církevní. 
Vláda se tedy skládala z úředníků světských i mnišských. 
3.2.1. Králové 
K nejstarším tibetským dějinám existuje jen málo pramenů. Podle buddhistické tradice 
odvozovali tibetští králové svůj původ od potomka šlechtické rodiny z Magadhska v dnešním 
Biháru v Indii.79 První králové sestupovali na zem z nebe pomocí „nebeského provazu“ mu. 
Když jejich synové byli schopni sami vládnout, opět se na nebesa vraceli.80 Platilo to o Ňathi 
Cänpovi a po něm následujících šesti králích. Nedochovaly se žádné jejich hroby. Mohyla 
osmého krále se nachází v Kongpu a je nazývána První hrobka králů. Digum Cänpo totiž 
zřejmě náhodou přeťal nebeský provaz a nemohl odejít zpět na nebesa.81 Historičtí vládci jsou 
doloženi až od 7. století. Sídlem prvních tibetských králů bylo údolí řeky Jarlung a poté se 
přesunuli do Lhasy.   
Jedním z nejslavnějších byl 33. král Songcän Gampo (asi 617-649). Za jeho vlády se v Tibetu 
začal šířit buddhismus a na základě indické abecedy vzniklo tibetské písmo. Tibetské 
království bylo v té době velmi mocné. Songcän Gampo měl několik manželek, kromě 
tibetské i nepálskou a čínskou. S čínskou princeznou Wen-čcheng se oženil v roce 641. 
Tchangský malíř Jen Li-pen82 namaloval tibetského ministra Gar Tongcäna, jak žádá císaře 
Tchaj-cunga o ruku princezny Wen-čcheng. Jedná se o nejstarší zobrazení tibetského oděvu. 
Královská moc se v Tibetu rozpadla v roce 842, kdy byl zavražděn král Langdarma (838-842). 
Nastalo období bojů mezi lokálními hegemony a zároveň sílil vliv duchovenstva. Situace se 
uklidnila až s příchodem Sakja-pandity (1182-1251), 83  který v roce 1247 získal od 
Čingischánova vnuka Godana správu nad centrálním Tibetem.  
3.2.2. Aristokracie 
Aristokracie se díky svému vzdělání a společenskému postavení mohla podílet na uměleckém, 
ekonomickém a politickém dění. 84  Vlastnila půdu a usedlosti na venkově, ale působila 
většinou v úřadech ve městech. Její moc do určité míry souvisela se vzdáleností jejího sídla 
od Lhasy. Aristokracie se objevuje s prvními králi. Vysocí úředníci, ministři (dzang), 
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pocházeli z urozených rodů, často například z rodu královnina. Právě v těchto ministrech je 
základ tibetské nobility (jarab). Od dob krále Songcän Gampa měli ministři různé hodnosti.85 
V raných dobách tibetské historie někteří ministři následovali svého panovníka až do hrobu a 
byli s ním pohřbeni.86 
Staré aristokratické rody odvozovaly svůj původ od starověké linie tibetských králů. Do 
šlechtického stavu mohla být povýšena rodina, v níž byl nalezen nový dalajlama nebo 
pančhenlama.87 Zde nezáleželo na jejím původu. Rodina dostala od vlády velký majetek a 
byla pod novým jménem zapsána mezi šlechtu.88 Šlechtický titul se dál dědil v rodinách, 
jejichž předkové byli povýšeni do šlechtického stavu za zásluhy pro svou zemi. Šlechtické 
hodnosti mohl dosáhnout i úředník za své mimořádné zásluhy ve vládním úřadě. Urozený stav 
nebyl vždy spojován s bohatstvím, šlo spíše o prestiž. Většina urozených rodin je bohatá, ale 
ne všechny. Některé ztratily své bohatství již dávno, ale dokud bude pokračovat nepřerušená 
mužská linie, nemohou ztratit své sociální postavení (rig).89 Rodina může mít dobrý rig, i 
když je chudá a nemá vysoký úřednický post. Nejlepší rig v Tibetu měly rodiny, které byly 
potomky dávných králů.90  Nobilita byla většinou spojována s výkonem určitého úřadu ve 
vládě. Nemusela to být dědičná funkce, ale často po otci nastupoval syn.91  Práce ve vládě 
s sebou přinášela množství povinností, velkou odpovědnost a málo svobody.92 
Šlechta byla osvobozena od placení daní a za to zásobovala vládu úředníky a vojáky. Její 
členové vstupovali do vládních úřadů jako světští úředníci (dungkhor). Nejdříve museli projít 
zaškolením na ministerstvu financí (cikhang), kde se učili základům účetnictví a 
korespondence.93 
3.2.3. Duchovenstvo 
Buddhismus se začal dostávat do Tibetu v 7. století za krále Songcän Gampa. Velký vliv měli 
především indičtí pandité. V 8. století přišel na pozvání krále Thisong Decäna (755-797) 
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indický mistr a mág Padmasambhava (Guru Rinpočhe), který založil v Tibetu první klášter 
Samjä, jihovýchodně od Lhasy na řece Cangpo. Za krále Thisong Decäna vznikla také tradice 
církevních vládních úředníků. Král chtěl po svých ministrech, aby přijali mnišské sliby. Za to 
jim slíbil, že se postará o zabezpečení všech jejich potřeb. Opat kláštera Samjä, Ješe Wangpo, 
žádal o větší privilegia a autoritu něž měli nejvyšší ministři. Bylo mu tedy vyhověno. Byl 
ustanoven do čela „nejvyšších“ a ostatní mniši z rodu Ňang a Denga obdrželi vyšší tituly než 
nejvyšší ministři.94 Klášter Samjä získal dary a výhody podle indického vzoru. Opat dostal 
k dispozici sto rodin a každý mnich tři rodiny. Za krále Ralpačäna (815-838) mělo jednoho 
mnicha vydržovat sedm rodin.95 V té době mniši začali získávat větší politickou moc. Také 
začali plnit roli vyslanců a prostředníků. Tibetsko-čínský mír z roku 821 vyjednali právě 
tibetští a čínští mniši.96 
Klášterní systém se v Tibetu rozvinul v 8. století. Některé malé kláštery čítají několik budov, 
ty největší jich mají tisíce a podobají se svou strukturou městu. Do kláštera mohl vstoupit 
kdokoliv, bez omezení věku.97 Musel si však opatřit sponzora, který mu zajistil učitele a 
ubytování.98 U malých dětí bývali sponzory rodiče či příbuzní. Podle počtu přijatých slibů se 
rozlišovali tři stupně mnichů (dapa99) – nejnižší byl rabdžung se 16 sliby, gecchul přijal 36  a 
gelong plných 253 slibů. Život gelongů se odlišoval od rabdžungů také tím, že bylo dáno 
najevo jejich vysoké postavení v mnišské hierarchii. Nosí zvláštní gelongovská roucha, sedí 
na čestných místech při shromáždění a jí ve zvláštní dobu.100 
Klášterní společenství tvořil cchogčhen (velké shromáždění), který se dělil na dacchangy 
(fakulty či koleje), khamcchäny (krajanské skupiny, mniši byli ubytováni podle toho, odkud 
pocházeli) a micchangy (oddělení uvnitř khamcchänů na základě etnické příslušnosti).101 
Mnišské studium má pět stupňů, opírá se o pět knih Cawa nga (Patero základů). První čtyři 
stupně jsou rozděleny do třinácti let, po nichž student obdrží označení karampa čili absolvent. 
Studium začíná logikou (Namdel), poté se srovnávají spisy různých buddhistických škol 
(Parčhin). Každá tato fáze trvá přibližně pět let. Asi dva roky se studuje vyhnutí se 
krajnostem a učení o prázdnotě (Uma). Pak následuje metafyzika (Dzö či Ngönpa). 
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Gecchulové a gelongové mohou studovat pátý stupeň, klášterní disciplínu (Dulwa). Věnují se 
jí většinou devět let. Existuje pět učených hodností. Titul rabdžampa lze získat po dokončení 
Parčhinu, titul kabču po dokončení Umy. Třemi nejvyššími tituly jsou dorampa, cchogrampa 
a lharampa. Dorampa se uděluje na univerzitách mimo Lhasu. Doktorské hodnosti 
cchogrampa a lharampa se získávají při Mönlamu - cchogrampa při Cchogčhö mönlam (Malé 
modlení, 2. měsíc roku) a lharampa při Mönlam čhenpo (Velké modlení, 1. měsíc roku).102 
Představený kláštera byl nazýván thipa („trůnový“) či thidzin.103 Tradice tohoto úřadu byla 
zajišťována pomocí převtělenců, tulku. Administrativně-soudní pravomoci měli na starosti 
dva gekjöové, byli také nazýváni cchogčhen žalngo. Byli voleni na jeden rok. Jeden z nich, 
většinou ten starší, musel mít sliby gelonga.104 Během Mönlamu se däpungští cchogčhen 
žalngo stali správci celé Lhasy. Cchogčhen depa spravoval majetek celého kláštera a byl 
volen na šest let. Představený dacchangu se jmenoval khänpo. Byl volen také na šest let. 
Vybral si gekjöa dacchangu a dva pokladní dacchangu, ňercchang depy.105  Na veškerou 
klášterní administrativu dohlížela celoklášterní rada lači. Předsedal jí služebně nejstarší 
khänpo.106 Dacchangy, khamcchäny i micchangy měli také své rady. 
V klášterech žili mniši, kteří se věnovali studiu, a také mniši-nestudenti, kteří se zabývali 
například řemeslem, obděláváním půdy, finančními či podnikatelskými záležitostmi nebo 
prací v kuchyni.107 Ve velkých klášterech žili mniši dabdobové (siláci, bojovníci), kteří se 
věnovali fyzickým cvičením, například běhu, zápasu, vrhu kamenem či boxu. Účastnili se 
soutěží mezi jednotlivými kláštery, doprovázeli vysoce postavené duchovní na cestách jako 
jejich ochránci nebo působili při Mönlamu jako sluhové (gejog) církevních zástupců 
žalngo.108 Od ostatních mnichů se lišili účesem. Měli oholenou hlavu, ale po stranách nechané 
vlasy, které byly nad ušima stočené jako beraní rohy.109 
V 11. a 12. století vznikla většina tibetských sekt. Byly nazývány tzv. reformované školy, 
Sarma, Nové školy. Patřily mezi ně například Kadampa, Kagjüpa a Sakjapa. Starší 
náboženská tradice Padmasambhova se jmenuje Ňingmapa, Stará škola. Ve 14. století pak 
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vznikla sekta Gelugpa, kterou založil Congkhapa Lozang Dagpa (1357-1419). Později se stala 
školou nejrozšířenější a nejvlivnější. 
Jednotlivé kláštery začaly mít své příznivce, kteří jim posílali četné dary. Patřili mezi ně i cizí 
panovníci. Velká výměna poselstev probíhala například s čínským dvorem. Kláštery začaly 
také obchodovat a ještě více bohatly. Byly zcela osvobozeny od daní, ale poskytovaly vládě 
mnišské úředníky (cedung).110 
 3.2.4. Dalajlamové 
 
V roce 1578 udělil mongolský Altan-chan (1543-1583) opatovi kláštera Gandän Sönam 
Gjamcchovi (1543-1588) titul dalajlama neboli lama s moudrostí velkou a bezbřehou jako 
oceán. Byl označen jako 3. dalajlama, neboť tento titul získali zpětně i jeho předchůdci 
Gendündub a Gendün Gjamccho, jejichž byl Sönam Gjamccho převtělením. Dalajlama je 
nejvyšším představitelem sekty Gelugpa a zároveň nejvyšším představitelem duchovní i 
světské moci v Tibetu. Je vtělením bódhisattvy Avalókitéšvary111. Jeho sídlem byla Lhasa.112 
Pančhenlama, druhý nejvyšší představitel sekty Gelugpa, sídlí v Žikace v klášteře Tašilhünpo. 
Je vtělením buddhy Amitábhy.113 Tento titul udělil v roce 1650 5. dalajlama Ngawang Lozang 
Gjamccho (1617-1682) svému mistru Lozang Čhökji Gjalcchänovi (1570-1662). 
Pančhenlama byl v podstatě (i když to platilo více teoreticky než prakticky) nejvyšším 
duchovním představitelem Tibetu. Tento vztah vycházel z toho, že Avalókitéšvara je emanací 
Amitábhy.  
3.2.5. Vláda 
Systém vlády se zásadně změnil, když se roku 1642 za pomoci Gušri-chana (1582-1655) 
světské i duchovní moci v Tibetu ujal 5. dalajlama. Od roku 1751 došlo k dalším změnám. 
Vznikla ministerská rada Kašag, kterou tvořili tři světští ministři, kalöni, a jeden duchovní, 
kalön lama. Roku 1757 byl vytvořen úřad regenta gjalcchab. Ten vládl za dalajlamovy 
nepřítomnosti či v době jeho nezletilosti. Byl jmenován Národním shromážděním Cchongdu, 
jehož členy byli vysocí světští i církevní hodnostáři a zástupci velkých klášterů. V čele 
vládního kabinetu stáli dva první ministři silöni – jeden světský a druhý duchovní. I správa 
země byla rozdělena na civilní a církevní oblast a podílela se na ní celá řada různých úředníků, 
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úřadů a rad. 13. dalajlama prováděl celou řadu reforem, které se týkaly daňového, 
vzdělávacího systému a systému trestů. Zvětšil také počet světských úředníků, neboť jim chtěl 
přenechat co největší moc, na úkor politické a ekonomické moci klášterů.114 
V roce 1728 byl ve Lhase zřízen úřad „císařského místodržícího“, ambana. Ambani byli 
přímými představiteli mandžuského císaře v Tibetu a spadala pod ně vojenská posádka, která 
byla ve Lhase rozmístěna. Funkci ambana zastávali pouze Mandžuové, výjimečně 
Mongolové. Tento úřad fungoval ve Lhase až do roku 1911.115  
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4. Obchod 
Hlavní tržiště ve Lhase se nacházelo v ulicích kolem chrámu Džowo Rinpočhe. Vedle 
Nepálců a Kašmířanů byli majiteli mnoha obchůdků také Tibeťané z Bhútánu (Dugpové). 
Vzhled tržiště popisuje G. C. Cybikov následovně: Všichni obchodují ponejvíce zbožím 
anglickým, indickým, čínským, pouze Nepálci nabízejí také domácí sukna. Obzvlášť čilý je 
obchod s levnými anglickými tkaninami, moleskinem, kalikem, bavlněnými látkami a 
smaltovaným nádobím dováženými vesměs z Anglie a Britské Indie, s korály importovanými 
z Itálie, s kašmírským brokátem, třtinovým cukrem a četným dalším tovarem, při jehož výběru 
prodavači uplatňují spíše hledisko láce než kvality.116 Z látek se prodávaly i místní výrobky – 
hrubší sukno nambu, tenčí plátno therma.117G. C. Cybikov popisuje také své zkušenosti s 
obchodem s látkami na lhaském tržišti. Cena tkaniny závisela na její šířce (kha – povrch, 
plocha). Místní sukno se prodávalo na sáhy nebo v již předem nastříhaných dílech na 
konkrétní účel.118 
4.1. Dovoz 
Do Tibetu se dovážela celá řada výrobků. Z Indie přicházelo především bavlněné a vlněné 
zboží, železářské potřeby, korály, drahé kameny, tabák, sušené ovoce, cukr, melasa a různé 
potřeby pro domácnost, například zápalky, jehly a mýdla.119 Dovážel se také brokát (přesněji 
z Kašmíru) a hedvábí horší kvality burä (surové hedvábí). Podle Bella v letech 1900-1921 
obchod s Indií vzkvétal ale s Čínou upadal.120  
Do Číny vedla hlavní obchodní trasa ze Lhasy do Darcenda (Ta-ťien-lu). Cestovalo se přes 
Gjamdu v Kongpu a dále do Čhamda, odkud se cesta dělila na východní přes Kandze a 
jihovýchodní přes Bathang a Lithang.121 Nejčastěji byl z Číny dovážen čaj v podobě cihliček 
zabalených v jačí kůži. Do britské expedice do Lhasy v roce 1904 bylo zakázáno dovážet čaj 
z Indie. I když to bylo později povoleno, Tibeťané dál dávali přednost čínskému.122 Čína byla 
také dodavatelem kvalitního hedvábí, atlasu, brokátu, bavlněného zboží a různých drobných 
předmětů, například zápalek a knoflíků.123 Dovážel se také porcelán a khatagy. 124  
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Z Mongolska pocházelo především čínské stříbro, hedvábné zboží, zlato a malí mongolští 
koníci. Z Cejlonu se do Tibetu dovážely korály, z Nepálu a Ladaku tyrkysy. V minulých 
dobách se z Nepálu dovážela vlna a Tibet za ni pomocí jačích karavan dodával sůl.125 
Z Nepálu a Bhútánu přicházela také rýže.  
Již koncem 19. století začaly do Tibetu pronikat sukna a bavlněné látky z Evropy. Veškeré 
evropské zboží bylo v té době velmi žádané. Z Anglie se dovážely levné anglické tkaniny, 
kaliko a bavlněné látky, z Ruska sukno a brokáty. Ruských brokátů si Tibeťané cenili nejvíce. 
Když Rusové začali dovážet brokáty z Francie, dostaly se tyto látky také do Tibetu.126 Díky 
zámořskému obchodu přicházelo přes Indii a Čínu zboží z různých koutů světa. Oblíbené 
klobouky se širokou krempou se později dovážely z Japonska a Ameriky.127 
4.2. Vývoz 
Z Tibetu se také řada věcí vyvážela. Byly to především ovčí vlna, jačí srst, jačí ocasy, kůže 
tygrů a leopardů, jelení rohy a pižmo.128 Vlna ve vývozu převažovala, neboť ovce se dají 
v Tibetu chovat téměř všude (obr. 2). Byl jí tedy dostatek. Jačí oháňky se vyvážely do Indie, 
kde se uplatňovaly v hinduistických chrámech nebo se z nich vyráběly pomůcky k odhánění 
much (obr. 3).129 Hodně se jich vyváželo i do Německa.130 Z kozí srsti, která je krátká a 
jemná, se vyráběla pašmína, z níž se tkají lehké šály, které jsou velmi populární v Indii.131 
Vyvážela se také sůl. Nachází se v Tibetu u různých jezer a řek. Pocházela však především 
z jezer ze severních planin. Pižmo produkuje jelínek, který žije v různých částech Tibetu, 
hlavně v Po, Kongpu a oblastech sousedících s Himálajem. Jeho odbytištěm byly především 
Indie a Čína.132 V obou těchto zemích byly žádané tibetské léčivé rostliny. Do Číny se navíc 
ještě vyvážely jelení rohy používané v čínské medicíně, zlatý prach, vlna, ovčí kůže a 
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kožešiny. 133  Do Mongolska se dovážely vlněné látky, vonné tyčinky a buddhistické 
spisy. 134  Tibetské vonné tyčinky se vyráběly ze směsi vonných dřev, pižma a zlatého 
prachu.135 Jejich velkým odbytištěm byla také Čína, kde byly známé jako cang-siang. Do 
severní Číny a Mongolska se vyvážel také tmavě červený purug (kvalitní tibetské sukno), 
který byl základem mnišských rouch.136 
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5. Příprava tibetského oděvu 
5.1. Zpracování ovčí vlny a kůže 
Základní surovinou pro výrobu tradičního tibetského oděvu byla ovčí vlna nebo ovčí kůže. 
Vlna se spřádala ručně, jednotlivá vlákna se navíjela na vřeteno. Prý existují dva typy vřeten – 
ženské a mužské. Liší se od sebe tvarem. Na dva kousky dřeva zkřížené v pravém úhlu 
spřádají vlnu ženy a na jednoduchou tyčku se zarážkou muži. Tato práce se vykonávala doma 
nebo venku, například na pastvě. Pastevci s sebou někdy nosili pytel vlny, kterou během dne 
zpracovávali.137 
Příze se většinou barvila přírodními barvivy z rostlin a hornin, které se nacházely na území 
Tibetu. Tmavě purpurová a červená barviva pocházela z rostlin rostoucích v jižním Tibetu, 
modrá a zelená z hornin nacházejících se v Ňemu v horách a žluté z listů rostliny čhurčhu 
(podobná rebarboře) vyskytující se v kopcích v okolí Lhasy.138  Barviva byla do Tibetu i 
dovážena. 
Spřádání, barvení vlny a následné tkaní látky probíhalo většinou doma za asistence členů 
rodiny. Majetnější rodiny si mohly dovolit pozvat někoho, kdo pro ně tuto práci udělal. 
Mívaly vlnu většinou velmi jemnou, zatímco obyčejní rolníci ji měli hrubší.139 Majetní lhasští 
vlastníci statků většinou nechávali vlnu spřádat přímo na statcích, ale k barvení a tkaní se 
svážela do jejich domů do Lhasy.140 Vlna z centrálního Tibetu byla jemnější než ze severních 
planin, proto z ní byly zhotovovány oděvy pro horní lhaské třídy.141 
Tkaní na tkalcovském stavu obstarávali muži i ženy. Tkalcovský stav je poměrně úzký a 
pruhy látky dosahují většinou kolem 50 až 70 centimetrů šířky (obr. 4). Z této látky se šil 
oděv. V dřívějších dobách nahrazovaly nitě šlachy a jehly byly kostěné. O kovové jehly byla 
v Tibetu nouze a dostávaly se tam především díky karavanám, například z Mongolska.142  
Z ovčí vlny se vyráběla také plsť. Postup byl následující. Na starý kus plsti se rozprostřela 
vlna. Její množství záleželo na tom, jak silný měl být výsledný výrobek, například přikrývka. 
Vlna se pokropila vodou, srolovala se, svázala a do tohoto balíku se tlouklo holemi, kameny 
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či rukama. Na výrobě plsti pracovali muži i ženy. Po každém bití se balík svázal o trochu 
pevněji. Asi po třech hodinách se rozvázal a plsť se natáhla do požadovaného tvaru.143 
O zpracování kůže se většinou starali muži. Kůže se vysušila na slunci, poté vyčistila a 
namočila na několik dní do mléčné syrovátky. Také se změkčovala podmáslím či jakýmsi 
krémem. Různým třením, obracením a kroucením zvládl zdatný muž vyčinit kůži malé ovce 
za tři až čtyři hodiny.144 Této činnosti se někdy věnovali pastevci během pastvy. Kůže se tak 
připravovala k dalšímu zpracování, například šití oděvů. 
5.2. Tibetské látky 
V Tibetu se vyráběla celá řada látek (obr.5 a obr.6). Podomácku byly zhotovovány většinou 
hrubší látky, specializovaní tkalci tkali i jemné látky. Oblíbený byl purug, therma (tenké 
plátno), nambu, tibetské vlněné látky a speciální sukno na zástěry pangdän. Purug byl 
suknem, z něhož se vyrábělo množství oděvů. Mohl být různé kvality – od nejhrubšího po 
nejjemnější a také nejdražší. Mniši se oblékali do červeného purugu, proto byla jeho spotřeba 
vždy velká. 145  Nambu byla vlněná látka nejlepší kvality. Vyráběla se z ovčí vlny nebo 
jemných kozích chlupů. Různě se barvila, a pak používala ke zhotovování oděvů.146 Beránčí 
kůže byly také velmi žádané. Měly různé barvy - bílou, černou, hnědou a šedou.  
Předením a tkaním vlněných látek se ve velkém začaly od přelomu 14.-15. století (vláda rodu 
Phagmodu (1359-1436)) zabývat tisíce tibetských domácností. V látkách se platily dávky, 
kterými se lidé vykupovali z ula (systém neplacené práce).147 
Na tržištích, ani v hlavním městě, dříve nebylo běžně dostupné hotové oblečení nebo boty. 
Lidé si je většinou šili sami nebo si pozvali domů krejčí či ševce, které po dobu jejich práce 
hostili, a poté odměnili za hotový výrobek.148 To si ovšem nemohl dovolit každý, a proto tato 
praxe byla běžná jen u majetnějších rodin. 
5.3. Život krejčího 
Pohled do života krejčího, který se dostal až na tu nejvyšší pozici, tedy byl hlavním 
představitelem dalajlamovy dílny, nám zprostředkovává příběh Gjätän Namgjala (nar. 1912). 
Jeho otec byl také krejčím. Začal svého syna učit šít již od osmi let. Bral jej s sebou, když 
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vyjížděl za zakázkami. Gjätän seděl na konci řady krejčích a pomáhal jim se šitím lemů.149 To 
byla práce, kterou si musel každý začátečník osvojit. Protože byl velmi šikovný a dělal 
pokroky, byl kolem svého dvanáctého roku přijat do krejčovského cechu, Zokhangu.150 
Pokud chtěli krejčí provozovat ve Lhase svou živnost, museli být zapsáni v Zokhangu. Když 
byl Gjätän malý, bylo jich zaregistrováno sedm set. Sto třicet nejlepších pracovalo pro 
vládu.151 Historie krejčovského cechu sahá do 17. století. Spolu s malířským cechem a Döpäl 
zoda, cechem, jež sdružuje ostatní řemeslníky – tesaře, zlatníky, stříbrotepce a kováři,  jej 
založil 5. dalajlama…Zatímco většina dílen a prostor Döpäl zoda sídlila v Šölu, v základech 
Potaly, krejčovský cech měl své ústředí a hlavní dílnu v Cuglagkhangu. Byla to vysoce 
prestižní instituce, která zabírala jednu z nejlepších částí chrámu. Měla vlastní kuchyně, 
pracovny, toalety, místa k odpočinku a prostorný sklad pro rozešité zakázky. Žádnému jinému 
společenství se nedostávalo takových privilegií. Všichni krejčí nosili bogtho, kulatý žlutý 
klobouk ve tvaru poloviny grapefruitu, který označoval vládní službu.152     
Přijetí do Zokhangu probíhalo po absolvování základního krejčovského učení. Členové 
Zokhangu kandidáty přezkoušeli a vybrali ty nejnadanější pro vládní dílnu. Ti ostatní 
pracovali v soukromých domácnostech, domech úředníků či lamů (ladang) a spolupracovali 
s vládními krejčími na některých soukromých zakázkách.153  
Schopní krejčí mohli dosáhnout vysokého postavení a celé řady odměn a výhod. Když byl 
v 17. století cech založen, byla výše postaveným krejčím udělována privilegia jako domy, 
potraviny a plat. Ačkoliv jim privilegia zůstala, platy nikdy nevzrostly a po třech staletích se 
staly spíše symbolickými. Výše většiny platů se pohybovala kolem čtyř žo 154 , zatímco 
khäl155(kolem půl kilogramu) obilí stojí tři žo. Příděl potravin zahrnoval 20 cihel čaje a 300 
pytlů obilí. Když jsem byl malý, Zokhang poslal Gjälwa rinpočhemu156  petici a žádal o 
navýšení. Kašag rozhodl, že, protože vláda nemůže krejčím zaplatit více, zavede se soukromá 
krejčovská daň, která bude použita na pokrytí platů sto třiceti vládních krejčích. Byla splatná 
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každý rok v prosinci. Registrace pak byla nejen povinná, ale její opomenutí se trestalo deseti 
ranami bičem. Dohled nad jejím dodržováním byl vykonáván samotnými krejčími.157 
Učednická léta v Zokhangu měla přesně stanovená stádia. Začínalo se správným držením 
jehly a asi čtyři měsíce se nováček cvičil v šití lemů. Ruční šití bylo velmi důležité. Dobrý 
krejčí dokázal za den ušít až osm košil.158  Mistři rozvíjeli rychlost a kvalitu šití svých 
učedníků pořádáním soutěží v malých skupinkách. Začátečnickou práci nekompromisně 
hodnotili a kritizovali. Učedníci trénovali na levnějších látkách, teprve později směli pracovat 
s drahými brokáty. Krejčí měli umět ušít cokoliv. I když byla tendence zavádět specializace, 
dobří krejčí uměli vyšít nádhernou thangku159 či nastříhat a ušít pohodlné, dobře padnoucí 
oblečení pro jakoukoliv postavu. Krejčí také věděl, jak látky reagují při praní, a věděl, jakým 
směrem se budou srážet nitě. Uměl naplánovat stříhání oděvu tak, aby vždy držel svůj původní 
tvar.160  
V čele krejčovského cechu byl Namsa čhenmo či Velký mistr oděvů, který měl na starosti 
dílnu pro soukromé dalajlamovy potřeby v Norbulingce. Každodenní práci řídili dva 
Čhenmové či Velcí mistři a dva nižší vedoucí Učhungové. Zokhangští krejčí byli pověřováni 
různými zakázkami kanceláří Cečhag lakhung, která měla na starosti správu vládních prací a 
oprav. Bylo to například šití thangk, dekorací vládních kanceláří, chrámů či jiných veřejných 
budov. Organizace práce byla v rukou pěti mistrů krejčích.161  
13. dalajlama zavedl hodnosti pro různé řemeslníky v ceších. Nejvyšší hodnost měl mnich, 
který zapisoval dalajlamovy skutky. Po něm byl Namsa čhenmo. Následovali malíři, tesaři, 
zlatníci a stříbrotepci, mědikovci a poslední místo zaujímali kováři. Gelong čhenmo, mnich 
z kláštera Namgjal, se staral o dalajlamovy soukromé krejčovské potřeby. Namsa gelong byl 
mnich, který byl osobně zodpovědný za dalajlamovy šaty.162 
Před Novým rokem, obdrželi krejčí Zokhangu seznam s dalajlamovými požadavky a všechny 
tyto věci musely být připraveny na Losar. Patřily k nim například dva šamthaby či mnišské 
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spodní suknice vyrobené z nejjemnější vlněné látky, vítězné praporce pro lhaský 
Cuglhakhang, nové šaty pro sochy božstev.163 
Krejčí původně prováděli veškeré šití ručně. Během první poloviny 20. století se do Tibetu 
dostávaly i šicí stroje. Dovážely se především z Indie a používaly se v krejčovských dílnách 
pro jednodušší práce. Později byly šicí stroje v Tibetu poměrně běžné.164  
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6. Tradiční tibetské oblečení 
Archeologické vykopávky přinesly doklady o výrobě tibetského oděvu a zdobení, které sahají 
do hluboké minulosti. V centrálním Tibetu v okolí Lhasy byly nalezeny kostěné jehly, kostěná 
šídla a ozdoby z kostí a mušlí, které jsou staré čtyři až pět tisíc let.165 
Tibetské oděvy byly velmi specifické, zdobné ale i praktické, uzpůsobené životním 
podmínkám Tibeťanů. Oblečení nomádů a lidí obývajících vysokohorské oblasti se lišilo od 
toho, které nosili lidé ve městech a částech země s příznivějším klimatem. Ti mohli více dbát 
na zdobnost a používat jemnější materiály, neboť nemuseli čelit tak složitým životním 
podmínkám. Často pro ně tyto látky byly dostupnější nejen finančně ale i proto, že nežili tak 
daleko od center obchodnického dění. 
Tibetská móda byla poměrně stabilní, osvědčené střihy a tvary se příliš neproměňovaly. 
V různých obdobích však docházelo k ovlivňování okolními národy, například vzorem pro 
pokrývky hlavy tibetských králů byla Persie, pro mnišská roucha Indie, pro čepice, klobouky 
a úřednické oděvy Mongolsko. Například při koňských závodech nosili jezdci klobouk 
mongolského původu, který byl zdobený červenými střapci kolem dokola. Z Číny přišlo za 
dynastie Tchang do Tibetu hedvábí a brokát, za dynastie Čching inspirace úřednickými 
čepicemi. Tibetské úřednické pokrývky hlavy měly paví pera (jako mandžuské čepice) a 
kuličky z odlišných druhů drahých kamenů pro rozlišení hodností.166 
Každá oblast Tibetu má své oděvní zvláštnosti a odlišnosti, proto není úplně jednoduché 
popsat jednotlivé složky oděvu tak, aby tato tvrzení platila stoprocentně. Dají se však najít 
charakteristické části oděvu, které se nosí téměř ve všech oblastech. Některým regionálním 
způsobům odívání je pak věnována samostatná kapitola. 
Tibetské oblečení většinou kombinovalo množství barev, které byly i přes svou pestrost 
elegantně a vkusně sladěny. Na barevné lemy byly používány po domácku vyráběné hrubší 
látky nebo jemnější tibetské či dovážené materiály, jako bylo hedvábí a brokát. Oblíbené bylo 
také obšívání okrajů rouch a čepic kožešinou různých zvířat. Záleželo na typu oblečení, 
oblasti a společenském postavení nositele. Typickým vzorem tibetských látek byly barevné 
proužky nebo batikované křížky. Vzorky hedvábí a brokátů byly různorodé, od rostlinných 
motivů a ornamentů, buddhistických symbolů až k dekorativně pojatým čínským znakům. 
Velmi často se například objevoval znak dlouhého života šou. Měl několik podob a byl 
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oblíbeným motivem čínských hedvábných látek, používaných nejen pro šití oděvů ale i k 
výrobě bordur thangk.   
Barva a materiál oděvů se měla lišit podle společenského postavení a majetku, což však 
nebylo vždy dodržováno.167 Hedvábí a atlas si oblékaly nejvyšší vrstvy, vlněné látky byly 
určené pro prostý lid a ti nejchudší nosili oblečení z nejhrubších materiálů. Čím byl člověk 
výše postavený a čím se jednalo o důležitější událost, tím měl na sobě více kusů oblečení.168 
V oděvu se tedy odráželo společenské postavení a majetkové poměry rodiny.  
V šatu však byla skryta i náboženská a magická symbolika. Na oděvy byly vyšívány či 
malovány různé náboženské symboly – svastika, zobrazení slunce a měsíce, býčí či kozí hlava, 
osm buddhistických symbolů, sútry a zaklínadla atd.169  Pokud někoho provázela neustálá 
smůla a stíhal ho jeden zdravotní problém za druhým, doporučovalo se mu, aby se oblékl do 
oděvu či barvy, kterou běžně nenosil. Na zadní části takového oděvu byla vyšita velká žlutá 
svastika ve směru hodinových ručiček. 170  Svastika symbolizovala neustálý tok energie. 
Tibeťané věřili, že díky nošení takového symbolu budou zahnány všechny špatné síly, které 
by mohly člověku uškodit. Také se pro takové případy doporučovalo nosit v kapse či 
zavěšený za pasem malý medailon, na němž bylo vyobrazeno 12 zvířat zvěrokruhu. 171 
K odhánění zlých sil také sloužilo schématické zobrazení škorpióna, který byl například 
vyšitý na zadní části vesty.172  
Tibeťané nosili nepostradatelné gau, jakýsi škapulíř s ochrannou funkcí, a také další amuleta, 
které je měly ochraňovat. Od dávných dob Tibeťané věřili, že tyrkys v pravém uchu muže mu 
přinese ochranu mužského božstva, které sídlí na pravém rameni.173 Vdané ženy měly nosit 
tyrkys (tyrkys duše) na hlavě, který byl předáván z generace na generaci a považován za 
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nositele duše.174 Bílé ulity na zápěstí žen měly vydávat bílé světlo, které je mělo dovést 
k nejvyšší ctnosti, a proto s nimi byly pohřbívány.175 
Předměty používané dříve v běžném životě či některé části oděvu postupně ztratily svou 
funkci, ale dál se nosily, například jako ozdoba. Někdy je přejaly i jiné společenské vrstvy. 
Například zástěra měla praktické využití – sloužila proti ušpinění šatů a uchovávala tělo 
v teple. Později ji začaly běžně nosit všechny tibetské ženy i šlechtičny. 176  Pytlíček na 
svěcenou vodu čhabril visel u pasu vysoce postavených lamů. Úředníci měli pochvu na meč 
se širokou čepelí a zlaté pouzdro na štětce. Dříve tyto předměty používali, ale postupně se 
z nich staly ozdoby. Bílé točité ulity na pravém zápěstí žen měly původně sloužit k ochraně 
jejich rukávů při dojení.177  Naběračky na mléko a křesadla mívaly praktické využití, ale 
postupně se z nich staly ozdoby. 
I nejchudší rodiny mívaly pěkné šaty a šperky pro slavnostní příležitosti. Tibeťané žijící 
usedlým způsobem života ukládali své sváteční oděvy do dřevěné truhly ve zvláštní místnosti. 
Nomádi ve stanech z jačí srsti skladovali své věci v dřevěných skříňkách, například šperky a 
jiné cennosti, nebo vacích z jačí kůže. 
6.1. Košile ogdžug 
Spodní košile, kterou nosili muži i ženy, se nazývala ogdžug, doslova „dospod zastrkované“. 
Bývala z bílého plátna. Měla dlouhé široké rukávy a sahala do pasu. Základ košile tvořil 
obdélník, z něhož se vystřihl potřebný tvar. Sešil se na vnitřní straně rukávů a po stranách.  
U pánské košile byl u krku našit ještě stojací límeček. Košile byla vpředu uprostřed 
rozstřižena. Měla našitý ještě jeden poloviční přední díl, který byl veden šikmo dolů k pravé 
straně. Nahoře byl zachycen knoflíčkem a poutkem. Ještě jedno poutko s knoflíčkem bylo 
umístěné na pravé straně pod paží. Někdy mívala košile i třetí knoflíček pro upevnění v pase. 
Ogdžug mohl mít po obou stranách malé rozparky.  
Muži vyššího společenského postavení nosili neustále, ostatní muži jen při slavnostech, košili 
ze surového bledě žlutého hedvábí (při praní zešedlo) nebo z bílé bavlněné látky.178  
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Dámský ogdžug byl jednodušší. Měl našitý malý límeček. Košile byla vpředu uprostřed 
rozstřižena a po obou stranách lemována svisle našitým pruhem látky, který vytvářel jakési 
„klopy“. Košile neměla knoflíky ani jiné zapínání. Přední díly se přes sebe pouze volně 
položily, většinou levý přes pravý. Ogdžug mohl mít také rozparky na obou stranách. 
6.2. Blůza ogdžug töce 
Ženy nosily také blůzičky ogdžug töce s dlouhými rukávy,179 které se zahrnovaly. Přední díly 
se také překládaly přes sebe. Obyčejní lidé šili blůzy z bavlny přicházející z Indie a ti 
majetnější z lehkého hedvábí dováženého z Číny nebo Indie.180 Podoba blůz se příliš 
neměnila, ale proměňovaly se jejich barvy podle dobové módy.181 Při svátečních dnech si jich 
ženy oblékaly až šest najednou, každou jiné barvy.182 Tím, že byly jejich dlouhé rukávy 
zahrnovány, byly vidět i jednotlivé barvy a vrstvy blůz.  
Stříbrné knoflíčky blůz a košil sloužily jako známka bohatství v dobrých časech a finanční 
jistota v časech špatných. Později byly často nahrazovány čínskými „vázanými“ látkovými 
knoflíky.183 
6.3. Kabátek töce 
Někdy nosili muži přes košili ještě vestu nebo krátký kabátek töce s dlouhými rukávy. 
Kabátek měl stejný střih jako mužský ogdžug, jen býval zdobnější. Teplejší kabátek byl 
vyroben z ovčí vlny, často černé barvy, lehčí a slavnostnější byl z nějaké lepší látky. Zdobení 
bylo rozmanité, ale většinou se na něj ani u těch nejprostších kabátků nezapomínalo. Lemoval 
se límeček a šikmo dolů vedený přední díl, například stříbrně či zlatě, nebo na něj byl našit 
pruh látky, zpracovaný různými technikami, například batikou, vyšívanými vegetativními 
motivy a podobně. Kabátek býval celý nebo jen v oblasti límečku a okrajů rukávů podložen 
barevnou látkou. Rukávy se většinou zahrnovaly a kabátek tak pěkně barevně doplňovaly.  
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6.4. Kalhoty kanglam 
Muži nosili kalhoty, které se jmenovaly kanglam. Bývaly z ovčí vlny, většinou černé, ale šily 
se i z jiných materiálů, látky například červené barvy, šedavého hrubého hedvábí či ovčí kůže. 
Kalhoty se většinou skládaly ze dvou obdélníkovitých kusů látky, které byly v pase upevněny 
páskem. Nesešité nohavice byly přes sebe pouze položeny, většinou pravá přes levou, aby se 
překrývaly. Kalhoty tedy nebyly sešité v rozkroku. Od poloviny stehen splývaly nohavice 
dolů a přivazovaly se pod koleny pásky. Kalhoty mohly mít i sešité nohavice a v pase našitý 
pruh látky s poutky. Stahovaly se páskem, který se provlékl poutky. Látkové kalhoty měly v 
podstatě pytlovitý tvar, zatímco kalhoty z ovčí kůže bývaly přiléhavé.184 
6.5. Kabátec čhupa 
Pánský svrchní oděv se nazýval čhupa. Pokud to chladné počasí vyžadovalo, nosily podobnou 
čhupu i ženy, především v oblastech obývaných nomády. Jednalo se o jakýsi kabátec 
s dlouhými rukávy, který byl vpředu rozstřižený a neměl zapínání. Byl volný a většinou sahal 
až k zemi. Čhupa se nosila přepásaná opaskem. Levý mírně šikmo dolů vedený přední díl se 
přeložil přes pravý. Směřoval tedy k pravé straně. Pánská čhupa se podkasávala, sahala pak 
přibližně ke kolenům, a vzadu se zřasila. Ženy ji nosily dlouhou až na zem. Čhupu běžné 
velikosti šili nomádi z osmi ovčích kůží. Vážila pak kolem 15 kilogramů. Letní čhupa mívala 
kožíšek o délce několika málo centimetrů, zimní kolem 15 centimetrů.185 
Protože bývala čhupa velmi objemná, vznikl na prsou prostor nazývaný amthag, který sloužil 
Tibeťanům jako kapsa. Nosili v ní nejrůznější věci. Mohly to být například drobné ozdoby, 
dřevěná miska, pytlíček campy, kousek čajové cihličky, trocha másla nebo plátek sušeného 
masa. Ženy v této kapse nosily často i děti. Pokud se Tibeťané vypravili například na trh, 
naložili si do amthagu třeba i slepici či menší prasátko.186 Funkci kapes mohly Tibeťanům 
nahrazovat i dlouhé rukávy. Naplnili je potřebným obsahem a jejich nesešité konce chytili 
rukama. 
Většinou býval pravý rukáv čhupy vysvlečený a visel vzadu. Mohl být však vysvlečený i levý 
rukáv. Záleželo na tom, na kterou ruku svítilo slunce a která byla ve stínu. Tibeťané tak 
pružně reagovali na změnu počasí. Pokud byly vysvlečeny oba rukávy, zavazovaly se kolem 
pasu. 
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Obyčejná čhupa bývala z černé či bílé ovčí vlny nebo z ovčí kůže. Ti nejchudší mívali čhupu 
zhotovenou z látky utkané z jačí srsti nebo ušité z kozí kůže. Tyto materiály však tolik nehřály 
jako například vlna.187 Šlechtici nosili čhupu žlutou, většinou vyrobenou z čínského atlasu. 
Nepodkasávala se v pase, ale sahala až na zem. 
Dámská čhupa se šila z černé či bílé ovčí vlny nebo jiné lehčí látky. Bohatší ženy ji mívaly 
z černého hedvábí a ty méně zámožné z tmavě červené vlny. 188  Čhupy pro slavnostní 
příležitosti byly vyráběny z jemného brokátu s pestrými květinovými vzory, který byl 
dovážen z Číny.189  
Kolem krku, na hrudi (šikmo dolů vedený pruh), koncích rukávů a okraji suknice byla čhupa 
lemována pruhem látky. Mohl být jednobarevný či pestrobarevný, batikovaný nebo barevně 
potištěný. Dražší čhupy byly lemovány kožešinou, například leopardí nebo liščí.  
Teplá čhupa z ovčí kůže se nosila obrácená chlupem dovnitř. Kožená čhupa mohla být z kůže 
pouze hrubě vydělávané nebo ji mohly zdobit barevné, například malované, dekory. Ve Lhase 
se za chladného počasí také nosily čhupy z těžké vlny nebo z vydělávané ovčí kůže potažené 
jemným brokátem či jemnou vlnou. Pokud  ani to nestačilo, nosily ženy dvě takové vrstvy – 
ta svrchní byla bez rukávů.190 Při slavnostních příležitostech si ženy také oblékaly většinou 
více než jednu čhupu se zástěrou. Zde nebylo tím hlavním účelem to, aby se zahřály, neboť 
jim bylo spíše horko, ale chtěly tak ukázat, že si to mohou dovolit. 
Čhupa měla své využití i při spánku, sloužila Tibeťanům jako přikrývka. Když se na noc 
složila pod hlavu, sloužila jim i jako polštář.191 
6.6. Šaty čhupa phume 
Dámský svrchní oděv se nazýval čhupa phume. Vypadala podobně jako pánská čhupa, ale 
neměla rukávy – od toho byl také odvozen její název.192 Zavazovala se také k pravé straně, 
překládal se levý přední díl přes pravý. Široká sukně se vzadu zřasila a uvázala v pase pomocí 
pásku nebo našitých postranních pásečků (převážně u nově šitých čhup vyráběných 
v textilních továrnách). Vzniklé sklady uchovávaly ledviny v teple. Čhupa phume se nosila 
dlouhá, nepodkasávala se jako čhupa pánská. 
Dražší čhupa phume mohla být lemována hedvábím nebo vydří kůží. Na obyčejnější se 
našívaly vlněné tkané pruhy látky, které mívaly různé vzory a barevné kombinace. Mohla je 
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zdobit i batika či jiné tištěné vzory. Čhupa phume byla celá nebo jen kolem límečku a otvorů 
pro ruce podložena barevnou látkou.  
Čhupu nosily dívky už od věku čtyř či pěti let. Její vzhled se od nejstarších dob příliš 
nezměnil, pouze nepatrně variovaly tradiční barvy.193 Tibetské ženy prý nikdy neměly rády 
příliš světlé barvy, a tak většinou převažovaly tmavší odstíny. 
6.7. Zástěra pangdän  
Neodmyslitelným doplňkem ženského oděvu byla zástěra pangdän. V nejstarších dobách 
sloužila pravděpodobně pouze jako ochrana šatů před ušpiněním při práci, ale postupně začaly 
barevné zástěry nosit ženy ze všech společenských vrstev. Oceňovalo se, že udržuje dané části 
těla v teple.194 
Zástěra měla obdélníkový tvar a sahala přibližně do půlky lýtek. K šatům byla připevněna 
pomocí úzkého pásečku našitého v úrovni pasu k pravé a levé části zástěry a zavázaného 
vzadu. V některých oblastech se zástěra připínala pomocí kovových spon, které bývaly různě 
umělecky zpracované a zdobené převážně korály a tyrkysy.  
Zástěra bývala vyrobena ze speciálního domácího sukna. Příze se dovážela z Číny nebo Indie 
(vlna mohla být použita i tibetská). Předtím, než se z ní tkala pruhovaná látka, byla 
barvena.195 Zástěra mohla být i z těžkého hedvábí či lehké vlny. Skládala se ze tří k sobě 
přišitých svislých pruhů látky. Velmi výrazné byly její úzké vodorovné proužky jasných barev 
například červené, růžové a žluté. Kombinace barev mohly být opravdu rozmanité. Měly prý 
obsahovat všech sedm barev duhy. Starší ženy nenosily tak nápadné proužky. Dávaly 
přednost tmavším odstínům, například hnědé. Existovaly dva druhy zástěr – se širokými a 
s úzkými proužky. Zástěry mohly být zdobeny i našívanou látkou, různě vzorovanou nebo i 
batikovanou. Zdobení, barvy a motivy byly vždy charakteristické pro danou oblast. Zástěry se 
nosily po celém Tibetu s výjimkou některých oblastí, především obývaných nomády. Proto 
mohly být spolu s klobouky dobrou pomůckou pro určení místa původu svých nositelek.  
Od nejstarších dob do roku 1959 byly dívky, které dosáhly věku šestnácti let, v některých 
případech i o trochu dříve, považovány za dostatečně vyspělé, aby již mohly nosit padžug a 
pangdän. Tato změna v mladou ženu byla také spojena se zvláštním obřadem.196 
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Před rokem 1950 nosily zástěry jen vdané ženy, poté se z jejich nošení stal spíše zvyk a toto 
pravidlo nebylo dodržováno. Při slavnostních příležitostech si je uvazuly i velmi mladé 
dívky.197 
V okolí Žikace nosily ženy k zástěře pangdän ještě jednu zástěru přibližně stejné velikosti. 
Byla uvázána vzadu a zdobena stříbrnou přeskou vpředu. Její proužky byly na rozdíl od 
pangdänu vertikální.198 Barevnost byla podobná. Byla sešita ze tří dílů, opět vertikálně za 
sebou.  
6.8. Pásky 
V tibetském prostředí existovalo několik druhů pásků. Pásek kerag mohl mít různou barvu, 
délku i šířku. Vlněný pásek býval většinou dostatečně dlouhý, aby se dal alespoň dvakrát 
otočit kolem pasu. Většinou se však omotal několikrát, což při délce například tři metry bylo 
dobře možné. Pánský pásek mohl být široký například 15 centimetrů a dámský až 20 
centimetrů. Při oblékání takového širokého a dlouhého pásku bylo většinou potřeba 
pomocníka, který držel jeden konec.199 Několikavrstevný pásek také udržoval teplo a tvořil 
oporu těla. Vázal se na speciální uzel buď vzadu nebo na straně. Osoba, která držela smutek, 
měla uzel zavázaný vpředu. 
Pásky utkané z barevné vlny mívaly rozmanité vzory. Nejuniverzálnější barvou pruhovaných 
pásků byla světle červená, i když ženy mohly nosit i složitě provedené černé pásky.200 
Většinou se kombinovaly různé červené, žluté, bílé, zelené a modré proužky. Pásky bývaly 
někdy zakončeny třásněmi různé délky. 
Pásky se vyráběly i z jiných materiálů - z hedvábí, brokátu, kůže a kovu, například ze stříbra. 
Mohly být různě zdobeny. Na základ tvořený například hrubou látkou nebo kůží se našívaly 
mušličky kaurí, tyrkysy a podobné ozdoby. Doplňovaly je i tepané spony rozmanitých tvarů a 
provedení. Pásek míval také přezky s poutkem či samostatná poutka, neboť se na něj 
zavěšovaly potřebné věci, které Tibeťané nosili neustále při sobě. 
Pásek nomádů mohl tvořit provaz spletený ze zvířecích chlupů, kožený řemen či pruh 
surového hedvábí.201 
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Ženy z Khamu, Cangu a centrálního Tibetu nosily šaty více volné. V Kongpu, východně od 
Lhasy, si v pase vázaly pásek zvaný čhama. Byl vyroben z tlusté bavlněné látky zvláštním 
způsobem tkané a zdobené stříbrem, zlatem nebo bronzem.202 Pásek byl upevněn k šatům 
pomocí ozdobných spon.   
6.9. Doplňky u pasu  
U pasu muži nejčastěji mívali pověšena křesadla s pazourkem a „mechem“203, šídla pro případ 
opravy bot na cestách, antilopí růžek na rozvazování uzlů, nože a tabatěrky. Ženy nosily nožík, 
manikúru, zrcátko a jiné ozdoby. Mohli jsme se setkat i s jídelními hůlkami, psacími 
potřebami, koženými váčky na čaj a sůl nebo campu. Váčky u pasu mohly mít i čistě 
dekorativní účel poté, co ztratily svoji původní funkci. Proto bývaly z různých druhů látek a  
pěkně zdobeny.204 Například háček kotvovitého tvuru, který dnes ženy nosí u pasu spíše pro 
dekoraci, sloužil k zachycení vědra při dojení krav. Jedna strana háčku byla přichycena u pasu 
a druhá za okraj vědra. 
Přívěšky u pasu žen bývaly ze stříbra nebo mědi. Byla na nich zachycena také různá 
buddhistická témata, například amrta-kalaša205, kolo víry, gazely. Také se v nich objevovala 
chanská tématika, jako byli fénix, lev či drak, nebo motivy z tibetských příběhů, například 
čtyři harmoničtí bratři206 (thünpo pünži). 
Muži i chlapci (přibližně od deseti let) nosili za pasem také meč. Existovaly meče různé délky 
i kvality. Jejich čepel bývala od 30 do 90 centimetrů na dlouhá. Těžší meče sloužily nejen 
k obraně, ale daly se použít i jako nože či sekerky, například při sekání dřeva, řezání kůže či 
masa.207 Někteří Tibeťané nosili dva meče – jeden velký a druhý menší.    
Muži nosili u pasu také velmi dlouhé nože,  měřily často přes jeden metr. Ty krátké měly 
mezi 40 až 70 centimetry a malé nožíky kolem 40 centimetrů.208 Nože měly stejně jako meče 
rozmanité použití, například k osobní ochraně, porážení dobytka, vydělávání kůže, krájení 
masa a zeleniny či při jídle.209 Nože bývaly často také dekorativně zdobené. Jejich rukojeť 
byla vyrobena z jačích rohů, zvířecích kostí nebo tvrdého dřeva. Bývala zdobena stříbrným či 
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měděným drátkem a pokryta měděnými či železnými plátky, někdy navíc vykládaná 
stříbrem.210 Pouzdro bylo také bohatě zdobeno, bylo například vykládané mědí či stříbrem, 
mělo řezbu draků, fénixů, tygrů a lvů, nebo motivy rostlin. Některá pouzdra nožů byla ještě 
vykládaná tyrkysy, korály, acháty a jinými drahými kameny.211 
6.10. Pláštěnky 
V západním Tibetu byly také rozšířené jakési pláštěnky čtvercového tvaru. Přehodily se přes 
záda a vpředu se pod krkem zavázaly tkanicí či zapnuly knoflíčkem. Byly vyrobeny z tkané 
vlněné látky s chlupatinou uvnitř. Většinou hrály pestrými barvami a zdobily je různé motivy, 
například geometrické tvary. Pláštěnky mohly být i kožené, zdobené našitými kusy kůže, 
například nastříhané tak, že vytvářely jakési „třepení“. 
Ženy z okolí Gjacchy v provincii Ü nosily na zádech pláštěnku zvláštního tvaru. Byla z kozí 
kůže, měla úzká ramínka, polokruhový tvar a tříčtvrteční délku. Kryla pouze zadní část těla, 
kterou chránila a udržovala v teple. V úrovni lopatek měla našité dvě polokruhové části, které 
připomínaly motýlí křídla.212 Uprostřed každého „křídla“ byla našitá látková ozdoba a dolů 
visící barevný páseček.  
Ženy z okolí Kumbumu (oblast Tagccher) v Amdu nosily na zádech pláštěnky s 
propracovanými brokátovými výšivkami, které měly vázovitý tvar. Vzory měly prý původ 
v nádobách, v nichž ženy dříve nosily vodu. Pláštěnky byly zdobeny mušličkami, zlatem či 
stříbrem a byly uchyceny na zádech pomocí řemínků.213 
Tangcag byl také určitým druhem pláště. Neměl rukávy a nosil se přes běžné šaty při 
slavnostních příležitostech, kdy se ženy zdobily sedmi tradičními šperky. Byly na něm našité 
tkanice, pomocí nichž se některé tyto šperky upevňovaly. Tangcag se šil z čínského brokátu 
se vzory nebo z indického hedvábí. Byl zdoben třemi díly, které měly stejné barvy a úzké 
proužky jako tradiční zástěry vdaných žen. Dva z nich, každý o šířce asi 15 centimetrů, vedly 
odshora dolů vpředu a třetí vzadu. Tangcag byl asi o 20 centimetrů kratší než šaty pod ním.214 
Toto tradiční oblečení se mohlo nosit pouze v kombinaci s dalšími ozdobami jako byly 
padžug, agor a gau.215  
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6.12. Spodní prádlo 
Tradičně Tibeťané spodní prádlo většinou nenosili. Někdy si oblékali „spodky“ různé délky, 
které byly šity na stejném principu jako kalhoty. Nazývaly se göthung. Bývaly z tenké vlny 
nebo bavlny. Ženy nosily spodničku, která se také jmenovala göthung. Bývala vlněná a mohla 
být různě silná. Záleželo na počasí v dané oblasti. Pokud nestačila jedna spodnička, navlékla 
se přes ni druhá či třetí. 
6.13. Ponožky 
Ponožky ogsub nebyly typickou součástí tibetské oděvní výbavy, ale pletly se také. 216 
Většinou byly z čisté bílé vlny. Měly „pytlovitý“ tvar bez zvýraznění paty. V případě potřeby 
si Tibeťané obalovali nohy také do kusů látky a vznikaly tak jakési „onučky“.  
6.14. Dětské oblečení 
Rodiče často nosili malé děti v čhupě, kde se nohama zapřely o pásek a rukama se držely 
dospělého za krk. Byla jim pak vidět jen hlavička. Při odpočinku a kojení si dítě přetočili 
dopředu, a pokud se rodič vydal na cestu nebo pracoval, přetočil jej opět na záda. 
Děti obyčejných Tibeťanů, převážně na venkově, běhaly venku často nahé. Jen děti 
zámožných lidí měly od narození nějaké oblečení. Děti do tří let nemívaly vlastní oblečení. 
Když bylo teplo, hrály si nahé, a když bylo chladné počasí, nosily například košili rodičů.217 
Na venkově běhaly děti nahé někdy i do deseti let a v případě potřeby přes sebe přehazovaly 
většinou nějaké odložené oblečení ostatních členů rodiny.218 
Děti jinak nosily oděvy podobného stylu jako dospělí. Mívaly na sobě většinou méně kusů 
oblečení. Neexistovala také taková široká nabídka jako u oděvů dospělých. Čím bylo dítě 
starší, tím se přibližovalo dospělým nejen šaty ale i zdobením.219 
Dodnes mívají děti na krku většinou různé ochranné talismany, například obrázky božstev. 
Oblíbené jsou také pestrobarevné ozdobné šňůrky s navlečenými korálky či kameny nebo 
rolničkami (obr. 7 a obr. 8). 
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7. Obuv 
V Tibetu se často nosily vysoké boty lhamgog s plstěnou podešví a mírně zahnutou špičkou. 
Boty neměly podpatek. Přední díl se skládal ze dvou stejných částí, býval většinou černý. 
Holínka byla sešita ze tří širokých pruhů kůže nebo látky. Vršek gonam byl z barevného 
sukna, které většinou ladilo s lemy na čhupě. Vzadu byly boty otevřené a zavazovaly se 
pomocí tkaniček lhamdog. Ty mohly mít různé barvy a bývaly spleteny z hedvábných nebo 
bavlněných nití.220 Barvy holínky byly zdola nahoru většinou červená, černá (hnědá, u ženy 
mohly mít i zelenou), modrá nebo červená. 221  Na venkově se objevovaly holínky z 
pruhovaného tibetského sukna. Od špičky ke koleni či jen do půlky lýtka vedl ozdobný lem, 
který mohl být i velmi nákladně proveden.  
Podrážka bývala také z tenkých kousků kůže, například jačí, sešitých k sobě nebo z několika 
vrstev hrubé vlny sešitých silnou nití.222 Boty mohly mít podrážku i z nevydělané kůže. Po 
vyschnutí se kůže zvláčňovala čajem nebo sedlým mlékem.223 Lidé na cestách s sebou vždy 
nosili náhradní kus kůže, kdyby bylo třeba podrážku opravit. Prochozená podrážka se dala 
lehce nahradit novou. V případě nouze se dala použít i k jiným účelům.224 Měkká a ohebná 
podrážka umožňovala téměř neslyšný pohyb. 
Zönpa byl název obuvi venkovského obyvatelstva centrálního a západního Tibetu. Tyto 
holínky měly podrážku z provázků z kozích chlupů či bavlny nebo ze spletených bavlněných 
či rostlinných vláken (calham).225 Vysoké boty mohly mít také koženou podrážku, často byla 
vnitřní látková podrážka potažena vrstvou nevydělané kůže. Tyto boty se také nosily 
v centrálním a západním Tibetu. 226  Vnitřní podrážka bot zönpa byla tvořena několika 
vrstvami kousků látky. Byla sešita s několika vrstvami vnější kožené podrážky. Okrajové 
části podrážky byly spojeny barevnými nitěmi našitými přes sebe. Tato část mohla být 
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zdobena vyšitými barevnými vzory, například proužky či meandry.227 Holínka byla v horním 
okraji, podél rozstřižené zadní části a uprostřed holeně zdobena proužky či trojúhelníky 
z flanelu či bavlněné látky. Spodní část byla tvořena našitým širším, červeným a nad ním 
užším, zeleným proužkem látky. Nakonec byla tato látková část zdobena výšivkou, například 
geometrickými či rostlinnými motivy. Vnitřní část holínky byla pošita bavlněnou látkou. Jako 
poslední krok výroby byly holenní a podrážková část boty pevně sešity k sobě, často modrou 
nití.228 
Muži nosili i vysoké jezdecké boty. Byly uzavřené a celé kožené, většinou černé, ale mohly 
mít i barevné vzory nebo jiné zdobení. Boty z černé kůže a s pevnou koženou podrážkou byly 
také velmi rozšířeným druhem obuvi mezi muži z vyšších vrstev. Sahaly buď ke kotníkům 
nebo ke kolenům.229 
Pánská obuv čínského (gjalham) a mongolského (soglham) stylu měla několikavrstevnatou 
podrážku z nevydělané kůže. Její nejhořejší nebo dvě nejhořejší vrstvy byly často z barevné 
kůže (červené, modré, zelené). Jednotlivé vrstvy podrážky běžně tvořila také bílá bavlněná 
látka.230 Tyto holínky byly většinou z černé kůže, sametu či brokátu a saténu. Někdy měly jen 
spodní část z kůže a holenní část z textilních materiálů.231 Muži z nejvyšších vrstev nosili boty 
z bílé jemné prošívané látky, s pevnou bílou podrážkou a zahnutou špičkou, od které vedl 
barevný pruh látky.232  
Děti a chudí lidé z údolí chodili dříve po celý rok bosi.233 Pokud nosili boty, bývaly vyrobeny 
z nejobyčejnějších materiálů, například z šedavé látky, bez barevného zdobení. Mívaly pak 
podrážku pouze z jedné vrstvy, většinou ručně zpracované kůže.234 Boty s tvrdou a tlustou 
podrážkou vyráběli ševci a mohli si je dovolit jen ti movitější Tibeťané. Ti méně majetní 
často chodili v mokrém počasí bosi, protože si své boty šetřili pro chladnější počasí.235  
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Především nomádi si boty vycpávali senem, které poskytovalo dobrou izolaci, odvádělo 
vlhkost (měnili jej každý druhý den) a sloužilo místo ponožek.236 Také bylo možné použít 
jako výplň bot ovčí vlnu nebo se vyráběla „vložka“ z doměkka naklepaného lýka jalovce.237  
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8. Pokrývky hlavy 
V Tibetu se můžeme setkat s různými pokrývkami hlavy. Lišily se oblast od oblasti, podle 
společenských tříd a jejich nošení také záviselo na ročním období či počasí. Pokrývky hlavy 
se šily z různých materiálů, například z kůže, plsti a kožešiny, často liščí nebo králičí. 
Lemovaly se brokátem nebo kožešinou. Našívaly se na ně barevné stuhy, prýmky a ozdoby, 
například z brokátu. Zdobily je také dlouhé hedvábné střapce, pestré výšivky s vegetativními 
motivy, zhotovené ze zlatých, stříbrných a hedvábných nití, nebo batika.  
Tvary klobouků a čepic byly velmi rozmanité – vysoké „komolé“ či nízké „placaté“ klobouky, 
klobouky se širokou krempou, velmi nízkým dýnkem z šedé hrubé plsti či čepice z liščí 
kožešiny s houpajícím se liščím ohonem po straně. V západním Tibetu nosili muži i ženy 
plstěné klobouky. Plstěné klobouky evropského stylu a výroby se v Tibetu rychle ujaly a 
velmi se rozšířily.  
Čepice mívaly i různé ozdobné „růžky“ a „stříšky“. „Stříšky“ podšité kožešinou se daly 
sklopit vpředu, vzadu a po stranách. Sloužily pak jako kšilt nebo náušníky. Některé ženské 
čepičky měly našitré dlouhé látkové pruhy, které se jako stuha vázaly pod krkem. Vršek 
čepice býval někdy zdoben i různými drahými kameny, například korály. Tibeťané prý 
nesbírali čepici, když jim spadla z hlavy. Věřili totiž, že by jim to přineslo neštěstí.238 
Ženy si na cestách před nepřízní počasí pokrývaly hlavu červeným kašmírským šálem 
kharä.239 Ženy rády nosily šátky různých barev i vzorů. 
Šlechta a vyšší hodnostáři nosili při slavnostních příležitostech sobolí beranice, jinak 
klobouky s nepříliš širokým rovným okrajem. Jejich pokrývky hlavy byly také zdobeny na 
vršku kuličkou, která označovala jejich úřednickou hodnost, a pavím perem.240 Generálové 
jasor měli na hlavě čepici z liščí kožešiny wagor. Na vršku byla zdobena zlatem a drahými 
kameny. Civilní úředníci dungkhor, většinou potomci duchovní šlechty, nosili na temeni bílé 
pokrývky hlavy tvaru „plné misky“. Nižší úředníci měli na hlavách žluté čepice bez obrub a 
kšiltů, které byly nazývány bogtho.241 Služebnictvo jejich doprovodu nosilo červené široké 
ploché klobouky s červenými třásněmi na okrajích. Klobouky měly uvnitř jakýsi brokátový 
límeček, který sloužil k nasazení na hlavu. Tvarem tedy prý připomínaly lidskou šíji s 
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useknutou hlavou, z níž stříkala krev, na klobouku v podobě třásní. Sluha tak měl mít neustále 
na paměti, jak by skončil, pokud by neposlouchal svého pána.242  
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9. Účesy a ozdoby hlavy 
Účes byl důležitou součástí tibetského zevnějšku. Především ženy z bohatých rodin se česaly 
velmi komplikovaně. Vlasy byly vpleteny do různých dřevěných konstrukcí a zdobeny 
drahými kameny. Doplňování účesu nejčastěji korály, tyrkysy a stříbrnými sponami bylo 
běžnou praxí. Prostí lidé si vlasy česali většinou do copů nebo je nechávali volně. Tradičně se 
nosily vlasy dlouhé, což dodržují Tibeťané do dnešních dob. Muži většinou nemívají vlasy 
dlouhé až do pasu tak často jako dívky, ale vlasy jim sahají alespoň na ramena. 
9.1. Copy a copánky 
Muži z centrálního Tibetu si česali vlasy na pěšinku a splétali z nich cop. Mladíci z provincie 
Kham si do svých copů vplétali dlouhé červené hedvábné nitě zakončené střapci, a copy si 
pak obtáčeli kolem hlavy (obr. 9). Při svátečních příležitostech střapce ještě doplňovali 
stříbrnými ozdobami vykládanými drahými kameny nebo dalšími jinými přívěsky.243 Pastevci 
zůstávali většinou prostovlasí. Dříve si vysoce postavení muži česali vlasy do drdolu, který 
zdobilo zlaté nebo stříbrné gau s tyrkysy či jinými drahými kameny.244 
U mužů se prý cenily kadeřavé vlasy. Ženy se naopak kudrnatých vlasů snažily zbavit 
mazáním máslem a česáním narovno, neboť sňatek s takovou ženou prý přinášel neštěstí.245  
Ženy si s oblibou do vlasů vplétaly mnoho falešných vlasů z černé vlny. Dosahovaly tak 
efektu velmi hustých a dlouhých vlasů, které sahaly někdy až na zem. Ženy nomádů ze 
západního i východního Tibetu si vlasy splétaly do tenkých copánků. Mohl jich být různý 
počet, například sto osm nebo i více. Jedna žena měla podle M. H. Duncana prý 161 
copánků.246 Konce copánků byly svazovány k sobě a do vlasů se připínaly různé ozdoby 
zhotovené převážně z kovů a drahých kamenů. 
Ženy z východního Tibetu a nomádky ze severních oblastí Tibetu si také dělaly z vlasů malé 
copánky, mohlo jich být kolem čtyřiceti či padesáti, které pak spletly do jednoho velkého 
copu. Nahoře byl tento cop svázán kusem červené nebo zelené vlněné látky, která byla 
zdobena množstvím našitých tyrkysů a jantarů. Jeho střed byl nad čelem většinou zvýrazněný 
nějakým velkým kamenem. Na konci této látky byly stříbrné mince. 247  Když se vlasy 
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rozpustily, tento zdobený pás visel dolů a splýval po zádech. Na slabounké copánky nad 
čelem či po stranách hlavy se navíc navlékaly malé tyrkysy. 
Pletení copánků bylo poměrně časově náročnou operací. Zapletení vlasů jedné ženy trvalo 24 
hodin. Pracovala-li na nich jedna žena, rozdělila si práci do tří dnů po osmi hodinách. Pokud 
se nejednalo o některou z přítelkyň nebo příbuzných, dostala za svou práci jednoho jaka a 
během dnů, kdy pracovala, samozřejmě i jídlo a občerstvení. Ale většinou se pletení copánků 
ujímaly ženy z rodiny nebo přítelkyně. Tento účes vydržel šest nebo sedm měsíců.248 
Dívky, především z centrálního Tibetu, do dvanácti či třinácti let nosily obyčejný cop. Poté se 
začal jejich účes měnit. Na temeni se jim splétal malý copánek a zbytek vlasů byl zapleten do 
velkých copů, ra (rohy), do nichž se přidávalo množství falešných vlasů.249  
Ženy, zejména z Khamu, si do copů přidávají také červené nitky se střapečky nebo i hedvábné 
nitky několika barev. Vznikl pak jeden nebo dva barevné copy, například v kombinaci 
červené, zelené a žluté, které si obtáčely kolem hlavy. Tento způsob zaplétání barevných nitek 
do copu se nosil i ve Lhase. Ženy si také na temeno hlavy připevňovaly tyrkysy, korály a malé 
zlaté nebo stříbrné přívěšky, které bývaly někdy ještě zdobené drahými kameny.250 
Účes žen z Amda, tvořený množstvím copánků, byl zdoben barevnými pruhy látky, které byly 
pošité stříbrnými ozdobami tvaru „puklic“ různých velikostí. Tyto pásy jim splývaly po 
zádech většinou až k zemi. 
9.2. Konstrukce padžug 
Ženy ze Lhasy a okolí tradičně nosily na hlavě specifickou ozdobu zvanou padžug. Tvořila jej 
dřevěná konstrukce téměř kruhového tvaru. Byla potažena většinou červeným suknem a 
obšita korály a tyrkysy.251 Majetnější ženy měly padžug kosodélníkovitého tvaru, který byl 
pošitý hlavně perlami. Proto se mu také říkalo mutig padžug. Na každém rohu seděly většinou 
dva korály.252 Existovaly však i různé krajové varianty, které se lišily tvarem. 
Když si dívka poprvé směla nasadit padžug, znamenalo to, že se stala dospělou. Tato událost 
byla také spojena se slavnostním obřadem.253 Od té doby se mohlo začít jednat o jejím sňatku. 
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9.3. Konstrukce pagö 
Ženy z provincie Cang dříve nosily ozdobu hlavy zvanou pagö (obr. 10). Ženy si nejdříve 
spletly vlasy do drobných copánků, ze kterých následně udělaly copy dva. Ty se pak 
zakomponovaly do konstrukce pagö. Dřevěná polokruhová konstrukce se skládala ze dvou 
překřížených prutů (bambusových na dva prsty silných254), které byly pošity červenou látkou. 
Mezi nimi byl propleten červený pruh látky pošitý korály a tyrkysy. Bohaté ženy si do této 
konstrukce přidávaly další dva pruhy látky s ještě většími tyrkysy, korály nebo perlami a dvě 
stuhy s perlami.255 Perly byly pravé nebo umělé. Řady drobných perliček umístěných v pagö 
bylo také možno sundat a nosit zavěšené na krku.256 Pagö mohlo mít také připevněny zlaté 
ozdoby vykládané drahými kameny.257  
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10. Šperky 
Šperky byly a jsou velmi významnou součástí tibetského odívání. Tvořily nejen doplněk 
oděvu, ale měly i symbolický charakter. Šperky se lišily podle společenského postavení i 
podle oblastí.  
V tibetském odívání hrála velkou roli krajová specifika, ale základ byl v podstatě stejný. 
Šperky se lišily mnohem více. Jedno vysvětlení poskytuje tato legenda. 36. tibetský král měl 
dvě manželky – jednu čínskou, dceru čínského císaře, a druhou tibetskou. Tibetská manželka 
neměla potomka, ale čínské manželce se narodil syn, který se měl stát dědicem trůnu. 
Tibeťanka natolik žárlila, že nově narozené dítě unesla, a tvrdila, že je to její syn. Číňanka z 
toho zešílela a chystala se zničit tibetský způsob života. V té době bylo v okolí Lhasy 
nalezeno mnoho příznivých znamení. Čínská královna se je pokoušela zničit tak, že se z nich 
snažila odstranit požehnání, která z nich vyzařovala. Pak chodila po všech částech Tibetu a na 
každém místě se objevovala s jiným účesem a šperky, čímž se snažila rozdělit tibetské ženy. 
Zde je prý počátek krajových odlišností.258  
Ve Lhase a centrálním Tibetu se nosilo šestnáct druhů šperků, do nich však nebyly zahrnuty 
korále, náramky a prstýnky.259 Nenosily se vždy najednou, ale hodily se pro různé příležitosti. 
Do společnosti si ženy obvykle nebraly více než pět druhů ozdob.260 Dvanáct druhů šperků 
nosily ženy při oslavách tibetského nového roku Losar, při vlastní svatbě a povyšování 
státního úředníka do vyšší hodnosti - zde se jednalo o ženy, které nabízely obřadní čhemar a 
čhang.261 
Investice do šperků byla také určitou jistotou. Nosily se většinou na těle. Mělo se tím snížit 
riziko krádeže, které hrozilo, pokud by byly uchovávány v domácnosti. Doma byly zabaleny 
do jemné látky a zamknuty do truhlice, která se nacházela na místě s ostatními rodinnými 
poklady.262 V dřívějších dobách kupovali pastevci šperky ze stříbra, zlata a drahých kamenů 
pro své ženy a dcery, které pak nosily toto rodinné bohatství na sobě. Při útocích banditů, pak 
ujížděli na koních se ženami, aby tak zachránili rodinný majetek. I dnes někteří bohatí 
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Tibeťané investují nemalé částky do drahých  šperků pro své ženy a dcery.263 Některé ozdoby 
hlavy žen jsou opravdu velmi nákladné a poměrně těžké. Jejich sada může vážit sedm až osm 
kilogramů, ty těžší mezi deseti a dvacet kilogramy.264 Jejich cena se pohybuje v řádu deseti 
tisíců až sta tisíců korun. Nejčastěji je tvoří kameny jako korály, tyrkysy a jantary a zlaté a 
stříbrné ozdoby. 
Šperky se dědily po generace a v případě nutnosti se daly prodat.265 I ti nejchudší Tibeťané 
většinou vlastnili alespoň drobnou ozdobu. V dřívějších dobách Tibeťané neradi nosili 
imitace šperků. Měli tedy raději menší šperky, ale zato pravé.266 
V první polovině 20. století se nákladné zdobení tibetské společnosti snažil omezit svými 
doporučeními i 13. dalajlama. Odrazoval ženy od utrácení zbytečně velkých částek za šperky 
a drahé oděvy, neboť ony mezi sebou v této oblasti soutěžily a nižší úředníci kvůli tomu pak 
upadali do dluhů.267 
10.1. Materiály 
 
Tibet byl a je zemí bohatou na nerostné suroviny. Nacházelo se v něm zlato, stříbro, měď, 
uhlí, železo, olovo, síra, ledek. Zásoby kovů měl především Kham, k jehož nerostnému 
bohatství patřilo zlato, stříbro, měď, železo a olovo.268  Na březích slaných jezer severní 
planiny Čhangthangu byla naleziště drasla (potaš), boraxu a sody.269 
Podle jedné legendy bylo objeveno dřevěné uhlí a následně i tavení zlaté, stříbrné a měděné 
rudy za krále Pude Ganggjala.270 Zlata a stříbra bylo v Tibetu prý velké množství. E.-R. Huc a 
J. Gabet píší, že i obyčejní pastýři uměli tyto kovy čistit. Často jsme je viděli shromážděné 
kolem ohně z kozího argalu, jak se pilně zabývají tavením zlata v tyglících. Posbírali je 
v údolích či na horách při pasení stád. Z tohoto velikého bohatství vyplývá, že jejich cena je 
nízká, zatímco potraviny jsou drahé.271 Zlato se nacházelo v korytech řek severních planin a 
také ukryté pod zemí. V Dagpu, východně od Lhasy byl také zlatý důl.272 Těžba surovin se 
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v Tibetu nesetkávala s přílišnou podporou z několika důvodů. Ten první byl náboženský. 
Věřilo se, že nerosty uložil do země indický mág Padmasambhava, když přinesl do Tibetu 
buddhismus. Pokud by byly vyjmuty, ustal by déšť a byla zničena úroda. Prý by také byla 
narušena úrodnost půdy.273 Další důvod byl praktický či ekonomický. Pokud byl založen důl, 
místní obyvatelstvo v něm mělo zdarma pracovat. Bylo zde použito vládního systému ula 
(neplacená práce). Proto se vesničané spíše snažili utajit existenci přírodního bohatství a 
nepodporovali ty, kdo chtěli začít s těžbou.274 
Šperky se vyráběly z různých kovů. Bylo to především stříbro, bronz, měď a mosaz . Zlato se 
tradičně používalo méně, převážně na ozdoby menších rozměrů.275 Tyto šperky se většinou 
vyráběly ze zlata těženého přímo v Tibetu. Nacházelo se na mnoha místech, ale za 
nejkvalitnější bylo považováno zlato z Ňarongu v Khamu.276 
Království Derge prý mělo nejzručnější řemeslníky na zpracování kovů v celém Tibetu.277 
Šperky byly často vykládány drahými kameny, zejména tyrkysy, korály a jantary. Často se 
také používaly perly, které byly někdy nahrazovány perletí.278 Z drobných perel byl například 
vyroben jakýsi čepeček, který nosily ženy z vyšších vrstev.279  
Pro výrobu šperků se používaly různé techniky například odlévání, vytepávání a zlacení.280 V 
motivech a zpracování lze najít vlivy čínské, nepálské a také persko-arabské. Tradiční ženské 
šperky (náušnice, prsteny, spony a gau) měly pravděpodobně svůj vzor ve staré Indii 8. a 9. 
století. Připomínaly typické bódhisattvovské šperky, jejichž předlohou byly dobové šperky 
indické vládnoucí vrstvy.281 K „osmi drahocenným ozdobám“ bódhisattvů patřily drahocenná 
koruna nebo čelenka, náušnice, krátký náhrdelník, středně dlouhý náhrdelník sahající k srdci, 
dlouhý náhrdelník sahající pod pupek, náramky a ozdoby paží, nákotníčky a drahocenný 
pás. 282  S těmito druhy ozdob v různých kombinacích se, až na nákotníčky, setkáváme 
především ve zdobení tibetských šlechtičen a urozených dam. Ve staroindické tradici bylo 
devět drahokamů, které byly spojovány s jednotlivými planetami: perla (Měsíc), rubín 
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(Slunce), topaz či žlutý safír (Jupiter), diamant (Venuše), smaragd (Merkur), červený korál 
(Mars), modrý safír (Saturn), granát či góméda (Ráhu) a kočicí oko či lašunija (Kétu).283 
Tibetská tradice měla pět či sedm drahocenných látek: zlato, stříbro, korál, perla, vaidúrja 
(želvovina či „drahokam“) a k nim dále diamanty a drahokamy.284 Odraz používání těchto 
drahocenností v buddhistické praxi a ikonografii můžeme najít i ve světském zdobení, ať již v  
používaných materiálech nebo v barevnosti. 
Nejčastěji se Tibeťané zdobili stříbrnými šperky posetými tyrkysy či korály. Setkáváme se 
s korály od tmavě červené, přes oranžovou k růžové. Stáří korálů se prý dá poznat podle 
barvy. Čím je starší, tím je jeho oranžová barva tmavší. Růžovo-oranžové korály jsou tedy 
poměrně nové. 70 procent všech drahých kamenů v ozdobách tvořily tyrkysy (ju). Zbylých 
30 procent připadalo na korály (čhuru), rubíny, smaragdy, safíry a nefrity.285 Za svou oblibu 
prý tyrkys vděčil tomu, že byl poměrně levný a věřilo se, že neutralizuje jed.286 Tyrkys je 
věnovaný bohyni Táře. Tyrkysy se v malém množství nacházely po celém Tibetu v různých 
velikostech a tvarech. Dordže Judön Juthog píše, že zvláštní kameny kupovala u klenotníků 
ve Lhase, kam byly většinou dováženy z Indie, Číny a Íránu.287 Tyrkysy tibetského původu 
měly nazelenalou barvu. Ty dovážené byly spíše namodralé. Právě modré varianty si 
Tibeťané cenili nejvíce. Označení tyrkysu za kámen se prý rovnalo téměř urážce. 288  Ve 
špercích se tyrkys nejčastěji objevoval v kombinaci se stříbrem, zlatem a korály.  
Kameny zi se často nacházely na starověkých pohřebištích či vyorané na polích.289 Jejich 
barva se pohybovala od odstínů černé a hnědé k bílé. Jednalo se o acháty (válečkovité hnědé 
nebo černé a bílé s kulatými oky) a chalcedony či karneoly (okrouhlé se spirálovitě 
zatočenými červenými, okrovými, bílými nebo zlatými pásky).290 Daly se též dělit podle tvaru 
na ženské (zašpičatělé, menší) a mužské (soudkovité, větší).291  
Zi byly vyráběny zřejmě leptáním již od 3. tisíciletí př.n.l., pocházely z oblasti mezi řekami 
Indus a Tigris.292 Na kámen byl nanesen roztok sody (uhličitanu sodného), po jehož zaschnutí 
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byl kámen zahrabán do žhavého uhlí, tím se vypálil bílý vzor. Dalo se postupovat i 
obráceným způsobem, při kterém byl celý kámen natřen roztokem sody, a pak vypálen doběla. 
Černý vzor na něj byl vyleptán dusičnanem měďnatým.293 Nejstaršími vzory na kamenech zi 
byly zřejmě pruhy nebo pětiúhelníky.294 
Podle jedné legendy byly zi pozůstatky rarachů, kteří bránili stavbě prvních buddhistických 
památek, které v Tibetu zakládal Padmasambhava. Tento indický mág se s nimi vypořádal tak, 
že je roztrhal na kusy.295 Kolem kamenů zi existuje ještě více mýtů. Říká se, že tyto kameny 
žily v zemi jako hmyz, dokud se jich nedotkla lidská ruka, která je zabila. Pokud je někdo 
našel, ať už v zemi či ve vodě, zdálo se, že se pomalu pohybují jako brouci. Věřilo se také, že 
zi byly zvláštním výtvorem bohů a polobohů. 296  Jiné legendy říkají, že jsou to plody 
nebeského stromu plnícího přání, které spadly na zem, či trus bájného Garudy nebo část 
pokladu, jenž tibetský hrdina Gesar uloupil králi Tádžiku (Persie).297   
Zi měly tedy různý tvar a různý počet ok. Štěstí přinášely ty, které měly lichý počet ok, 
nejlépe tři nebo devět. Jejich nošení prý ochraňovalo před zlými vlivy, zato zi se šesti oky prý 
přinášely smůlu. Nejvíce byly ceněny válečkovité hnědé nebo černé zi s devíti bílými oky 
vzoru připomínajícího svastiku.298 Muži i ženy často měly zi na šňůrce, ukrytý pod šaty. Nebo 
nosili na krku korále různých délek, které byly vyrobeny právě z kamenů zi a korálů.299 Dnes 
se prodávají nápodoby kamenů zi, například ze skla, umělé hmoty, porcelánu či pryskyřice.  
Muži v Khamu bývali při svátečních příležitostech doslova ověšeni několika řadami korálů, 
tyrkysů, jantarů, zi atd. v různých kombinacích, které byly doplňovány zlatými a stříbrnými 
ozdobami, gau, náramky ze slonoviny či slonovinovými růženci.300  
10.2. Spony 
Ženy v západním Tibetu nosily u pasu velké stříbrné nebo měděné spony, které mohly být 
ještě vykládány jinými kovy či drahými kameny. Dekor tvořily vegetativní či zvířecí motivy 
či symboly buddhistické. Oblíbená byla spona, která měla v horní a spodní řadě zobrazeno po 
šesti zvířatech zvířetníku, mezi nimiž bylo osm šťastných buddhistických symbolů. V kruzích 
zlaté barvy s okvětními plátky lotosů se odehrávaly následující výjevy – gazely po stranách 
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kola víry301, čtyři přátelé302a draci s perlou v oblacích. Prostor mezi kruhy byl zdoben dalšími 
zvířecími (gazely, draci, ryby, ptáci) a rostlinnými motivy. V horní části uprostřed byl usazen 
tyrkys.303 
10.3. Schránka gau 
 
Gau je schránka na amulet či různé drobné rituální předměty. Jedná se o určitý osobní oltářík. 
Někdy mívala v přední stěně malý otvor ve tvaru aureoly, kterým bylo možno vidět kovovou 
či hliněnou sošku božstva uvnitř gau. Zadní stěna byla snímatelná a sloužila k uchovávání 
různých relikvií, tištěných manter, astrologických a ochranných formulek a podobně.304 Do 
gau se ukládaly také podobizny buddhistických božstev a světců. Byly to obrázky (cagle – 
malované na plátno papír nebo kůži), sošky vyráběné z bronzu nebo hlíny či malé hliněné 
destičky různých tvarů (cchaccha). Mohly do nich být vloženy i jiné předměty s ochrannou 
funkcí, například zrníčka posvěceného ječmene či kuličky mani rilbu, které prý měly léčivé 
účinky. 
Gau mohla mít rozmanité tvary, byla například kulatá, obdélníkovitá nebo měla podobu brány 
či oblouku. Obyčejná gau bývala vyrobena z mědi, bronzu či mosazi. Ta nejdražší byla ze 
zlata nebo stříbra a byla vykládána drahými kameny, nejčastěji tyrkysy, ale také korály, 
jantary, kameny lapis lazuli, perlami či želvovinou. Někdy se objevovaly tyrkysy ještě 
v kombinaci s jinými kameny, bohaté ženy mívaly i brilianty a rubíny.305 Gau bývala různě 
umělecky zpracována. Ženy prý nosily menší gau, která byla více zdobena než ta mužská.306 
Gau se v rodině často dědila z otce na syna a z matky na dceru po několik generací, byla tedy 
cennou rodinnou památkou. 
Ženám z urozených rodin, které bývaly běžně ověšeny celou řadou šperků, bylo také 
dovoleno gau nosit pouze samotné, bez ostatních doplňků, například na neformální návštěvy 
nebo na vycházku na trh. Tento zvyk se rozšířil někdy kolem roku 1930 či o trochu později.307 
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Gau se nosila na hrudi zavěšená na řetízcích a šňůrkách nebo se upevňovala přímo na oděv či 
do vlasů. Gau větších rozměrů, mohla mít až 20 centimetrů na délku, se připevňovala také 
k opasku.308  
Tibeťané nosili na krku často i jiné ochranné talismany, například předměty osobní povahy, 
obrázky či sošky božstev. Ochrannou funkci měly také šňůrka sungwa a uzel sungdü. Nosili 
je laici i mniši. Získávali je při setkání s lamou v klášteře a různých významných 
příležitostech, například při oslavách tibetského nového roku Losar. 
10.4. Korále 
 
Ženy nosily na krku korále (kegjän), ty majetnější dokonce v několika řadách. Byly vyráběny 
z jantaru, korálů i jiných drahých kamenů. Často se objevovaly také šňůry perel. V tomto 
zdobení existovala velká škála možností. V jedné řadě mohly být kombinovány například 
tyrkysy s korály či korály s jantary. Kameny mohly být jakýchkoli velikostí. Velkou roli zde 
hrály krajové odlišnosti. 
10.5. Řetízky 
 
Ženy z bohatších rodin si ke slavnostním šatům k pasu v okolí beder připínaly dva stříbrné 
řetízky pangpä khabšug, které byly zakončeny střapečky hedvábných nití a sahaly téměř k 
zemi. Původně to bylo pouzdro na jehly, z kterého se časem stala jen ozdoba.309  
Různě dlouhé, většinou stříbrné, řetízky (čagthag) sloužily také k zavěšování rozmanitých 
ozdob a doplňků, například gau. Řetízky se nosily zavěšené na krku nebo u pasu. 
V západním Tibetu, například v Dingri, měly ženy kolem pasu ovinutou vlněnou látku se 
stříbrnou sponou. Některé ženy ji ještě doplňovaly řetízkem malých zvonečků, které při chůzi 
jemně zvonily.310 
10.6. Náramky 
 
V dřívějších dobách nosili náramky (dogdung) všichni, chudí i bohatí. Tento zvyk však 
vymizel.311 Náramky bývaly ze stříbra, zlata, mosazi nebo kombinace těchto kovů. Mohly být 
také posázeny drahými kameny, například korály a tyrkysy.  
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Na pravou ruku dívek se ve věku deseti či jedenácti let navlékala provrtaná ulita dungkor, 
která v dospělejším věku již nešla sundat.312 Široké náramky z ulity nosí i v dnešní době ženy 
nomádů. Na levé ruce se pak nosily náramky z různých kovů, například z mědi. Zura byly 
tibetské náramky ze stříbra, které byly zdobené slonovinou.313 Náramky z nefritu se dovážely 
z Číny. Později se do Tibetu začínaly dostávat levné pestrobarevné umělohmotné náramky 
z Indie, které si oblíbily především mladší ženy a dívky. Nosily je však i děti. Móda těžkých 
zlatých náramků se změnila a začaly být preferovány lehčí náramky.314 Ty pak některé ženy 
začaly nosit každý den a ne pouze při slavnostních příležitostech jako dříve.  
Věřilo se, že jídlo, které připravila žena, jež na rukou neměla náramky či prstýnky, bylo méně 
chutné.315 Proto ženy vždy nějaké šperky na rukou nosily. 
10.7. Prsteny a prstýnky 
 
Prsteny a prstýnky nosili muži i ženy. Muži měli často masivní zlaté nebo stříbrné prsteny, do 
nichž byl vsazen velký kámen, například tyrkys, korál nebo zi. Ženy nosily spíše drobnější 
prstýnky, které se nazývaly cchikheb. Bývaly většinou zlaté nebo stříbrné v kombinaci s 
kameny. Mohly mít například vsazený tyrkys či korál.  
10.8. Náušnice 
 
Náušnice tradičně nosili ženy i muži, i když každé pohlaví trochu jiného typu. Uši se dívkám 
propichovaly velkou jehlou kolem jejich desátého roku.316 
Muži měli většinou v pravém uchu tyrkys přivázaný na hedvábné niti317 a v levém uchu nosili 
velký kroužek s tyrkysem, který se nazýval alung či along. Bohatí muži si levé ucho zdobili 
ještě jednou zlatou náušnicí, kterou si zavěšovali za ucho. V dolní části ji dekorativně 
doplňovaly malé tyrkysové kuličky a podlouhlý, zašpičatělý nefrit nebo sklíčko.318 Světští 
úředníci nosili v levém uchu dlouhou náušnici sogčhil neboli mongolskou náušnici. Byla ze 
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zlata a tyrkysů a také byla zakončena špičkou. V pravém uchu pak mohli úředníci mít ještě 
malý tyrkys. 
Ženské náušnice bývaly ze zlata nebo stříbra, zdobené různými kameny. Do náušnic mohly 
být vsazeny například tyrkysy, korály či perly. Dnes dávají ženy většinou přednost zlatým 
nebo stříbrným kroužkům či kruhům. Mohou být i značně velké, hladké či zdobené jakýmsi 
zlatým „pletením“.  
Ženy v Centrálním Tibetu nosily velké náušnice zvané agor, které si zavěšovaly do účesu. 
Často byly zlaté, vykládané tyrkysy. 
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11. Kosmetika  
 
Tibeťanky si tradičně nanášely na tvář jakýsi make-up, který je chránil před nepříznivými 
klimatickými podmínkami. E.-R. Huc a J. Gabet jej popisují jako černou, lesklou mast, 
podobnou hroznové zavařenině.319 Původ tohoto zvyku byl prý v nařízení jednoho lamy-krále 
(nomun-chána), který kdysi vládl v Předním Tibetu. Chtěl tím dosáhnout znovuobnovení 
mravů, které upadaly kvůli tomu, že se ženy příliš zdobily. Měly se proto takto „zohavit“. Ty 
nejčerněji nabarvené byly tedy nejzbožnější.320 Make-upu se prý vyhýbaly manželky šlechticů, 
muslimů a koketky.321 
Načerněné tváře měly také udělat ženy méně přitažlivé pro mnichy, aby je nepřiváděly na 
hříšné myšlenky. Přesto existovala jedna výjimka. V období oslav Losaru byly ženy vpuštěny 
do klášterů, aby tančily novoroční tance. Byla to jedna z mála možností, kdy směly vstoupit 
za klášterní zdi. Právě při této příležitosti bylo zvykem si tvář umývat, aby byla pěkně čistá.322  
S natřenými tvářemi se dodnes nejčastěji setkáváme u nomádských žen. Svůj make-up si 
vyráběly ze syrovátky, která se vařila tak dlouho, až zčernala. 323  Jiný názor říká, že si 
Tibeťanky natíraly obličej žluklým máslem, mastnými sazemi a vonnými smolami.324 Další 
varianta údajného vzniku líčidla uvádí vyvařování čaje.325 Nebo si tvář prý natíraly medem, 
který na sebe nachytal černé saze, když se ženy pohybovaly kolem kouřících kamen.326 Kolik 
autorů, tolik názorů. Pravdou asi bude, že ženy používaly prostředky, které měly právě 
k dispozici. Bude v tom tedy hrát roli i krajová odlišnost. Jisté je však to, že make-up dobře 
plnil svou ochrannou funkci. 
Dordže Judön Juthog mluví o pastě, kterou používaly všechny ženy od nejstarších dob až 
přibližně do roku 1940. Nazývala se töčha. Vyráběla se z kořenů stromu sal,327 které se vařily 
ve vodě, dokud z nich nevznikla hustá pasta, do níž se ještě přidávaly léčivé byliny. Měla 
načervenale žlutou barvu. Töčha se prodávala v malých dřevěných krabičkách válcovitého 
tvaru po celém Tibetu. Vyráběla se především v oblastech Kongpo a Dagpo. Ženy rolníků a 
nomádů si ji nanášely v silné vrstvě jako ochranu obličeje při práci venku. Ženy z vyšších 
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kruhů ji používaly k zakrytí drobných nedostatků a ke zjemňování kůže. Venkovanky 
používaly töčhu až do roku 1959, zatímco výše postavené dámy si v té době už opatřovaly 
dovážené krémy.328 Tibeťanky se postupně seznamovaly prostřednictvím Indie s výrobky ze 
zahraničí a začaly kupovat také západní kosmetiku. Kolem roku 1920 už především mladé 
dívky, ale i některé starší ženy ve Lhase, používaly pudr a rtěnku.329 
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12. Oděv společenských tříd 
 
Oděv neslouží jen k praktickému účelu ochrany a udržování těla v teple, ale často má i 
dekorativní a prestižní funkci. Jednotlivé součásti šatu se stávaly také symboly společenského 
postavení a moci. Tuto úlohu plnily například různé pokrývky hlavy a úpravy vlasů. 
Důležitým doplňkem byly, převážně u žen, šperky, v nichž se také odráželo bohatství dané 
rodiny.  
12.1. Světský stav 
12.1.1. Králové a královny 
 
Králové vládli v Tibetu od 7. do poloviny 9. století. O jejich oděvu není příliš dokladů. 
Tibetští králové prý nosili na hlavách rudé šerpy, které měli omotané kolem jakési čapky. 
Vypadaly tedy podobně jako turbany.330 Jejich šat byl prý volný a dlouhý, doplněný botami se 
špičkami směřujícíci vzhůru. Tento způsob odívání měl mít vzor v oblečení perských králů.331 
Pravděpodobně nosili i velké zlaté náušnice a šperky na hrudi, které byly posázené drahými 
kameny. 
Vliv na tibetskou módu měl prý příchod čínské princezny Wen-čcheng, se kterou se král 
Songcän Gampo oženil roku 641. Král odložil oděvy z plsti a kožešiny a vyměnil je za 
hedvábí a atlas, v čemž jej následovali i příslušníci vyšších vrstev.332 Tibetští králové nosili 
však nadále při určitých příležitostech také vlněné oblečení. Existují o tom záznamy, které se 
zakládají na zprávách poselstev. Dochované sochy krále Songcän Gampa, čínské princezny 
Wen-čcheng a nepálské Bhrkutí nám mohou sloužit jako příklad tehdejší módy. Songcän 
Gampo měl na sobě zlatavé dlouhé splývavé roucho a přes něj pětibarevný hedvábný plášť. 
Na hlavě měl uvázaný turban z červeného atlasu.333 Byl obutý do kožených vysokých bot se 
zahnutými špičkami (obr. 11).  
Oděv obou královen byl podobný. Wen-čcheng měla na hlavě zlatou korunku a v uších zlaté 
náušnice. Měla na sobě šaty ze zlatého hedvábí, zdobené zeleným atlasem. Přes ramena měla 
přehozený pláštík z modrého atlasu. Bhrkutí měla na hlavě červený šátek a v uších těžké zlaté 
náušnice. Měla na sobě šaty z modrého atlasu zdobené zelenou, přes ramena měla přehozený 
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pláštík z oranžového hedvábí. 334  Existují však různé varianty těchto soch, které se liší 
zdobením a barvou oděvů. 
Moc tibetských králů skončila roku 842 zavražděním krále Langdarmy. Čhangčhub Gjalcchän 
(1302-1364), který nastolil vládu rodu Phagmodu (1359-1436), se snažil o znovuobnovení 
království. Zavedl oslavu Nového roku podle staré královské tradice s tím, že úředníci měli 
nosit oděvy a ozdoby jako v dobách vlády tibetských králů. Tomuto zvyku se říkalo rinčhen 
gjänčha (velké drahocenné zdobení). Byl dodržován za vlády rodu Phagmodu a vládců 
z Rinpungu (1436-1565), ale za cangských králů (1565-1642) zanikl.335  
12.1.2. Světští úředníci a šlechtici 
 
O oblečení a módě vyšších vrstev jsou záznamy v historických pramenech a kronikách. Tato 
elita se neoblékala do obyčejných vlněných látek jako běžní Tibeťané, ale dávala přednost 
dováženým jemným materiálům, především hedvábí. Ukazatelem společenského postavení 
byl tedy materiál, styl a barva oděvu, také pokrývka hlavy a způsob úpravy vlasů. 
Od doby vlády Songcän Gampa Tibet udržoval čilé kontakty s čínským císařstvím. Žádanými 
komoditami bylo zejména hedvábí a atlas, které se do Tibetu dostávaly po Hedvábné cestě. 
Hedvábí se stávalo častým darem čínských vyslanců. Někdy přinášeli až několik tisíc štůčků 
této látky, jimiž obdarovávali krále, jeho rodinu, ministry a další vysoké hodnostáře.336 
Po pádu tibetského království v polovině 9. století byla situace v Tibetu poměrně nestabilní. 
Zlepšení nastalo až ve 13. století, kdy se vlády v Tibetu ujala sekta Sakjapa. Na tibetskou 
módu měl tedy velký vliv mongolský dvůr a také lidé přicházející do Tibetu z okolních oblastí. 
V době vlády dynastie Jüan začali úředníci a představitelé 130 tisíc tibetských rodin nosit 
oblečení mongolského stylu, barevné atlasové svrchníky, pokrývky hlavy z liščí kožešiny, 
pokrývky hlavy s červenými střapci, boty s kulatou špičkou a několikabarevné boty.337  
Představitelům sekty Sakjapa posílal mongolský dvůr nákladné dary. Roku 1244 dostal 
Künga Gjalcchän, známější pod jménem Sakja-pandita (1182-1251), mnišské roucho zdobené 
6200 perlami, dlouhý plášť ze žlutého hedvábí a holínky z barevného brokátu s rozmanitými 
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vzory.338 V záznamech z roku 1260 se píše, že Sakja-panditovi synovci Phagpa (Phagpa Lödö 
Gjalcchän (1235-1280)) a Čhagna (?1239-1268), kteří působili u mongolského dvora, se 
oblékali v mongolském stylu.339 Od Chubilaje (1215-1294) dostal Phagpa brokátové roucho 
vyšívané zlatými vzory a perlami, půlkruhovitý plášť s perlovým zdobením, vysoké boty, 
pokrývky hlavy, baldachýn atd.340 Od té doby se vysoce postavení představitelé tibetského 
buddhismu oblékali do nákladných rouch získaných jako dar od císařského dvora.341 Phagpa 
byl prý prvním tibetským mnichem, který nosil barevný plášť.342 Karmapa, představitel sekty 
Karma-kagjü, si prý velmi cenil černé čepice zdobené zlatem, kterou dostal od  jüanského 
císaře. Od té doby se tato čepice předávala z generace na generaci.343 
V polovině 14. století začal upadat vliv sekty Sakjapa v Tibetu a k moci se dostal rod 
Phagmodu (1359-1436). Od nástupu k moci se phagmoduští vládcové zajímali o tibetské 
oděvy a ozdoby a vytvořili nová roucha pro všechny úředníky a slavnostní příležitosti.344 Na 
rozdíl od sakjapovských vládců, kteří se řídili mongolskou módou, dávali přednost tibetským 
vzorům. Za vlády rodu Phagmodu byla situace v Tibetu relativně stabilní. Došlo k rozvoji 
zemědělství, chovu dobytka a řemesel. Velmi vzrostla produkce vlněných látek, které byly 
hlavním materiálem tibetských oděvů.345  Vlněné tkaniny také přinášela tibetská poselstva 
mingskému císařskému dvoru. Na oplátku za ně dostávala hedvábí a čaj.346  
Na oděv tibetských úředníků měl za dynastie Tchang vliv čínský dvůr, za dynastie Jüan 
mongolský, který byl i v následujících obdobích patrnější. Obecně by se o světských 
úřednících dalo říct, že nosily čhupy z dražších látek. U pasu měli zavěšené různé potřebné 
věci, například brokátovou peněženku khugda, malý nůž, jídelní hůlky a váček s jídelní 
miskou. Původně se hůlky a miska používaly při společném jídle úředníků, později se staly 
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spíše ozdobou.347 V levém uchu jim visela dlouhá mongolská náušnice sogčhil. Vlasy nosily 
upravené do copu nebo malých drdůlků. Vysoce postaveným úředníkům byl vyhrazen i 
specifický druh bot. 
Za 5. dalajlamy Ngawang Lozang Gjamccha (1617-1682) byl obnoven novoroční zvyk 
oblékání úředníků do tradičních šatů.348 Protože se v jeho době nosilo oblečení různého stylu, 
rozhodl se zavést národní oděv. Od roku 1672 tedy platila závazná pravidla pro oděv úředníků, 
jejichž šat se odlišoval podle hodností.349 O tradičních oděvech nebylo mnoho záznamů. Do 
pátrání po jejich podobě byli zapojeni starší úředníci a mniši. Zjistily se nějaké informace o 
šatech úředníků z doby vlády rodu Phagmodu a některých cangských králů. Na jejich základě 
byly tedy vytvořeny lugjän čhe, neboli oděv zdobený šperky, a gjalu čhe, oděv princů, který 
nosili šlechtici a úředníci při slavnostních obřadech a významných událostech.350  
Tibetští šlechtici a vládní úředníci začali nosit pokrývky hlavy, které odpovídaly jejich 
postavení a úřadu. Byl to především kulatý hedvábný klobouk s kuličkou nahoře, podle níž se 
rozlišovala jejich hodnost: první stupeň měl perlu, druhý drahokam, třetí korál a čtvrtý 
tyrkys.351 Pokrývky hlavy se staly nejprestižnější částí oděvu tibetských úředníků.  
Tibetská vláda měla přísná pravidla pro látky, barvy, ozdoby a vzory nošené duchovními a 
světskými úředníky. Bylo také přesně určeno, kdy si mají úředníci oblékat letní a kdy zimní 
oděv. Toto datum se muselo dodržovat bez ohledu na počasí a porušení tohoto nařízení bylo 
přísně trestáno. Letní období začínalo 8. dne 3. lunárního měsíce a zimní 25. dne 10. 
lunárního měsíce. Při té příležitosti se konaly příslušné obřady.352 
An Xu a Li Yong dělí úřednická roucha podle dekoru látky na tzv. vzor s lotosy a fénixy a tzv. 
vzor s lotosy mongolského stylu. První typ zahrnoval roucha žluté, červené, modré, zelené, 
bílé a nachové barvy a měl vzory draků, vodní hladiny, ryb, mraků a hor. Nosili je úředníci od 
čtvrtého stupně výše při audienci u prince či dalajlamy nebo při různých slavnostních 
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příležitostech.353 Oba typy těchto rouch si oblékali úředníci od čtvrtého stupně při oslavách 
Nového roku a různých svátků. Existovala také roucha s kulatými květinovými vzory. 
Úředníci čtvrtého a vyššího stupně většinou nosili žlutá brokátová roucha zdobená motivy 
draka v barevných oblacích nebo atlasová roucha zdobená vzory mraků, draků, skal a vody. 
V létě nosili klobouk s červenými střapci a v zimě s liščí kožešinou. Úředníci čtvrtého nižšího 
stupně nosili nachová atlasová roucha, úředníci pátého stupně hnědá atlasová roucha a 
úředníci šestého a sedmého stupně nachová vlněná roucha. Vedle těchto oděvů se ještě nosily 
šaty mongolského střihu, jako byly různé kabátce a krátké kalhoty. Vyšší šlechta a vyšší 
úředníci je nosili běžně v soukromí nebo na cestách.354  
Polovysoké úřednické boty se šily z různých materiálů – flanel, vlněná látka, samet, brokát a 
kůže různých odstínů červené. Holínka byla většinou z látky černé barvy. Po jejích stranách 
bylo lemování z hedvábných provázků. Byly v různých barevných odstínech – od bílé, přes 
modrou, tmavě modrou až k černé. Tomuto barevnému odstupňování se říkalo džama.355 
Jejich špička byla „vystužena“ kouskem látky a podrážka se skládala z několika vrstev 
vydělané kůže a až deseti vrstev látky, většinou v odstínech zelené. Nejvrchnější část 
podrážky byla zvnějšku potažena barevnou kůží. Někdy mohly být všechny vrstvy potaženy 
kůží, většinou zelené či nějaké světlé barvy.356 Existovaly také úřednické boty se zdviženou 
špičkou, na mongolský způsob.   
Světští úředníci nosili vlasy stažené do drdůlku. Původ tohoto účesu je spojen podle legendy 
s osobou krále Langdarmy (838-842), příznivce bönismu a pronásledovatele buddhismu. Měl 
prý na hlavě rohy, proto si vlasy česal do dvou drdůlků, aby rohy zakryl. 357  Ve Lhase 
existovala specializovaná kadeřnictví pro tento typ účesu.358 Někdy upravovaly vlasy svým 
manželům samy šlechtičny. Drdůlek byl svázán provázkem z červených korálů, pokud se 
jednalo o úředníky třetího vyššího stupně, z rubínů u úředníků třetího nižšího stupně, 
z tyrkysů u úředníků čtvrtého stupně a ze safírů u úředníků pátého a nižšího stupně.359  
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12.1.2.1. Gjalu čhe 
 
Gjalu čhe neboli oděv princů byl odznakem urozenosti (obr. 12). Mohli jej nosit všichni 
úředníci od sedmého stupně.360 Tvořil jej krátký barevný brokátový kabátek, jehož rukávy 
byly sešity z různobarevných pruhů. Pod kabátkem se nosila bílá hedvábná košile s dlouhými 
rukávy, které sahaly téměř do půlky lýtek. Spodní část oděvu tvořila dlouhá černá skládaná 
suknice. Kabátek byl opatřen úzkým páskem, za kterým visely úzké brokátové proužky se 
střapci a jeden větší pytlíček. Přes prsa byla přepásána pestrobarevná hedvábná šerpa. Ke 
gjalu čhe patřil také bílý čepeček bez krempy agungmu. Pouze ti, kteří směli nosit gjalu čhe 
při různých příležitostech a byli urozeného původu, jej mohli ještě doplnit gau ve svém účesu. 
Ostatní neurození úředníci gau nosit nesměli.361  Oděv gjalu čhe obsahoval sedm atributů 
královské moci či „pána světa“ (čakravartina), které byly představovány jednotlivými části 
oděvu či doplňky - pruhovaný zän či šerpa (slon), kulatá ozdoba visící po pravé straně jeho 
klobouku na barevné stuze zdobené drahými kameny (kolo), další ozdoba na barevné stuze 
zdobené drahými kameny po levé straně (královna - symbol lásky), nůž (generál - symbol 
síly), další ozdoby (drahocenný klenot - symbol světské a duchovní moci), váček s 
„ušima“ (kůň - symbol síly a rychlosti) a bílý klobouk (ministr - symbol moudrosti).362  
Kalöni mohli tento oděv nosit prvního dne Nového roku a ostatní úředníci při různých 
shromážděních.363 Úředníci nosili k tomuto oděvu vysoké boty modré nebo červené barvy 
s bílým lemováním. 
 
12.1.2.2. Kalön 
 
Kašag byl tvořen čtyřmi kalöny, úředníky třetího stupně. Světský kalön nosil žluté atlasové 
roucho tzv. vzoru s lotosy a fénixy, které měl přepásané atlasovým páskem. U pasu měl větší 
brokátový pytlíček a váčky na misku, vodu, nůž a další potřebné věci, například jídelní hůlky. 
Pod čhupou měl bílou hedvábnou košili s dlouhými rukávy. Na hlavě mu seděl žlutý 
brokátový klobouk gjaltag s červeným korálem na zlaté špičce a červenými třásněmi na 
dýnku. Byl kulatý s mírně se svažující krempou. Vzadu byly ke klobouku připojeny červené 
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stuhy se zlatým gau.364 Kalön si česal vlasy do dvou drdůlků, mezi nimiž bylo upevněno gau. 
V levém uchu měl mongolskou náušnici sogčhil a v pravém tyrkys. Boty měl červené s bílým 
a modrým lemováním po okrajích a středu holínky.  
Zimní šat se lišil tím, že čhupa měla lemy z vydří kožešiny. Kalön pod ní nosil vestu 
z kožešiny nebo další vrstvu oděvu, pokud byla velká zima.365 Měl červený atlasový kulatý 
klobouk s okrajem z vydří kožešiny a s korálem na špičce. Když se kalön účastnil 
novoročních koňských závodů, nosil přes ramena malý brokátový pláštík světle žluté barvy 
s vyšívanými rostlinnými motivy a černým kožešinovým okrajem.366 Pouze na dobu trvání 
závodů se oblékal do tmavě modrého vlněného oděvu, aby tak ukázal, že si závody užívá 
stejně jako prostý lid.367 
Stejný oděv jako kalön nosil i světský silön, tedy první ministr vládního kabinetu.368 Jeho 
klobouk byl však vyšší než kalönův a měl červené třásně přichycené zlatými nitěmi.369  
Mnišský silön nosil téměř stejný oděv jako ostatní vyšší mnišští úředníci. V době svátků nosil 
žluté saténové roucho a purpurově červenou pláštěnku.370 
 
12.1.2.3. Cipön 
 
Cipön byl světským úředníkem čtvrtého stupně, který měl na starosti finanční záležitosti, tedy 
jakýsi ministr financí. V létě nosil dlouhou žlutou saténovou čhupu s kulatými vegetativními 
vzory a přes ni červený vlněný kabátec.371 Měl rozparky po stranách a modrý lem, kabátec se 
nezapínal. Na červeném pásku měl zavěšený ubrousek pušub. Na hlavě měl malý žlutý plochý 
klobouk bez krempy a v uchu podlouhlou náušnici s tyrkysem sogčhil. Boty měl z červené 
vlněné látky s modrým a bílým lemováním. 
Zimní cipönovský oděv byl téměř totožný s letním, jen byl lemovaný kožešinou. 
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12.1.2.4. Mipön 
 
Mipön byl výkonným úředníkem pátého stupně ve lhaské městské správě. Nosil dlouhou 
nachovou čhupu s kruhovými vzory a přes ni kabátec z červené vlněné látky s knoflíky 
uprostřed.372 Na hlavě měl malý plochý klobouk. Boty měly tmavě modrou barvu a zdobilo je 
bílé lemování po stranách. Ve vlasech mipön nenosil gau.373 
 
12.1.2.5. Cečhag korla 
 
Cečhag korla byl úředníkem pátého stupně. Obecně zastávali tuto pozici členové nobility.374 
Cečhag korla nosil dlouhou černou vlněnou čhupu přepásanou červeným páskem. Pod ní měl 
bílou košili. Ubrousek pušub byl z červeného hedvábí. Cečhag korla měl často šikmo 
přepásanou červenou hedvábnou stuhu, která vedla z levého ramene.375 Na hlavě nosil malý 
plochý klobouk. 
 
12.1.2.6. Dzongpön 
 
Dzongpön bylo označení správce dzongu376, tedy jakéhosi okresního hejtmana. Byl úředníkem 
šestého stupně, pokud zaujímal jeho okres velkou oblast měl pátou hodnost.377  Většinou 
dzongpön nosil dlouhou tmavě modrou vlněnou čhupu. Při slavnostních příležitostech mohl 
nosit saténovou nachovou s kulatými vzory, pokud však byl urozeného původu, mohl ji nosit 
běžně.378 Ubrousek pušub byl z červeného hedvábí, ale bez ozdoby s modrým střapcem. Boty 
měl z modré vlněné látky s bílým lemováním. V účesu nenosil gau, na hlavě měl malý plochý 
klobouk a v uchu náušnici sogčhil. 
 
12.1.2.7. Kadung 
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Kadung stál v čele sekretariátu Kašagu. Existovali kadungové dvou stupňů – šestého a 
sedmého.379 Kadung nosil dlouhou nachovou čhupu s kulatými vzory. Za červeným páskem 
měl uvázaný ubrousek pušub, nádobku na štětce a dvě nádobky na tuš (jednu na červenou a 
druhou na černou) zavěšené na jedné tkanici zakončené modrým střapcem.380 Jeho boty byly 
tmavě modré s bílým lemováním. Nosil malý plochý klobouk. Kadungův účes běžně 
neobsahoval gau, pouze pokud pocházel z urozené rodiny, pak kadung gau nosil.381 V uchu 
měl náušnici sogčhil. 
 
12.1.2.8. Gagpa 
 
Gagpa byl úředníkem sedmého stupně, kterého dalajlamův kabinet pověřil zajišťováním 
bezpečnosti kalöna.382 Nosil dlouhou tmavě modrou bavlněnou čhupu převázanou červeným 
páskem, u něhož visel ubrousek pušub z červeného hedvábí, ale bez ozdoby s modrým 
střapcem. Ve vlasech neměl gagpa gau, v uchu nosil náušnici sogčhil. Na hlavě měl malý 
plochý klobouk.  Když doprovázel gagpa  kalöna na cestách, nosil s sebou dlouhý bič.383 
 
12.1.2.9 Sluhové 
 
Pro oděv sluhů existovala přísná pravidla. Při oficiálních příležitostech nosili úředníci i 
sluhové klobouky sogža neboli mongolský klobouk s červenými třásněmi.384 Sluha měl čhupu 
z čínského hedvábí. Za opaskem mu visel ubrousek pušub. V uchu měl dlouhou mongolskou 
náušnici sogčhil a k copu připojeno zlaté gau. Sluha chodil v obyčejných černých vysokých 
botách. 
Když kalön cestoval mohl si s sebou vzít doprovod šesti osob – gagpu, dönňera a čtyři 
sluhy.385 Dönňer byl sluha, kterého si kalön sám vybral jako svého důvěryhodného pobočníka, 
gagpu určil dalajlamův kabinet. Dönňer měl černou vlněnou čhupu s červeným hedvábným 
páskem. Na hlavě nosil kulatý klobouk s červenými střapci a ve vlasech gau. Zavazadla si 
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nakládal na záda. 386  Ostatní kalönovi služebníci nosili černé vlněné čhupy přepásané 
hedvábným páskem a v copech jim viselo gau. Sluhové jiných úředníků však gau a tento 
pásek nosit nesměli.387 
12.1.3. Armáda 
 
Dobrou příležitostí pro shlédnutí vojenských „historických“ uniforem a výzbroje byl 
Mönlam388, svátek, který roku 1409 ve Lhase zavedl Congkhapa (1357-1419) pod patronací 
Dagpa Gjalcchäna. Začal se pak slavit každoročně prvního dne prvního měsíce. Tři týdny se 
mniši modlili za mír a prosperitu světa, skládaly se veřejné buddhistické zkoušky a učitelé 
předávali své znalosti lidu. V dobách Gušri-chana (1582-1655) a jeho syna Dalaj-chana, tedy 
od 17. století, se konala před dalajlamou při Mönlamu přehlídka mongolského vojska. Dva 
dny po Mönlamu probíhaly různé soutěže, například jízda na koni a lukostřelba, kterých se 
vojáci účastnili. Postupně vznikl zvyk, že vysoce postavení úředníci zajišťovali pro tuto 
příležitost jízdu a vojáky a střídali se v jejich velení.389 Při této příležitosti bylo do Lhasy 
povoláno kolem pěti set rolníků ze šlechtických usedlostí, kteří byli oblečeni jako středověcí 
válečníci. 390  Měli představovat členy Gušri-chanova vojska. Formací jednotek i výzbrojí 
napodobovali středoasijské vzory, jimiž se řídili například Mongolové a Mandžuové.391 Tuto 
podívanou popisuje G. C. Cybikov, který se roku 1901 účastnil Mönlamu ve Lhase. V čele 
pěchoty jeli na koních její velitelé (dapön) a konec každé setniny uzavírali jezdci na mezcích, 
snad praporečníci. Obvyklou výstroj zdejšího pěšáka tvoří šavle, luk a štít; na těle vojáci nosí 
šupinatý krunýř a na hlavě přílbu. Štíty, jak se zdá, jsou upleteny z rákosu či tenkého bambusu. 
Výzbroj však není jednotná: někteří vojáci mají kopí, někteří luky a jiní doutnákové pušky. 
Když pěchota vstupuje do města anebo když doprovází nějaké obřadní procesí, vojáci neustále 
střílejí do vzduchu slepými náboji. Jezdectvo je rovněž navlečené do krunýřů a přílbic; jezdci 
drží v rukou kopí, přes záda mají přehozeny doutnákové pušky s podpěrkou (nožkami) a na 
prsou zavěšeny luky a pouzdra se čtyřmi šípy. 
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Velitelé (jasor) přijížděli na vyšňořených koních, byli oblečeni do brokátových chalátů a na 
hlavách měli nasazeny sobolí čepice s kuličkou podle mandžuského vzoru. Výzbroj každého 
velitele tvořil luk s pouzdrem pro pět šípů. Přes ramena jim splývaly kratičké sobolí přehozy, 
podobné perelínám. Městem projížděla jízda ve dvou řadách s pevnými rozestupy mezi 
jednotlivými jezdci. Uprostřed řad jeli velitelé se svým doprovodem. Koně obyčejných vojáků 
jsou vesměs místního plemene, jsou malého vzrůstu a celkově nevalní.392  
 
12.1.3.1. Jasor  
 
Při Mönlamu se vládní úředníci oblékali jako jasorové, jezdečtí generálové dávných dob 
pravděpodobně mongolského původu (obr. 13). Jasor čhikjab byli vládní úředníci čtvrtého 
stupně, kteří celé slavnosti předsedali. Během slavnosti měli na sobě oblečení podobné 
vládním úředníkům, bylo však z kvalitnějšího materiálu. Podobalo se tak prý oděvu 
mongolské šlechty.393 Základ tvořilo těžké roucho nazývané „chalchský oděv“,394 který nosili 
vládní úředníci od čtvrté hodnosti výše. Roucho bylo vyrobeno z těžkého čínského a ruského 
brokátu. Lemy rukávů a spodní část roucha byly dekorativně zdobeny kožešinou. Oděv byl 
převázán širokým páskem, který byl vyšívaný zlatem. Pod rouchem nosili jasorové bílou 
hedvábnou košili s rukávy z našitých proužků modré, bílé, červené, žluté a zelené barvy, které 
znamenaly nebe, mraky, oheň, zemi a vodu.395 Přes ramena měli zdobený pláštík s obrubou 
z černé kožešiny. Jasorové byli také ozbrojeni – nožem a lukem po levé straně a toulcem 
se šípy po pravé.396 
Na hlavě měli jasorové čepici z liščí kožešiny wagor, která byla prý mongolského původu. 
Tato velká, plochá pokrývka hlavy s červeným vrškem byla lemována černou liščí kožešinou. 
Malou „tyčku“ dutog, která se nacházela v její horní části, měli jasorové zdobenou zlatem a 
korály.397  
V levém uchu měli jasorové dlouhou mongolskou náušnici sogčhil. Sloužila jako odznak 
hodnosti světských úředníků. V pravém uchu nosili malý tyrkys. Na nohou měli generálové 
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červené vysoké boty s barevnými vzory, které byly rovněž symbolem vysoké úřednické 
hodnosti.398 
První den Mönlamu měli jasorové na sobě oděv gjän ži neboli „čtyři ozdoby“. Toto označení 
pochází od čtyř druhů ornamentů – voda, skály, mraky a draci.399 Byla to tibetská čhupa 
s dlouhými rukávy, která byla vyrobena ze žlutého čínského hedvábí a vyšívána draky vpředu, 
vzadu a na rukávech.400  
Podobně jako jasorové byli oblečeni i další úředníci. K těm nejvyšším patřili kalöni. Úředníci 
nižšího postavení měli šaty z méně kvalitní látky. Platilo to pro úředníky dönňer, komoří 
dalajlamova, pančhenlamova či panovníkova dvora, jajog a zimpön, komorník či osobní sluha. 
Jajogové nosili oblečení stejné barvy jako jasorové. Měli také stejný klobouk s liščí 
kožešinou wagor.401 Zimpönové byli oblečeni do šatů tmavšího odstínu. Na hlavě jim seděl 
malý kulatý klobouk z liščí kožešiny s červeným vrškem, nazývaný khalbang.402 O všech 
kloboucích s červeným vrškem se říkalo, že jsou mongolského původu.  
 
12.1.3.2. Dapön 
 
Dapön byl vysokým vojenským důstojníkem, jehož hodnost odpovídala veliteli pluku a 
čtvrtému úřednickému stupni. Jeho letní oděv se skládal z dlouhé saténové čhupy s kulatými 
vegetativními motivy, u pasu nosil červený hedvábný ubrousek pušub.  Na hlavě měl klobouk 
se zlatým dýnkem a tyrkysem. Jeho zimní čhupa byla navíc zdobena kožešinovými lemy a 
klobouk byl vystřídán kožešinovou čepicí.403 Takovýto oděv nosil dapön, když byl ve službě 
nebo když byl povolán k dalajlamovi.404  
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Dapön nosil jinak také uniformu. Běžná uniforma byla zelenavé barvy a ta slavnostní byla 
dožluta a zdobená lemováním.405 Po roce 1916 začali vojáci nosit uniformy podle britského 
střihu, po roce 1947 jej nahradil čistě tibetský střih.406 Během vlády 13. dalajlamy Thubtän 
Gjamccha (1876-1933) byla tibetská armáda modernizována podle britského vzoru, což se 
odrazilo i na vzhledu vojenského oblečení. Byla zavedena stálá armáda čítající osm tisíc mužů 
ze všech tibetských oblastí. V případě nutnosti byly jejich řady doplněny dalšími muži ve 
věku 18 až 40 let.407 Uniformu generála z doby kolem roku 1930 tvořily především britské 
prvky, ale objevovaly se v ní i tibetské rysy. Uniforma se skládala z košile, kabátce 
s výložkami a šerpou, kalhot a kožených vysokých bot. Tibetský byl především účes, dva 
drdůlky a mezi nimi malé zlaté gau, a dlouhá náušnice sogčhil v levém uchu. Klobouk měl 
sice koloniální nádech, ale na jeho vršku byla dvojitá vadžra (obr. 14). 
 
12.1.3.3. Pěchota (Zinšungpa)  
 
Vojáci na sobě měli bílou vlněnou čhupu lemovanou barevnými proužky. V dávných dobách 
nosili vojáci drátěná brnění, ale v 17. století došlo ke změně. Začaly se používat bavlněné 
obleky, které byly upravovány jako krunýře.408 Jejich brnění bylo vyrobeno z kusů kovu, 
které byly našité na hedvábnou vestu (obr. 15 a obr. 16). Každý plátek brnění obsahoval 
devět děr, neboť se věřilo, že toto číslo zajistí vojákům dostatečnou ochranu.409 Vojáci měli 
vysoké boty ovázané po stranách látkou a svázané pod koleny tkanicí. Helmice byla zdobena 
dvěma červenými praporky s modrými okraji a bílým chocholem z peří, který měl sloužit jako 
jakýsi lapač zlých duchů. 410  Pěchota používala různé zbraně – meče, tibetské pušky 
s vidlicí,411 luky a šípy, kopí a kruhovité bambusové štíty. Pěchota se dělila na dvě křídla a 
veleli jí čtyři dačig dungkhor.412 
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12.1.3.4. Vojenská jízda (Tapa)  
 
Vojenská jízda byla rozdělena do dvou křídel. V čele každého z nich stál generál jasor a nosič 
korouhve. Jeden nesl praporec s Paldän Lhamo, ochránkyní Lhasy, a druhý s Dordže 
Dagtenem, hlavním ministrem Peharovým.413 
Vojáci kavalérie nosili jakousi „drátěnou košili“, která byla vpředu a vzadu zpevněna celkem 
pěti kulatými „pancíři“ (obr. 17).414 Přes kalhoty se nosily jakési chrániče nohavic ze světlé 
jelení kůže, na nichž byl nad koleny černě vyšit čínský znak dlouhého života šou.415 Helmice 
byla vyrobena z kovu a kůže. Na jejím konci bylo paví pero, které tvořilo jakýsi chochol.416 
Jezdectvo nosilo v levém uchu náušnici sogčhil. Tím se také odlišovalo od obyčejných vojáků 
pěchoty. Výzbroj však byla podobná – malý luk mongolského typu, tibetská puška s vidlicí a 
kopí, někdy s připojeným praporcem.  
 
12.1.4. Šlechtičny a urozené dámy 
 
Mezi aristokratkami a vznešenými dámami platila také určitá pravidla v hierarchii, která se 
odrážela v jejich oslovování. Jednu skupinu tvořily manželky blízkých dalajlamových 
příbuzných, další skupinu ženy úředníků od čtvrtého stupně výše a poslední manželky 
ostatních úředníků.417 Urozené dámy a ženy z rodin úředníků neměly určeny jakým způsobem 
se mají oblékat. Nákladnost jejich oděvů a šperků závisela na jejich společenském postavení a 
zámožnosti. Drahé oděvy a množství šperků předváděly především při různých slavnostech a 
oficiálních příležitostech. 
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Oděv tibetských šlechtičen byl velmi zdobný a barevný. Nejčastěji nosily atlasové nebo 
brokátové šaty bez rukávů čhupa phume a pod nimi hedvábnou blůzu s velmi dlouhými 
rukávy, která mohla mít různé barvy. Při slavnostních příležitostech se na sebe vrstvilo 
několik blůzek. Mohly však také nosit šaty s rukávy čhupa phujö. Jejich šat byl vždy dlouhý a 
splýval až na zem. Kolem pasu měly uvázánu zástěru pangdän z barevného atlasu nebo ze 
speciálního tibetského sukna s pestrobarevnými proužky. Přes ramena si přehazovaly krátký 
pláštík z atlasu nebo vlny, často s barevnými proužky (ve Lhase). Nebo nosily přes šaty také 
dlouhé barevné brokátové nebo vlněné vesty (v Žikace). Na nohou měly vysoké plstěné boty 
lhamzönpa, které byly červené s barevnými květinovými výšivkami, zeleným proužkem 
uprostřed a černou holínkou. 
Pro dámy nebyla stanovena přesná pravidla pro jejich pokrývky hlavy či účesy. Bylo to dáno 
spíše zvykem a krajem. Ženy ze Lhasy a okolí nosily na hlavě padžug. Pouze příslušnice 
dědičné šlechty směly nosit mutig padžug čili perlový padžug. Ostatní dámy a manželky 
velkých obchodníků se směly zdobit čhuru padžugem čili korálovým padžugem.418 Pro další 
zdůraznění svého vysokého postavení si urozené šlechtičny na perlový padžug nasazovaly 
ještě perlový čepeček.419 Byl zdobený asi tisícem perel, dalšími drahými kameny či tyrkysy. 
Nosily jej ženy úředníků od čtvrtého stupně výše.420 V provincii Cang dámy nosily pagö. 
Bylo potaženo červenou látkou a poseto tyrkysy, korály, perlami nebo zlatými ozdobami. 
Ženy se zdobily také velkým množství šperků, jejichž podoba a materiál se lišily podle 
zámožnosti majitelek. Nechyběly gau, náhrdelníky, několikero řad korálů, tyrkysů, jantarů, zi 
či perel, náramky, prstýnky a náušnice v uších i ve vlasech (agor).  
 
12.1.4.1. Gjänzangma 
 
Gjänzangma neboli „krásně zdobená“ byla dvorní dámou, která generálům jasor a ostatním 
úředníkům podávala čhang při oslavách Mönlamu. Přípitky doprovázela zpěvem. Tyto ženy 
byly vybírány z jasorských rodin a oblékány do krásných šatů z hedvábí a brokátu. Oděv 
svým provedením odpovídal nejlepší róbě aristokratek ze Lhasy, kterou nosily při oficiálních 
příležitostech, různých obřadech a slavnostech. Nazýval se lhačam kji čhe čili princeznin 
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oděv.421 Patřilo k němu také velké množství šperků. Na krku měla gjänzangma velké gau ze 
zlata a tyrkysů, které bylo zavěšeno na náhrdelníku z perel, kamenů zi a korálů.422 Další 
náhrdelník gau sum dom vypadal také podobně, byla na něm však zavěšena tři gau – dvě 
v úrovni ramen a jedno v úrovni pasu.423 Jiné dva dlouhé náhrdelníky karšel maršel sahaly až 
pod kolena. Jeden byl z jantaru (karšel – bílý krystal) a druhý z korálů (maršel– červený 
krystal).424  Z levého ramene visel široký pruh keteng, který tvořily šňůry perel, doplněné 
zlatem a tyrkysy. Byl připevněn ke zlatému pásku digra loteng, z něhož visely další šňůry 
perel, tyrkysů a různých kamenů, vždy ve dvou řadách.425 
Gjänzangma měla na hlavě padžug, který se lišil od toho urozených dam tím, že obsahoval 
jen korály a žádné perly. Podobný nosily neurozené ženy. Náušnice agor, které byly v účesu 
zavěšené, ještě zdobily dlouhé přívěsky sahající až k pasu.426  
12.2. Duchovní stav 
 
V Tibetu vedle sebe existovalo mnoho buddhistických sekt. Nejrozšířenější je dodnes 
Gelugpa, kterou založil ve 14. století Congkhapa (1357-1419). Oděv či jeho způsob nošení se 
mohl u jednotlivých sekt či klášterů lišit. Většinou se jednalo jen o určité drobnosti, jako byl 
způsob uvazování suknice či barevnost doplňků. Například mniši z fakulty nižších tantrických 
studií v Gandänu, Gjüme, kterou založil mezi lety 1433-35 Šerab Sengge, nosili při obřadech 
místo červených bot bílé.427 Mniši z Ücangu nosili boty, jejichž horní část a lemování byly 
z vydělané hovězí kůže.428 Mniši z Tašilhünpa nosili boty podobné jako si obouvali tibetští 
zemědělci, ty mnišské však byly jednodušší a méně barevné.429 
Sekta Gelugpa se od starších sekt odlišovala kombinací žluté barvy a jejích odstínů, jako byla 
zlatá či oranžová, s tradiční tmavě červenou. Například patriarcha sekty Sakjapa měl vestu 
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žluté barvy, svrchní roucho tmavě červené a suknici bílou. Vnější suknice bývala u většiny 
sekt tmavě červená. Někteří duchovní Sakjapy a Kagjüpy nosili bílé suknice, neboť vedli 
mnišský i světský život.430 Ale většina duchovních představitelů nosila při svých kázáních a 
zejména slavnostních příležitostech nákladné oděvy z hedvábí či brokátu, v odstínech žluté a 
zlaté. Rozdíly mezi jednotlivými sektami mohly být také v pokrývkách hlavy jejich 
nejvyšších představitelů. Pro karmapu, hlavního představitele sekty Karmapa, byla například 
typická černá čepice. Sakjapovská čepice měla základ z černého sametu a vrchní část tvořil 
červený „kohoutí hřebínek“ jako u gelugpovské čepice, která jej měla však žlutý. Vysoce 
postavení mniši sekty Ňingmapa nosili čepici benža, která připomínala tvarem lotos. Prý ji do 
Tibetu přinesl Padmasambhava.431 Problematika mnišského oděvu je i vzhledem k velkému 
počtu sekt značně široká. Proto se zaměříme zejména na sektu Gelugpa. 
Také mnišský oděv odrážel církevní hierarchii. Lišil se zejména materiálem, stylem a 
jednotlivými doplňky. Roucha obyčejných mnichů se šila především z červeného purugu. 
Vysoce postavení lamové a mnišští úředníci však nosili šaty z různých jemných materiálů, 
například hedvábí, brokátu a atlasu, které získávali od svých patronů (obr. 22). Patřili mezi ně 
i čínští císařové. Do Tibetu tak přicházely dary jako látky, hotové oblečení a předměty pro 
výbavu interiéru. Část látek a výšivek, které se vyráběly v císařských manufakturách, byla 
určena speciálně pro tibetský trh.432 Můžeme tak usuzovat z toho, že barvami a zobrazením 
neodpovídaly předpisům pro látky čínských dvorských rób. Roucha nejvyšších tibetských 
duchovních byla často vyvedena v odstínech žluté a oranžové, zdobena drakem či draky 
hrajícími si s kuličkou v mracích (často s pěti drápy) a vyšívána zlatem. Zářivě žluté oděvy 
mohli v Tibetu nosit úředníci od čtvrtého stupně výše.433 Žlutá barva a drak s pěti drápy byly 
však v Číně vyhrazeny císaři. Použití žluté pak bylo dovoleno už jen různým náboženským 
sektám a školám, nejen buddhistickým. Císařský drak byl často žlutý nebo měl odstíny žluté a 
byl na žlutém pozadí. Ornament draka s pěti drápy se začal používat na úřednických rouchách 
za vlády mandžuské dynastie Čching (1644-1911). Dříve měl pouze císařský drak pět drápů, 
princové mohli používat vyobrazení s draky se čtyřmi drápy a hodnostáři podle postavení 
draky se třemi a méně drápy. 
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12.2.1. Základní mnišský oděv 
 
V raném indickém buddhismu směli mniši podle klášterních pravidel vlastnit jen osm věcí, 
jejichž počet byl později rozšířen na třináct vzhledem k chladnému horskému podnebí. Základ 
tedy tvořila tři mnišská roucha, miska na almužny, hůl, nádoba na vodu, síto a přikrývka či 
ručník. Mnich směl být vybaven i pásem, jehlou a nití, párátkem a břitvou na holení tváře a 
hlavy.434 Tři mnišská roucha tvořily plášť sešitý z různých kousků látky žluté nebo červené 
barvy (namdžar), svrchní roucho (lagö) a spodní oděv (thängö). Tato tři roucha 
symbolizovala tři vyšší učení – mravnost, duchovnost a moudrost.435 Velikost roucha, počet 
záhybů a řasení měly svá pravidla. Později směli mniši vlastnit další dvě spodní roucha, šál na 
den čili zän, přikrývku, malý ručník na obličej, velký ručník používaný při holení hlavy a 
rohož na sezení.436  
Výbava prostého mnicha se skládala z několika kusů oblečení vyrobených převážně z tmavě 
červené látky. Tato barva byla prý v dávných dobách zvolena proto, že byla považována za 
ošklivou. Mniši tak neměli být atraktivní pro ženy. Jiné vysvětlení říká, že tato barva působí 
hřejivě, a proto se ujala ve studených klimatických podmínkách Tibetu.437 
Mnišský oděv měl sloužit pouze k zakrytí a ochraně těla před nepřízní počasí. Nesměl proto 
být z drahým materiálů či dekorativně zdobený. Musel být v souladu s náboženskými pravidly 
a nesměl být libovolně měněn.438 Délka mnišského roucha odpovídala dva a půl krát výšce 
osoby.439 
Mniši se oblékali do vesty, spodní suknice, svrchní suknice a pláště. Vesta tögö a spodní 
suknice mäjog tvořily nejspodnější část. Vesta měla široký límec, který sahal téměř k pasu. 
Horní okraje otvorů pro ruce byly obšité širokými pruhy látky a tvořily jakési rukávky.440 
Vestu se žlutým lemováním mohli nosit mniši, kteří dokončili svá studia. Zapínala se na 
pravou stranu a převazovala se páskem. Běžní mniši nosili červenou vlněnou vestu, ale 
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tulkuové, vysocí lamové a církevní správci tibetské vlády mohli nosit saténovou vestu.441 
Vrchní suknice šamthab byla ušita ze svislých pruhů jemného tibetského sukna therma.442 
Byla značně široká a přitom rovná. Její horní konec se na bedrech poskládal v záhyby. 
Suknice se pak převážala páskem, který se skryl pod jejím horním přehybem. Plášť zän býval 
široký kolem jednoho metru. Také se šil ze svislých pruhů sukna. Oblékal se tak, že se jeho 
jeden konec položil na levé rameno a zbývající kus látky byl veden předem pod pravou paži. 
Zezadu se pak přehodil přes levé rameno a opět se spustil dozadu. Druhý konec zänu se 
spustil na pravé rameno a na pravou ruku.443 Mniši měli jeden zän na den a druhý na noc 
(sloužil jim pravděpodobně i jako pokrývka).444 
Mniši nosili vysoké boty dvou typů – sazönpa a räzönpa (obr. 18 a obr. 19). Šily se 
podobným způsobem jako boty laiků. Podrážka byla vyrobena z jednoho kusu nebarvené 
hovězí kůže a holínka sešita z červeného tibetského sukna. Její dolní chodidlová část měla 
však bílou barvu. Protože byla bota vzadu otevřená, přivazovala se v horní části k noze 
červenou či žlutou tkanicí. Červené kožené holínky se zdviženou špičkou se nazývaly 
sazönpa. Od nártu ke kolenům vedl vpředu uprostřed úzký brokátový proužek.445 Räzönpa 
byly holínky, které měly několikavrstevnatou koženou podrážku. Jejich holínková část byla 
z červené vlněné látky a v oblasti kotníků mívala brokátový proužek. 446  Mniši ve třech 
největších gelugpovských klášterech (Gandän, Däpung, Sera) a ve Lhase mohli nosit boty 
sazönpa. Ostatní mniši a mnišští úředníci nosili obuv räzönpa. Úředníkům však bylo navíc 
dovoleno nosit v oblasti kotníků asi 5,5 centimetrů široký zlatý brokátový proužek. Jejich 
boty se pak trochu podobaly sazönpám. 447  Pouze vysocí mnišstí úředníci směli nosit 
holínkovou část ze žluté látky.448 Boty převtělenců tulkuů a khänpů měly vyšší podrážku než 
boty obyčejných mnichů. Starší mnišští úředníci nosili boty se zdviženou špičkou, jejichž 
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holínková část byla z červené a modré vlněné látky. 449  Při recitování súter v modlitební 
místnosti byli mniši bosí – tím vyjadřovali úctu Buddhovi.450  
Mniši, kteří složili vyšší sliby gecchulů čili mladších mnichů a gelongů čili starších mnichů, 
měli u pasu nádobku čhabril. Čhabril byl vyroben z mědi a jeho hrdlo bylo opatřeno zátkou. 
Někdy měl uprostřed jedné strany našity dva čtverečky červeného sukna.451 Čhabril a vlněný 
čtvercový kus látky (asi 30 x 30 centimetrů) u pasu symbolizovaly nádobu a utěrku, které 
v minulosti mniši používali pro ranní mytí.452 
Další důležitou součástí mnišské výbavy byl růženec thengwa (sanskr. mála). Růžence 
vyrobené z různých druhů materiálů nosili i laici, většinou omotané kolem zápěstí nebo na 
krku. Mohly být dřevěné, kostěné453 nebo z drahých kamenů, například z korálů.454 Materiál 
byl také odlišný podle toho, k jakému obřadu byl růženec určen. Pokud šlo o kult bohyně 
Táry, používal se i tyrkysový růženec.455 S růženci se setkáváme i v tibetské ikonografii jako s 
atributy některých božstev.456 Růženec měl sto osm kuliček, neboť toto číslo je v buddhismu 
posvátné. 457  Růženec býval navlečen na třech či devíti spletených pramenech, které 
symbolizovaly Tři klenoty (Buddha, Dharma a Sangha) nebo Vadžradharu a osm bódhisattvů. 
Korálky představovaly kontinuitu buddhadharmy pronikající sto osmi různými světskými 
dharmami.458 Růženec mohl být dělen čtyřmi odlišnými korálky na části po dvaceti sedmi 
nebo kuličkami oddělujícími vždy deset korálků, což sloužilo k lepšímu počítání manter. 
Růženec mohl mít také připojeny dvě šňůrky se střapci či dalším ozdobným zakončením, 
z nichž měla každá deset kovových kroužků. Na šňůrce s vadžrou se počítaly jednotky a na 
šňůrce se zvonkem desítky odříkaných manter. Pokud byla připojena třetí šňůrka, sloužila 
k počítání stovek a byla zakončena symbolem kola či klenotu.459 Mohly existovat různé cykly, 
které buddhisté odříkávali – často mantru pronášeli tisíckrát nebo deseti tisíckrát. Růžence 
pak pro snažší počítání mívaly sto kuliček. Začátek thengwy byl označen větší nebo 
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„zdvojenou“ kuličkou.  K růženci mohly být přidány i další menší kuličky z korálů, skla nebo 
umělé hmoty, sloužily však pro pouhou dekoraci.460 
12.2.2. Obřadní mnišský oděv 
 
Při modlitbách či výuce nosili mniši dlouhý široký tmavě červený plášť dagam, který 
připomínal tógu.461 Khänpové, představení kláštera či vládní úředníci, jež měli na starosti 
církevní záležitosti, nosili plášť žlutý. Důvodem jeho nošení prý bylo to, že byla 
v chrámovách místnostem příliš velká zima.462 
Gelugpovští mniši nosili také čepici žluté barvy žaser, kterou si nasazovali při odříkávání 
modliteb. Tato čepice byla spojena se značnou symbolikou. Její šířka narůstající odzadu 
směrem dopředu představovala nárůst a rozšiřování buddhistické nauky. Ostrý okraj znamenal 
pronikavou moudrost a mnoho nitek vlny množství buddhů.463  
Plně vysvěcení mniši nosili obřadní roucho čhögö, doslova náboženský oděv (obr. 20). 
Skládal se ze tří částí – lagö, namdžar a dingwa. Byl zhotovený z větších kusů dražšího 
materiálu. 464  Namdžar byl svrchní oděv, který mohl mít červenou či žlutou barvu. Jeho 
záhyby se nazývaly namdän. Mělo jich být dvacet pět na délku a devět na šířku.465 Lagö bylo 
žluté roucho, které nosili jen plně vysvěcení mniši. Mělo sedm záhybů na délku a dva a půl na 
šířku.466 Velikost mělo stejnou jako namdžar. Čhögö bývalo často zastoupeno pouze třemi 
čtverečky červené či žluté látky, které byly složeny do uzlíčku a nosily se zavěšené v pase 
nebo ukryté na prsou.467 
Při provádění tantrických obřadů (posvěcení, zápalné oběti či účast na iniciaci) si mniši 
oblékali kompletní mnišský oděv a k němu čhögö, zän, brokátový plášť a zástěrku. 
Nasazovali si též zvláštní pokrývku hlavy. Tvořila ji pěticípá koruna, na které byly zobrazeny 
základní slabiky pěti nadsmyslových buddhů v jejich příslušných barvách (bílá, modrá, žlutá, 
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červená a zelená). Černá vrchní část koruny představovala vlasy božstev. 468 Toto ustrojení 
mělo sloužit jako pomůcka k vizualizaci sebe sama jako božstva. Obřad doprovázel zpěv a 
hraní na rituální hudební nástroje.   
12.2.3. Duchovní různých stupňů 
 
12.2.3.1. Mniška  
 
V Tibetu existovaly vedle převažujících mužských klášterů i kláštery ženské. Dívky do nich 
vstupovaly většinou v pozdějším věku, než tomu bylo u chlapců, a na základě vlastního 
rozhodnutí. I když se věnovaly studiu buddhistické nauky jako mniši, neměly mnišky ve 
společnosti stejné postavení. Mnichům se prokazovala větší úcta a dávala se jim přednost, 
například při vykonávání různých obřadů pro laiky. 
Mnišky směly k základnímu oděvu stejnému jako u mnichů, tedy plášti namdžar, svrchnímu 
rouchu lagö a spodnímu oděvu thängö, ještě nosit suknici kusulaka a pás zachycující 
menstruační krev.469 Později pro ně také platilo povolení dalších dvou spodních rouch a šálu 
zänu. 
Mnišky se tedy oblékaly stejně jako mniši a měly i stejně oholené hlavy. Nosily vestu tögö, 
spodničku mäjog, spodní suknici šamthab a nařasený zän přes ramena. Na hlavě mohly mít 
klobouk Kalzang, který byl pojmenován podle 7. dalajlamy Kalzang Gjamccha (1708-1757) a 
běžně jej nosili vysvěcení muži a ženy.470 Měl jakýsi výrazný „kšilt“. Obyčejným mnichům 
však sloužil jako pokrývka hlavy jejich plášť. K nezbytné výbavě mnišek rovněž patřil 
růženec. 
 
12.2.3.2. Senge 
 
Senge byl mnišským služebníkem, který se staral o dalajlamovy každodenní potřeby. I když 
jeho hodnost nebyla vysoká, jeho úřad byl spojován s určitou prestiží.471 Obecně platilo, že 
měl být senge vysoký. Pod svým rouchem nosil železnou ramenní vycpávku, která jeho 
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vzezření dodávala na síle a moci.472 Když doprovázel dalajlamu na cestách, měl na rameni 
leopardí kůži (symbol autority). Jinak leopardí kůže většinou visela u dveří pokoje.473 
Běžně se senge oblékal do obyčejného mnišského roucha. Při slavnostních příležitostech nosil 
červené brokátové roucho lemované saténem s rostlinnými motivy v odstínech červené.474 U 
pasu měl žlutý brokátový čhabril. Boty z hovězí kůže měly tlustou bílou podrážku, zahnutou 
špičku a zlatý proužek po stranách a uprostřed.  
 
12.2.3.3. Dungjig-čhenmo 
 
Mnišští úředníci se i v oblékání museli řídit buddhistickými pravidly, na rozdíl od světských 
úředníků tedy nesměli nosit žádné ozdoby, jako byly například ozdobné kameny na 
pokrývkách hlavy.475 
Dungjig-čhenmo byl generálním sekretářem, členem nejvyšší rady buddhistického 
duchovenstva jicchangu. 476  Jeho hodnost odpovídala úředníkovi čtvrtého stupně. Měl 
podobný oděv jako ostatní mnišští úředníci. Roucho bez zlatého lemování nosil běžně a 
roucho se zlatým lemováním při slavnostních příležitostech. 477  Od ostatních mnišských 
úředníků se lišil tím, že měl u pasu uvázaný nekonečný uzel zdobený modrým střapcem a 
nádobku na štětce.478 U pasu mu také visel žlutý brokátový čhabril. Jeho boty měly tlustou 
podrážku z bílé hovězí kůže, zahnutou špičku a po stranách a uprostřed zlatý proužek. 
 
12.2.3.4. Cchogčhen žalngo 
 
Funkci vrchního dohlížitele nad pořádkem v klášterní komunitě, cchogčhen žalngo, zavedl 5. 
dalajlama v 17. století. Každý z velkých klášterů Gandän, Däpung a Sera měl svého vrchního 
dohlížitele. Cchogčhen žalngo zastával svou funci jeden rok (obr. 21). Během Mönlamu se 
všichni mniši z klášterů Gandän, Däpung a Sera vypravili do Lhasy, aby tam strávili 21 dní. 
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V této době měl däpungský cchogčhen žalngo postavení nejvyššího soudce, který dohlížel na 
právo a pořádek.479 
Cchogčhen žalngo nosil tenkou spodní košili bez rukávů, na ní tlustou vestu z vlněné látky a 
brokátu. Přes žlutou spodnici mäjog si oblékal spodní suknici šamthab. Přes zän nosil žluté 
roucho čhögö. Přes něj měl cchogčhen žalngo červenou pláštěnku dagam lemovanou pruhem 
brokátu dolug. Všichni mniši by měli nosit dagam, ale červený se záhyby a dolugem, který 
svému nositel dodával na důstojnosti, mohli nosit jen důležití mnišští úředníci při určitých 
příležitostech.480 Na cchogčhen žalngově pásku visel čtvercový kus vlněné látky s kovovou 
nádobkou čhabril. Na hlavně nosil stejně jako mniši sekty Gelugpa čepici žaser. 
Cchogčhen žalngova hůl měla dříve určitou funkci, nyní se z ní stal spíše symbol jeho autority. 
Mohla být vyrobena ze dřeva, ale také stříbra či zlata.481 
 
12.2.3.5. Čikhjab-khänpo 
 
Čikhjab-khänpo byl mnišským ministrem Kašagu, jakýmsi „lordem komořím“. Byl nejvyšším 
mnišským úředníkem třetího stupně.482 Jeho oděv se skládal z brokátového roucha zdobeného 
žlutými vzory draků. Běžně přes ně nosil červený plášť. Během svátků však nosil červený 
plášť lemovaný zlatým brokátem.483 Jeho čhabril byl ze zlatého brokátu. Nosil červené boty 
se zahnutými špičkami, zdobené modrými a bílými proužky. 
 
12.2.3.6. Gelugpovský lama  
 
Gelugpovští lamové484 nosili stejný oděv jako běžní mniši. Navíc měli ještě žlutou pokrývku 
hlavy panža. Nosili ji jen vysoce postavení a slavní lamové při formálních příležitostech, jako 
bylo vykládání učení, tantrické iniciace a při Mönlamu, nejvyšší představitelé církve a 
Gandän thipa (nejvyšší představitel kláštera Gandän). 485  Svým tvarem měla označovat 
nezměrnou sílu Buddhova učení střední cesty.486 Do Tibetu tuto čepici prý přinesl Atíša, 
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zakladatel Kagjüpy.487 Byla určena pouze těm, kteří ovládali pět buddhistických disciplín.488  
Panža ňänring, doslova pančhenovská mitra s dlouhýma ušima, či panža cering, doslova 
pančhenovská mitra s dlouhou špicí, byla vnějším odznakem opatské hodnosti. 
Plášť dagam lemovaný kožešinou, který lama nosil přes zän a čhögö, byl také určen pouze 
pro duchovní hodnostáře nejvyššího stupně. Převtělenci tulkuové a opati mohli také nosit 
žlutý atlasový oděv. Skládal se ze dvou částí –  ze spodní dlouhé suknice sahající ke kotníkům 
a svrchní suknice dlouhé ke kolenům, která byla spojena s vestou.489 Dále nosili plášť, který si 
přehazovali přes levé rameno a vedli pod pravou paží tak, že měli obě ruce volné. Výše 
postavení mniši mohli na cestách nosit nízký pozlacený klobouk se širokými okraji, nahoře se 
špičkou.490  
 
12.2.3.7. Dalajlama  
 
Dalajlama nosil při zvláštních příležitostech oděv ze zlatého brokátu, který se nazýval serzima. 
Byl podobný mongolskému šatu. Tvořil jej dlouhý kabátec se stojacím límečkem, zapínaný 
k pravé straně. Přes něj se oblékala krátká atlasová vesta ve zlatavých odstínech zdobená 
vegetativními motivy. Měla také stojací límeček a zapínání k pravé straně. Dalajlama 
k tomuto oděvu také nosil žlutý kulatý klobouk se svažující se krempou, zdobený barevnými 
vegetativními motivy. Na jeho špičce bylo zlaté dordže. Dalajlamovy boty byly z brokátu a 
měly modré, červené a bílé lemování.491  
Během náboženských slavností se dalajlama oblékal do mnišského roucha podobného střihem 
rouchu obyčejným mnichů. Jeho oděv byl však ušitý z jemnějšího materiálu. 
13. dalajlama si potrpěl na velmi nákladná a do detailů propracovaná brokátová roucha 
serzima. Měl jich velké množství, v odstínech červené a žluté. I když je nosil vícekrát, nikdy si 
nebral stejné ve dvou po sobě jdoucích dnech.492  Brokátové látky jeho rouch pocházely 
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z pokladnice v Norbulingce. Byly to dary, které dostávali dalajlamové po staletí, mnoho 
z nich také od mandžuských císařů. 13. dalajlama rozhodl, že se použijí na výrobu oděvů.493 
12.2.4. Mniši dnes 
V dnešní době existují specializované obchody s mnišskými potřebami, v nichž je možné 
nakoupit látky i jednotlivé součásti oděvu. Vše bývá v odstínech červené a žluté. Tradiční 
oděv je doplňován i západním oblečením, například spodním prádlem, tričky, mikinami, 
kalhoty, bundami, čepicemi či rukavicemi. Mniši často již nenosí tradiční tibetské boty, ale 
dávají přednost pohodlné západní obuvi, například různým polobotkám či sportovním botám. 
Ty tradiční si obouvají při náboženských slavnostech či na cestu do chrámu na modlitbu. 
Častým moderním doplňkem jsou i hodinky. Na zápěstí pravé ruky mívají obmotaný růženec 
a na zápěstí levé ruky nosí hodinky. Mniši si menší předměty zastrkávají za roucho, ale 
mohou nosit také různé druhy tašek, například látkové přes rameno, na cestách i kufry. 
Když se mniši pohybují mimo klášter, nejsou pravidla pro jejich oblékání tolik přísná. 
V horkých dnech, především to platí o Indii, mohou chodit v krátkých kalhotách a tričkách, 
většinou v odstínech červené a žluté, což však také není podmínkou. Vnějším symbolem 
jejich mnišství tak zůstává oholená hlava. Vlasy jsou považovány za ozdobu, která není 
povolená. 
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13. Regionální oděv a zdobení 
 
Tibetské regiony jsou velmi bohaté na různé způsoby oblékání a zdobení. V rámci jedné 
oblasti je možné se setkat s rozdíly v barvách, vzorech či tvarech. Nejvíce variují ozdoby a 
různé šperky, úpravy vlasů a pokrývky hlavy. Zajímavou přehlídkou krajových odlišností jsou 
například náboženské poutě, na nichž se setkávají lidé ze všech částí Tibetu. Podle typických 
prvků oděvu či ozdob je možné určit oblast, z níž daný člověk pochází. Tibeťané mají velmi 
rádi různé svátky a slavnosti. Byly dobrým důvodem pro oblékání pěkných, často nákladných 
a krásně zdobených šatů. 
13.1. Centrální a západní Tibet (Ücang) 
13.1.1. Lhasa (La-sa) 
 
Lhasa (obr. 23) byla od starověku tibetským politickým, ekonomickým, kulturním a 
náboženským centrem. Díky vztahům se sousedními zeměmi do sebe vstřebala i styl a módu 
jiných národností.494 Lhaský styl si zachoval určitou specifičnost – eleganci a umírněnost 
barev i zdobení. Je dobře poznatelný od ostatních tibetských oblastí.495  
Muži většinou nosili šaty z kvalitních vlněných látek různých barev. Dávali přednost tmavě 
modré, tmavě hnědé a šedé. 496  Čhupu měli podkasanou tak, že sahala ke kolenům, a 
přepásanou hedvábným páskem. Pánská čhupa byla často lemována namodralou či 
nazelenalou látkou. Košile měla vysoký límeček a dlouhé rukávy. Vyráběla se z hedvábí, 
atlasu nebo bavlněné látky. Nosili se dva typy košil – jeden se zapínal na knoflíčky uprostřed 
a druhý po pravé straně. Košile mohly mít různé barvy, ale Lhasané dávali přednost bílé nebo 
modré.497 U pasu visela mužům dýka, která více než k obraně sloužila k řezání masa během 
jídla. Tento oděv byl pro Lhasu typický do 50. let 20. století, tedy příchodu čínské armády, ale 
v podstatě se v nezměněné podobě nosí i dnes. Mladší generace Tibeťanů si však čhupu různě 
upravuje.498  
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Muži chodili v botách z vlněné látky.499 K čhupě se také nosily vysoké boty z hovězí kůže. 
V 50. letech začaly být oblíbené anglické jezdecké holínky z černé kůže.500  Dnes se často 
setkáváme i s koženými botami a různou „sportovní“ obuví. 
V zimě se v centrálním Tibetu nosil klobouk Cchering kjilkhor (Mandala dlouhého života) 
ušitý z plsti a brokátu. Měl náušníky a „stříšky“ lemované kožešinou. V létě jej vystřídal 
klobouk západního typu (britské či italské výroby), který byl dovážený z Kalkaty.501 Vlasy 
měli Tibeťané ze Lhasy upraveny do copu splývajícího po zádech, v němž mohly být 
zapleteny červené hedvábné nitě. Dodnes někteří muži nosí v levém uchu zlatou, stříbrnou, 
měděnou nebo kovovou náušnici a v pravém tyrkys. Pokračují tak v tibetské tradici, kdy se 
uši propichovaly nejen dívkách, ale i chlapcům. Mnoho mužů nosí také slonovinový nebo 
nefritový prsten na palci.502  
Ženy ve Lhase nosily v létě vlněnou či hedvábnou čhupu phume, většinou v tmavších 
odstínech. Blůzy byly naopak výrazné, mívaly jasné barvy a dlouhé rukávy (mohly být i 
téměř o půl metru delší než potřeba).503 Zástěry se lišily vzory a materiály podle věku žen. 
Tmavé odstíny byly typické pro starší generaci. Proužky na zástěře pak nebyly tak nápadných 
barev. Horní část zástěr bývala zdobena barevným brokátem s protkávanými stříbrnými a 
zlatými niťkami nebo květinovými výšivkami. V zimě ženy ve Lhase nosily šaty s dlouhými 
rukávy (čhupa phujö). Navíc nosily ještě hedvábný kabátek s dosti dlouhým límcem, který 
mohl být v zimě lemován beránkem.504 Někdy si oblékaly vatovaný či vlněný kabátek. 
Účes svobodných dívek a vdaných žen se lišil. Dívky měly jeden cop, vdané ženy si pletly 
dva copy, do nichž zaplétaly hedvábné nitky jasných barev. Copy pak nechávaly splývat 
volně na zádech nebo je obtáčely kolem hlavy.505 Při slavnostních příležitostech nosily lhaské 
ženy padžug, který byl vykládaný korály a tyrkysy. Ženy nenosily příliš často klobouky, ale 
v zimě si nasazovaly čepici s postranními náušníky, zdobenou motivem zlatých květin.506 
Nyní se Tibeťanky ve Lhase zdobí šperky mnohem menších rozměrů, než tomu bylo dříve.  
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13.1.2. Okolí Lhasy 
 
Zemědělci v údolí řek Jarlung, Kjičhu a Ňagčhu (obr. 24) používali k výrobě oděvů převážně 
podomácku zhotovenou hrubší vlněnou látku.507 Toto praktické a teplé oblečení, většinou 
černé nebo bílé barvy, nebylo příliš zdobené. Pánská čhupa byla často bílá s límečkem, 
manžetami a dolním okrajem zvýrazněnými motivy barevných křížků. Někdy muži nosili 
černý vlněný kabátek, lemovaný stříbrným saténem, vlněné kalhoty a klobouk se zlatými 
květinovými vzory. Na nohou měli boty zönpa, jejichž horní část byla z vlněné látky černé a 
červené barvy. Někdy se na boty ještě vyšívaly vzory, například v podobě květin. 
Tibetské venkovanky nosily černou vlněnou čhupu phume, která byla na rozdíl od žen ve 
Lhase kratší, což bylo vhodnější pro práci.508 Přes ni měly uvázanou zástěru s barevnými 
proužky. Jejich blůzy byly v odstínech červené nebo modré. 509  Mladé dívky také nosily 
jakousi „pracovní halenu“ ze stejného sukna jako byla vyrobena zástěra. Na zádech měly 
barevný vlněný vak zdobený mušličkami na věci denní potřeby.510  
13.1.3. Kongpo (Kung-pu) 
 
Kongpo (obr. 25) byla zalesněná nížinatá oblast jihovýchodního Tibetu s dlouhým období 
dešťů. Lidé se živili zemědělstvím, lovem, kácením stromů a sbíráním léčivých rostlin 
v lesích. V této oblasti nosili muži i ženy přes svůj oděv jakousi polodlouhou vestu, která je 
chránila před vlhkem a při práci.511 Jednalo se o styl „ponča“, kdy byl obdélníkovitý kus látky 
v polovině rostřižen a vznikl tak otvor pro hlavu. V pase byla vesta svázána páskem. Ženy i 
muži nosili v létě vesty z černé nebo vínové vlněné látky a v zimě z jačí nebo kozí kůže. 
Nejlepším materiálem byla prý kůže tibetské červeně skvrnité antilopy nebo medvěda.512 
Muži někdy nosili vestu také z opičí kůže. 513  Slavnostní dámská vesta byla lemována 
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brokátem a také v oblasti pasu měla brokátové vzory. 514  Prvního dne desátého měsíce 
tibetského kalendáře se v Kongpu slaví Nový rok. Váže se k němu legenda o původu této 
vesty. Kdysi zde žil jistý vůdce, který kvůli hrozícímu nepřátelskému útoku jiného kmene 
nechal posunout Nový rok právě na toto datum. Poté se vypravil se svými druhy do boje. Byl 
však zabit a nepřítel mu uťal obě ruce. Jeho stoupenci získali jeho tělo a uspořádali mu velký 
pohřeb. Protože přišel o obě ruce, oděli jej do roucha bez rukávů, z nejlepší vlněné látky a 
kožešiny. Tak vznikla vesta typická pro Kongpo.515 
Při slavnostních příležitostech nosily ženy černou hedvábnou čhupu s dlouhými rukávy a přes 
ni vestu. Nenosily zástěru, ale v pase měly úzký látkový a tepaný stříbrný pásek. U pasu jim 
viselo například zdobené pouzdro na jehly a látkový váček. Muži se při slavnostních 
příležitostech oblékali do černých vlněných čhup s brokátovým lemováním a hedvábných 
košil. U pasu nosili meče. Pro Kongpo byly také typické černé vysoké boty. 
Kongpo mělo také specifické pokrývky hlavy. Ženy nosily kulaté černé či vínové vlněné 
čepičky, se dvěma k pravé straně vybíhajícími trojúhelníkovitými růžky, vpředu a vzadu, 
které byly zdobené barevnou brokátovou látkou. Pokud růžky směřovaly ke straně, jednalo se 
o svobodnou dívku, pokud dozadu, jednalo se o vdanou ženu.516 Vlasy měly ženy spletené do 
copu otočeného kolem hlavy a doplněného barevnými nitěmi. 
Muži nosili plstěný klobouk loďkovitého tvaru, s krempou zvednutou vzhůru. Měl černou či 
vínovou barvu. Na vrchní části a krempě byl zdobený barevným brokátem.517 Muži nosili také 
beranice z kožešiny. 
13.1.4. Cchomä (Cchuo-mej) 
 
V Cchomä, jižně od Lhasy, byl slavnostní ženský oděv velmi pestrý, hlavním dekorem byly 
především barevné proužky a batikované křížky. Přes čhupu s dlouhými rukávy se nosila 
dlouhá pruhovaná vesta. Vpředu si ženy uvazovaly pruhovanou zástěru, jejíž horní část byla 
zdobena barevným pruhem brokátu a v rozích brokátovými trojúhelníky. Zadní část pasu byla 
chráněna širokým kusem proužkované vlněné látky s našitými čtverci či proužky s barevnými 
vegetativními motivy či stylizovanými čínskými znaky. Kolem hlavy měly ženy ovázanou 
pruhovanou vlněnou látku. Na hrudi jim viselo stříbrné nebo zlaté gau vykládané převážně 
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tyrkysy. Mělo tvar dvou na sobě položených čtverců, větší spodní otočený o 90 stupňů tak, že 
celkový dojem působil jako osmicípá hvězda. Nechyběly další řady korálů různých kombinací 
tyrkysů, korálů, zi, jantarů, mušliček kaurí či perel. Ženy se mohly ještě zdobit různými 
stříbrnými řetízky. Po stranách tváře si Tibeťanky v Cchomä nalepovaly dva až tři malé bílé 
obdélníčky či čtverečky, které měly také sloužit jako ozdoba.518 
13.1.5. Purang (Pchu-lan) 
 
Purang (obr. 26) leží v západní části Ücangu, Ngari, v okolí posvátné hory Kailás. Ngari je 
odlehlá oblast, proto se tam zachovaly ještě některé prvky oděvu starověkých tibetských králů. 
Na místní módu měly také vliv sousední Nepál a Indie.519 
Při slavnostních příležitostech, když ženy tančily určitý starodávný tanec, byly bohatě 
zdobeny.520 Jejich oděv byl oproti tomu poměrně jednoduchý – vlněná čhupa s dlouhými 
rukávy s barevnými lemy. V pase měly proužkovaný pásek. Záda přikrývala brokátová 
obdélníková pláštěnka, která byla vpředu uvázaná tkanicí. Její lemy zdobila kožešina a dolní 
okraje barevné třásně. Vnitřní část měla kožíšek. Základ pláštěnky byl modrý, například 
s motivy zlatých draků s perlou, spodní část tvořil červený obdélník, jež byl také například 
zdobený motivy draků, oblaků a vodní hladiny.  
Na hlavě ženy nosily ozdobu kotvovitého tvaru, jejíž užší část jim splývala po zádech a byla 
vykládaná tyrkysy, zlatem a stříbrem. Širší část jim seděla na temeni a byla vykládaná 
drobnými perličkami. Uprostřed byla asi 15 centimetrů dlouhá řada několika stříbrných 
řetízků doplněných korály či kovovými kuličkami, které byly zakončené lístečkovitými plátky 
stříbra. Tvořily tedy před obličejem jakousi „roušku“. Po stranách mohla být tato ozdoba ještě 
doplněna několika řadami drobných korálů, zlatými kulatými ozdobami vykládanými tyrkysy 
a dalšími kameny. Tento styl měl být dědictvím starověké tibetské královské dynastie.521 
Stejnou kotvovitou ozdobu měla žena přehozenu přes pravé rameno. Na krku jí visel mohutný 
obojkovitý náhrdelník z několika řad korálů doplněných tyrkysy a třemi obdélníkovitými 
stříbrnými ozdobami vykládanými také zlatem, tyrkysy a korály. Podobně vypadala i 
obdélníkové a další dvě kulatá gau. Následovalo několik řad tyrkysů v kombinaci s korály, zi, 
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jantary a různě dlouhé šňůry perel či jantarů s korály, z nichž nejdelší sahaly téměř ke 
kolenům. Ženy mohly pak ještě nosit dlouhé náušnice. Tvořily je jednotlivé korály a tyrkysy, 
mezi které byly vloženy svazečky drobných perel. Náušnice byly ještě zakončené červenými  
střapci a bývaly kolem 20 centimetrů dlouhé. 
Muži se při slavnostních příležitostech oblékali do starodávných oděvů jako úředníci. Nosili 
dlouhé atlasové či brokátové kabátce žlutých odstínů, které byly přepásány červenými pásky. 
U pasu jim visely různé váčky, dekorativní předměty či stuhy. V levém uchu měli náušnici 
sogčhil a v pravém mohl být tyrkys. Na hlavě pak nosili malý žlutý placatý klobouček nebo 
klobouk s krempou, jehož horní část byla pokryta červenými třásněmi a na vršku zdobena 
pavím perem.522 
Ženy v Purangu běžně nosily na zádech obdélníkovité pláštěnky z kozí kůže, které byly 
vpředu uvázané tkanicí. Vnější část byla zdobena batikou, především kruhy s křížky a 
proužky. Vnitřní část měla kožíšek z dlouhých kozích chlupů. Ženy pastevců v Ngari nosily 
ještě různé jiné druhy pláštěnek z kozí kůže, které mohly být zdobeny našitými 
různobarevnými geometrickými tvary z vlněné látky.523 
Dámské čepičky v Purangu byly vlněné, zdobené batikou podobně jako pláštěnky. Jejich 
okraje lemovaly proužky jemnější látky. Čepičky měly růžky, které mírně odstávaly v oblasti 
uší.524 
13.1.6. Nagčhu (Na-čchü) 
 
Nagčhu je hlavní tibetskou pasteveckou oblastí. Nachází se v blízkosti hranic Amda a Khamu, 
proto je oděv v Nagčhu ovlivněn oběma těmito oblastmi.525 Podnebí je horské – studené a 
větrné, proto se na oděv často používala kožešina. 
Muži nosili vlněné čhupy, někdy celé pošité brokátem a lemované širokými pruhy kožešiny. 
Pod nimi měli košile s dlouhými rukávy a vysokými límečky. Při svátečních příležitostech 
přes ně oblékali ještě krátké brokátové vesty. V létě muži nosili světlé plstěné klobouky 
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(anglického stylu) s úzkou stužkou, v zimě čepice z liščí kožešiny nebo beránka.526 U pasu 
měli nože a křesadla.  
Ženy nosily dlouhé čhupy z vlněné látky nebo barevného brokátu, které byly lemované 
širokými pruhy kožešiny, často vydří, zdobené geometrickými vzory, blahopřejnými symboly 
či čínskými znaky. Čhupu měly přepásanou látkovým páskem nebo kovovými pásky 
dekorativně zdobenými či tvořenými tepanými stříbrnými sponami. U pasu jim visela 
například křesadla, háčky kotvovitého tvaru, nožíky či řady stříbrných řetízků.527  Některé 
ženy nosily zástěry s proužky, jiné zástěry vyšívané.528 V létě si někdy nasazovaly světlé 
plstěné klobouky podobného stylu jako muži, v zimě válcovité čepice z kožešiny nebo 
z beránka a brokátu. Vlasy si Tibeťanky v Nagčhu často splétaly do jednoho nebo dvou copů 
s barevnými nitěmi, které jim buď splývaly po zádech nebo byly omotané kolem hlavy. Při 
slavnostních příležitostech si vlasy zaplétaly do množství malých copánků, jež byly zdobeny 
korály a tyrkysy. Po zádech jim splýval dlouhý látkový pás vpletený do vlasů, který byl 
zdobený tyrkysy, korály, stříbrnými mincemi, stříbrnými drobnými ozdobami, mušličkami 
kaurí či perlami a zakončený barevnými třásněmi. Spodní část copánků mohla být ještě 
vpletena do jednoho stejně zdobeného pásu, tentokrát vedeného na zádech horizontálně.529 Na 
krku ženy nosily řady korálů, tyrkysů, perel, zi atd. Nechyběla ani vykládaná gau.  
13.2. Jihovýchodní Tibet (Kham) 
 
Kham byl podle úvodní charakteristiky označován jako kraj nejlepších mužů. Toto 
pojmenování se také odráželo v názvu jejich účesu. Vlasy si zaplétali do copů s červenými 
nebo černými třásněmi a obtáčeli si je kolem hlavy. Tomuto účesu se říkalo „účes hrdinů“.530  
Muži nosili červené nebo bílé košile s vysokými límečky, kalhoty z vlněné látky, čepici z liščí 
kožešiny a vysoké boty z jačí kůže.531 U pasu jim visely předměty denní potřeby a nesměl 
chybět nůž. Při slavnostních příležitostech měli na hrudi několik řad korálů, tyrkysů a jantarů. 
Tyto kameny také různě kombinovali. Většinou byly na jedné šňůrce navlečeny dva či tři 
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druhy kamenů. Muži se zdobili také stříbrnými kulatými destičkami, které měly průměr od 5 
do 30 centimetrů (nosili je i na zádech).532 U pasu měli také nepostradatelné stříbrné gau.  
Ženy nosily dlouhé čhupy nebo svrchníky bez rukávů. Rukávy jejich košil sahaly často až 
k zemi. Ženy nosily ozdoby na hrudi i u pasu. Vlasy si splétaly do množství malých copánků, 
bohatě posetých korály a tyrkysy. Někdy nosily na temeni hlavy posazený obrovský jantar 
nebo korál.533 
13.2.1. Kandze (Kan-c´) 
 
V Kandze (Tehor) (obr. 27) žijí zemědělci, kteří se příležitostně zabývají i obchodem.  
Ženy nosily hedvábnou čhupu s dlouhými rukávy, lemovanou kožešinou. Charakteristická 
zástěra pro tuto oblast byla tmavé barvy a neměla proužky. Tibeťanky v Kandze si vlasy 
splétaly do množství copánků jako ženy v celém Khamu a Amdu. Na krku jim viselo několik 
řad korálů, tyrkysů a zi. 
Muži měli copy s červenými hedvábnými nitěmi obtočené kolem hlavy. Jejich hedvábná 
čhupa byla také lemovaná kožešinou. Nosili pod ní většinou bílou košili se stojacím 
límečkem. Za pasem měli meče v horizontální poloze, ozdobné váčky a křesadla. V minulosti 
je bylo možné často spatřit s tibetskými puškami s vidlicí.534 
13.2.2. Derge (Te-ke) 
 
Majetní Tibeťané, obchodníci vlastnící půdu či aristokraté, z oblasti Derge (obr. 28) nosili 
objemné čhupy. Platilo to pro muže i ženy. Často se nosily dvě čhupy na sobě.535 
Muži nosili hedvábné kalhoty, jejichž nohavice měly přetaženy přes boty. Nohavice byly 
značně dlouhé a oblékaly se zvláštním způsobem. Tento druh kalhot nosili jen mladší muži a 
byl poměrně novodobý.536 Jejich volná brokátová čhupa mohla být různě zdobená, například 
lemovaná kožešinou. U pasu měli muži zavěšené například křesadlo, nůž či meč. Mohli nosit 
velké kruhové gau ze zlata či stříbra, připevněné na stužce nošené jako šerpa přepásaná přes 
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hruď. Při zvláštních příležitostech si majetní muži nasazovali na hlavu červené klobouky 
s třásněmi jako aristokraté.537 
Pro ženy z Derge byl typický účes, který tvořilo množství copánků. Na vrcholku hlavy jim 
seděl obrovský kámen, často jantar, na který mohly navazovat i další menší kameny, jako 
byly tyrkysy či korály. Ženy měly také volnou brokátovou čhupu a u pasu jim visely ozdobné 
váčky a šitíčko s množstvím řetízků, které vytvářely jakousi síť.538 
13.2.3. Gjälthang (Čung-tien) 
 
Gjälthang (obr. 29) se nachází v jihovýchodní části Khamu.  
Muži nosili hedvábnou čhupu lemovanou kožešinou. Typická pro tuto oblast byla vysoká 
kožešinová čepice.539  Ženy měly šaty s dlouhými rukávy, většinou tmavě modré nebo černé 
barvy.540 Sahaly přibližně do půlky lýtek. Přes ně nosily oblečenou vestu zapínanou ke straně, 
ale s brokátovým lemem vedoucím kolmo dolů (ne ke straně jako tomu bývalo u tibetských 
blůz, košil či čhup). Přes šaty měly ženy uvázanou jednobarevnou, tmavě modrou zástěru 
stejné délky jako šaty. Ženy pod šaty nosily kalhoty. Na hlavě měly ovinutou červenou 
látku,541 která skrývala jejich copy, jež si omotávaly kolem hlavy. 
13.2.4. Bathang (Pa-tchang) 
 
Město Bathang (obr. 30) bylo důležitou zastávkou na obchodní trase mezi Tibetem a Čínou. 
Mísily se zde tedy prvky obou kultur, což se projevilo i v oděvu. 
Ženy z dobře situovaných rodin nosily šaty, v nichž se prolínaly prvky z centrálního Tibetu i 
Číny.542 Košile měla bílou barvu a velmi dlouhé rukávy. Čhupa phume byla z černé vlněné 
látky, v horní části podél otvorů pro ruce a v oblasti zapínání lemovaná brokátem. Zapínala se 
k pravé straně, ale její lemování bylo dekorativnější a ze širšího pruhu brokátu, než tomu 
bývalo v tibetských oblastech. Pruhovaná zástěra sešitá ze tří kusů látky měla téměř stejnou 
délku jako čhupa. Typickými náušnicemi, které se nosily v Khamu, byly velké zlaté kruhy 
s korálem. Oproti ženám z jiných oblastí Tibetu nosily ženy z Bathangu menší šperky.543 
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13.2.5. Lithang (Li-tchang) 
 
Ženy z Lithangu (obr. 31) nosily dva druhy oděvu – původní lithangský a z centrálního 
Tibetu.544 Když si oblékaly šaty z centrálního Tibetu, zaplétaly si vlasy do jednoho copu. Po 
svatbě si do copu vplétaly ještě nepravé vlasy z červených či černých hedvábných nití.545  
Jejich místním zvykem bylo zaplétání vlasů do množství drobných copánků, které pokrývaly 
černou látkou. Uprostřed zad jim visela kulatá ozdoba zvaná garga, která byla vyrobena ze 
stříbra nebo zlata a v jejímž středu byl zasazen korál. Těchto ozdob měly ženy ve vlasech 
celkem šest.546  Po stranách hlavy měly po jedné této ozdobě. Ve vlasech měly také upevněný 
pruh látky, který mohl být zdoben jantarem, korály a malými stříbrnými „puklicemi“. Nosily 
stříbrné nebo zlaté náhrdelníky. Takto se prý zdobila Domo, když se stala manželkou 
legendárního krále Gesara.547 V uších jim visely dlouhé zlaté či stříbrné náušnice posázené 
korály či tyrkysy. Jejich zlaté nebo stříbrné gau mělo kruhový tvar a mohlo být obrovských 
rozměrů. Věšelo se na krk buď samostatně nebo se připojovalo k ostatním šňůrám korálů, 
tyrkysů, jantarů nebo zi.  
Ženy z Lithangu si oblékaly čhupu phume z brokátu a pod ní košili z bílé nebo červené látky. 
Pruhovaná zástěra byla stejně dlouhá jako čhupa. Její horní část bývala zdobena brokátem. 
Měla širší páseček, který pokrývaly stříbrné či zlaté „puklicovité“ ozdoby. Když se ženy 
vydávaly do kláštera nebo chtěly někomu prokázat úctu, přehazovaly si přes záda červený 
pláštík.548 
13.3. Severovýchodní Tibet (Amdo) 
 
Amdowané se většinou věnují chovu dobytka. Jsou přizpůsobeni chladným vysokohorským 
podmínkám často nad čtyři tisíce m.n.m.. Hlavním materiálem jejich oděvu byla kozí kůže. 
Jejich čhupy byly silné, těžké a objemné. Měly sametové lemování, asi 15 centimetrů 
široké.549 V pase si uvazovali široký červený hedvábný pásek. U pasu jim visela například 
dýka, křesadla, různé váčky nebo jiné potřebné věci. Tyto předměty sloužily nejen k dennímu 
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použití, ale také k dekoraci a byly odznakem jejich maskulinity.550 Na noc se Amdowané 
přikrývali tímto těžkým kabátcem a ten je dostatečně zahřál, i když spali venku.  
Muži také nosili oblečení z jehněčí kůže,551 především v době svátků. Slavnostní čhupa se 
vyráběla z jemné jehněčí kůže s krátkým kudrnatým nebo dlouhým třásňovitým chlupem. 
Byla zdobena brokátovou nebo kvalitní vlněnou látkou a navíc leopardí či vydří kožešinou. 
Patřila k tomu nejlepšímu z tibetského oblečení.552 Zdobení leopardí kůží bylo typické pro 
muže z Amda, ale částečně i z Khamu. Tento zvyk prý pocházel z dob tibetského království, 
kdy byli vojáci, kteří se na bitevním poli vyznamenali statečností či určitými schopnostmi, 
odměňováni tygří či leopardí kůží. Naopak odznakem pokoření byl liščí ohon, který se dával 
zbabělcům či zběhům.553  
Vzhledem k rozlehlosti Amda se odívání jednotlivých oblastí značně lišilo. Typickým 
mužským oděvem byla dlouhá čhupa, která sahala téměř k chodidlům. V pasu se uvazoval 
pásek a na prsou vznikal dostatečný prostor pro různé předměty. Její rukávy byly o více než 
30 centimetrů delší než potřeba, což bylo praktické například při jízdě na koni.554 Dámská 
čhupa byla často zdobena červenými, modrými a zelenými lemy na límečku, okrajích rukávů 
a v dolní části. Šaty dívek z pastvin byly ušity z kozí kůže bez podšívky. Jejich čhupa byla 
lehčí a více propracovaná než pánská. Přední část a dolní lem byly pošity černým pruhem 
sametu s červenými, zelenými a modrými proužky.555 U pasu jim visel háček na pověšení 
vědra na mléko, šicí výbava, křesadlo, nůž a další drobné ozdoby.556 Jejich čhupa sahala až na 
zem. 
Pastevci v severním Tibetu často nosili boty z jačí kůže, jejichž horní část měla černé, červené 
a barevné proužky.557  V Amdu jsme se mohli setkat s nejrůznějšími pokrývkami hlavy – 
bílými vlněnými klobouky, čepicemi z beránka nebo pletenými vlněnými klobouky. Pastevci 
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měli nejraději čepice z liščí kůže, lemované hedvábím a zdobené saténovými stuhami. Za 
nejhezčí a nejdůstojnější byla považována čepice z celé lišky, i s hlavou a ocasem.558 
Mladí muži a muži středních let nosili vlasy spletené do copu proplétaného černými či 
červenými hedvábnými nitěmi omotaného kolem hlavy. Někdy svůj účes ještě doplňovali 
stříbrnými kroužky a korály.559 Dívky nosily vlasy spletené do množství copánků. Na zádech 
měly dlouhý pruh látky, který byl zdobený mušličkami, korály, tyrkysy, měděnými a 
stříbrnými mincemi.  
13.3.1. Okolí jezera Kökenúr (Čching-chaj chu) 
 
Nomádi, kteří žijí na břehu jezera Kökenúr (obr. 32 a obr. 33), bydlí ve stanech z jačí srsti. 
Vlastní deseti tisícová stáda ovcí a jaků. 
Ženy měly ve vlasech ozdoby ve tvaru stříbrných puklic. Menší „puklice“ v jejich účesu byly 
jejich vlastní. Větší „puklice“ na látkovém pásu s výšivkami, jenž jim splýval po zádech, byly 
darem od manžela. Pokud manžel zemřel nebo se pár rozešel, musela žena tyto větší ozdoby 
vrátit.560 Černý pás pokrýval svou šířkou celá záda a byl dlouhý až na zem. Ve spodní části 
byl zakončen červenými třásněmi. Ženy nosily ozdoby neustále, i při práci. Už z dálky bylo 
slyšet, jak o sebe stříbrné části narážely. 561  Ženy se oblékaly do černé vlněné čhupy 
s dlouhými rukávy, která byla lemovaná beránkem a barevnými tibetskými proužky. 
Ženy v okolí jezera Kökenúr nosily také vlněné čhupy, většinou tmavě modré nebo černé 
barvy. Rukávy a horní část čhupy byly lemované beránkem a ve spodní části kožešinou a 
brokátem. Byly přepásané červeným látkovým páskem. Na hlavě nosily ženy plstěné 
klobouky se stuhou (anglického typu). Jejich dva copy byly vloženy do jakýchsi látkových 
pouzder, úzkých pruhů černé látky, které jim splývaly od ramen až po lem čhupy. V horní a 
dolní části byly zdobeny barevnou výšivkou a plochými kulatými ozdobami ze stříbra.562 
Muži nosili hedvábnou čhupu s lemem z leopardí či vydří kožešiny a pod ní košili se stojacím 
límečkem. Pro Amdo byla typická vysoká čepice z vydří kožešiny. Její horní část byla ušita z 
brokátu.563 
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13.3.2. Rebkong (Tchung-žen) 
 
Rebkong (obr. 34 a obr. 35) leží jihovýchodně od jezera Kökenúr. 
Muži z Rekongu nosili čhupu lemovanou brokátem a kožešinou. Obouvali se do bot 
obšívaných pruhovanou látkou. V létě si nasazovali bílý kuželovitý klobouk s červenými 
třásněmi. 564  Stejně jako ostatní muži z Amda měli vlasy spletené do copu propleteného 
červenými třásněmi.  
Ženy měly vlasy zdobeny pruhy látky s našitými stříbrnými „puklicemi“, jež jim splývaly po 
zádech. Oblékaly se do čhupy, která byla lemovaná kožešinou. Měla jakýsi široký límec, také 
lemovaný kožešinou.565  Ženy nosily v uších těžké korálové náušnice. 
13.3.3. Gologové 
 
Gologové (obr. 36 a obr. 37) byli příslušníky divokého bojovného kmene, který neuznával 
jinou autoritu než dalajlamu. Pásmo hor v okolí Amňe Mačhen považovali za své posvátné 
území. V dřívějších dobách v této oblasti přepadávali karavany. Do roku 1949 se žádnému 
badateli nepodařilo proniknout do této nejvýchodnější části Tibetu.566 
V horách se celoročně nosila čhupa z ovčí kůže. V údolích se však Gologové v létě oblékali 
do čhupy vlněné nebo při svátečních příležitostech brokátové.567 Ženy si splétaly vlasy do sto 
osmi copánků. Jejich účesy byly doplněny pruhy látky (spodní byl široký a ostatní užší ležely 
přes něj), které byly zdobeny stříbrnými „puklicemi“, jantary, tyrkysy a korály a zakončeny 
třásněmi.568 Jejich čhupa mohla být podšita beránkem. 
Muži často nosili čhupu vykasanou poměrně vysoko, měli pod ní kalhoty z ovčí kůže. Jinak 
nomádi nosili kalhoty jen příležitostně.569  Gologové často chodili obnaženi do půli pasu. 
Jejich charakteristickou pokrývkou hlavy byl kuželovitý klobouk lemovaný beránkem.570 Na 
krku měli kulatá gau, často velkých rozměrů. 
13.3.4. Sangčhu (Sia-che) 
 
Sangčhu bylo oblíbeným poutním místem díky klášteru Labrang, který patří mezi šest 
největších gelugpovských klášterů v Tibetu. 
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Ženy v okolí Sangčhu nosily vlasy spletené do množství drobných copánků. Buď je rozdělily 
na dvě části a upravily do úzkých látkových „pouzder“, která jim pak splývala po zádech.571 
Tato „pouzdra“ byla často pestrobarevná, z brokátu či vlněné látky, zdobená stříbrnými 
kulatými ozdobami a ve spodní části střapci. Nebo měly drobné copánky zapletené do 
červeného pruhu látky zdobeného stříbrnými puklicemi s korály či stříbrnými mincemi.572 
Na hlavě ženy v zimě nosily brokátové klobouky lemované kožešinou. 
Jejich sváteční čhupa byla pošitá brokátem a lemovaná kožešinou či beránkem. Ženy také 
často nosily jeden (většinou pravý) rukáv vysvlečený a byla tak vidět jejich barevná, 
vzorovaná blůza.573 
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14. Tibetská móda dnes 
 
Podle historických údajů a archeologických nálezů vznikl tibetský styl odívání v 11. století.574  
V dřívějších dobách byl poměrně bohatý a zdobný, nyní se nosí mnohem jednodušší oděv. 
Tibetské divadlo se vyvíjelo ve 14. a 15. století a ustálilo se za 5. dalajlamy v 17. století. 
Některé oděvy, které se v něm používaly, vycházely ze skutečných, například úřednických 
šatů, jiné byly vyloženě divadelní.575 Oděv dokresloval charakter jednotlivých postav. 
Od roku 1951 se i v tibetském odívání odrazila snaha ze strany ČLR potlačit tibetskou kulturu. 
Oblečení bylo příliš nápadné a diametrálně odlišné od čínských představ. Byly zakázány 
tradiční tibetské ozdoby a podniknuty kroky ke standardizovanému vzhledu – krátké vlasy, 
obyčejný jednobarevný oblek, žádné zdobení. Rozšířily se šedofialové uniformy maovského 
typu, které měli nosit všichni bez rozdílu.  
Oproti dřívějším dobám se dnes v odlehlejších oblastech Tibetu můžeme setkat s barevnějšími 
a nápadněji zdobenými tradičními oděvy než ve větších městech. Tyto oblasti nebyly tolik 
kontrolované a jejich obyvatelé měli tedy větší volnost a možnost udržovat své tradice. Nyní 
jsou pro ně věci z čínského trhu hůře dostupné (především vzdálenostně), proto nosí oblečení, 
které je pro ně jednodušší si opatřit. 
Moderní doba přinesla do tibetského odívání větší rozmanitost – nosí se tibetský oděv, 
západní nebo jejich kombinace. Ženy, především ze starší generace, více nosí tradiční 
oblečení než muži. Při svátečních příležitostech se do něj však oblékají všichni (obr. 38). 
Nejlepší přehlídkou tibetské módy jsou tedy různé slavnosti, svátky, například koňské závody. 
Oproti dříve nošenému volnému oděvu se dámské čhupy zúžily, jsou přiléhavější a více 
zdůrazňují křivky ženského těla.576  Barvy nejsou tolik zářivé a pestré, ale volí se jejich 
umírněnější kombinace.577 Někdy se šaty dělí na svrchní část a dolní suknici, aby se lépe 
oblékaly.578 Ženy nosí například tradiční čhupu se zástěrou a k nim moderní tričko, mikinu, 
kabátek nebo zapínací svetřík (obr. 39 a obr. 40). Muži nosí často západní oblečení. Na 
vesnicích se můžeme často setkat s oděvy připomínajícími svými prvky či barvou vojenské 
uniformy. Ale také muži kombinují oblečení tibetské a západní, například moderní kabátek do 
pasu tibetského střihu a džíny. 
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Odkaz tradičního zdobení se objevuje u žen i mužů. Ozdoby sice nejsou tolik nápadné, jako 
tomu bývalo v minulosti, ale mohou být stále větších rozměrů či dekorativně provedeny (obr. 
41 a obr. 42). Patří k nim růženec thengwa, gau, ozdobné šňůrky, řetízky či řady korálů 
z různých kamenů (tyrkysy, korály, jantary, dzi či jejich umělé napodobeniny). Někdy se 
v ozdobách kombinují drahé i umělé kameny. 
Tibetští uprchlíci v různých částech světa žijí často v komunitách. Většinou nosí alespoň 
některé části tradičního tibetského oděvu či některé ozdoby, ale zvyk nošení nákladných 
tradičních šperků již téměř vymizel. Především mladší generace chodí však již zcela 
v západním oblečení. K tradičnímu oděvu se však téměř všichni vracejí při významných 
svátcích roku, například při oslavě Losaru. Výjimkou je Indie, kde se tradice dodržují ve větší 
míře, a především starší ženy nosí tibetské oblečení celoročně. 
Oděv je používán k prezentaci lokálních odlišností a specifik při různých vystoupeních skupin 
podporujících tradiční kulturu. Bývá tak různě modifikován či efektně ozvlášťňován. Tradiční 
tibetská móda se pod těmito vlivy proměňuje a přizpůsobuje novým podmínkám. 
V Tibetu se setkáme s oděvy vyráběnými podomácku z tibetských materiálů i s oděvy šitými 
profesionálními krejčími z látek dovážených a luxusních. V dnešní době je tradiční oblečení 
vyráběno i v textilních továrnách.  
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15. Závěr 
 
Tato práce si kladla za cíl představit tibetské odívání a zdobení v jeho nejrůznějších podobách 
a zasadit je do kulturně-společenského kontextu. Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu  zbývá 
ještě mnoho nevyřešených otázek, které mohou být rozpracovány v jiném typu práce, neboť 
přesahují rozsah práce bakalářské. I když se mi podařilo shromáždit určité množství literatury, 
jsou v ní ještě jisté rezervy a její seznam by mohl být dále rozšiřován, především o čínsky a 
tibetsky psané knihy. Proto by bylo možné zjistit další informace, které by tuto práci 
obohatily. Ideálním doplňkem by byl také terénní výzkum, který by přinesl jistě mnoho 
nových a zajímavých poznatků. Vzhledem k tomu, že jednotlivé tibetské oblasti se od sebe 
velmi liší, připadal by v úvahu výzkum například určité části Amda. Tibeťané se sice v dnešní 
době oblékají převážně do západního oblečení, ale starší generace ještě do určité míry 
dodržuje tradiční nošení oděvu. Zajímavé by však bylo zkoumat i to, jakým způsobem se 
právě vliv moderní a tradiční tibetské kultury střetává a k jakým kombinacím těchto odlišných 
prvků dochází. 
O oděvu lze tedy obecně říci, že neslouží jen k praktickému účelu, tedy zakrytí těla a 
uchování jej v teple, ale můžeme v něm číst i různé symbolické významy. Odráží se v něm 
nejen společenské postavení a zámožnost nositele, regionální tradice a zvyky, ale i určitá 
životní situace. To bylo představeno na příkladech některých členů tibetské tradiční 
společnosti a vybraných oblastech z Ücangu, Khamu a Amda. V tibetském oděvu hraje také 
podstatnou roli vliv buddhismu, neboť Tibeťané jsou silně věřícími vyznavači tohoto 
náboženství. Buddhistické symboly mají tedy určitou ochrannou funkci a jsou jakýmsi 
odznakem religioznosti. Vzhledem k geografické poloze Tibetu a jeho kulturně-historickým 
vazbám se v odívání odráží i vliv jeho sousedů, převážně Mongolů a Číňanů. Byl vstřebán a 
přizpůsoben styl a způsob nošení oděvů i s jejich symbolikou, používaly se dovážené 
materiály, především hedvábí, a látky měly často čínské vzory, například stylizované znaky či 
zvířecí motivy.  
I přes značnou různorodost lze v tibetském oděvu najít jednotící znaky. Základ tvoří čhupa, 
kabátec, který si muži většinou podkasávají v pase (pokud se nejednalo o šlechtice či 
úředníky) a ženy ji nosí dlouhou téměř až na zem. Její materiál, barva či zdobení jsou velmi 
rozmanité. Ženy v určitých oblastech také nosí čhupu bez rukávů, čhupu phume. Obecně se 
pod čhupu obléká košile či blůza, opět rozdílného provedení podle společenského postavení a 
příležitosti. Muži nosí pod čhupou kalhoty. Typickým ženským doplňkem jsou zástěry, které 
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jsou běžné téměř v celém Tibetu. Původně sloužily i jako odlišení vdaných žen od 
svobodných dívek. Typickou tibetskou obuví jsou vysoké boty, nejčastěji z vlněné látky nebo 
kůže. Jejich provedení se liší podle oblastí a společenských skupin. Velmi výrazné a pro 
každou oblast specifické jsou pokrývky hlavy a různé ozdoby a úpravy vlasů. Jejich podoba je 
ovlivněna nejen klimatickými podmínkami, ale i sousedními kulturami či historickým 
vývojem. Jako samostatný oddíl můžeme pojmout šperky. Nosili je všichni Tibeťané, od 
nejchudších po nejbohatší. Byly nedílnou součástí tibetské kultury. S trochou nadsázky 
můžeme hovořit o určité fascinaci ozdobami, možná obecně i krásou, v tibetské kultuře. 
Tibetské šperkařství dosáhlo vysoké úrovně. Vyráběné ozdoby jsou nejen honosné a nákladné, 
ale i vkusně barevně sladěné. Tento rys můžeme najít obecně i v tibetském oděvu. Přesto, že 
se používá množství barev, několik vrstev oděvu a řada doplňků, vše spolu vzájemně ladí a 
působí elegantním dojmem. Toto umění se přeneslo i do dnešní doby, kdy se kombinují 
západní a tibetské prvky, které jsou navzájem v harmonii.  
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17. Přílohy 
17.1. Obrázková příloha 
 
s. 1: obr. 1 Mapa Tibetu  
(Wisdom and Compassion. The Sacred Art of Tibet, Royal Academy of Arts, 1992.) 
s. 2: obr. 2 Tibetské ovce  
(AA, Lhamo, Amdo) 
       obr. 3 Tibetští jaci  
(AA, Lhamo, Amdo) 
s. 3: obr. 4 Tkalcovský stav  
(Zanghan da cidian, Minzu chubanshe, Beijing 1998.) 
s. 4: obr. 5 Obchod s látkami  
(AA, Sangčhu, Amdo) 
       obr. 6 Obchod s látkami  
(AA, Rebkong, Amdo) 
s. 5-6: Tibetské oblečení a doplňky  
(Zanghan da cidian, Minzu chubanshe, Beijing 1998.)  
s. 7: obr. 7 Tibetské děti  
(AA, Anuthang, Amdo) 
       obr. 8 Tibetské děti  
(AA, Anuthang, Amdo) 
s. 8: obr. 9 Účes mužů – Kham  
(Dresses and Hair Ornament in Tibet, Tibet People´s Publishing House, 1989.) 
       obr. 10 Účes žen – Cang  
(Dresses and Hair Ornament in Tibet, Tibet People´s Publishing House, 1989.) 
s. 9: obr. 11 Tibetský král (Songcän Gampo) 
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
       obr. 12 Gjalu čhe  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
       obr. 13 Jasor  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
s. 10: obr. 14 Dapön  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
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         obr. 15 Voják pěchoty  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 16 Voják pěchoty  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 17 Voják jízdy  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
s. 11: obr. 18 Mnišské boty  
(AA, Labrang, Amdo) 
         obr. 19 Mnišské boty  
(AA, Kumbum, Amdo) 
s. 12: obr. 20 Mniši sekty Gelugpa  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 21 Cchogčhen žalngo  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 22 Mnišský úředník  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
s. 13: obr. 23 Oděv – Lhasa  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 24 Oděv – Okolí Lhasy  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 25 Oděv – Kongpo  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 26 Oděv – Purang  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
s. 14: obr. 27 Oděv – Kandze (Tehor)  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 28 Oděv – Derge  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 29 Oděv – Gjälthang  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
s. 15: obr. 30 Oděv – Bathang  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 31 Oděv – Lithang  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
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s. 16: obr. 32 Oděv – okolí jezera Kökenúr  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 33 Oděv – okolí jezera Kökenúr  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 34 Oděv – Rebkong  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 35 Oděv – Rebkong  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
s. 17: obr. 36 Oděv – Gologové  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
         obr. 37 Oděv – Gologové  
(<http://www.norbulingka.org/site/losel/losel.htm>.) 
s. 18: obr. 38 Mladíci ve sváteční čhupě  
(AA, Anuthang, Amdo) 
s. 20: obr. 39 Dívky  
(AA, Anuthang, Amdo) 
         obr. 40 Ženy  
(AA, Anuthang, Amdo) 
s. 21: obr. 41 Moderní mladíci  
(AA, Anuthang, Amdo) 
          obr. 42 Mladík  
(AA, Anuthang, Amdo) 
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17.2. Textová příloha 
 
Překlad části kapitoly pojednávající o tibetských špercích z knihy House of the Turquoise 
Roof (Rodina Tyrkysová střecha) od tibetské autorky Dordže Judön Juthog.579 
(Dorje Yudon Yuthok: House of the Turquoise Roof, Snow Lion Publications, Ithaca, New 
York 1990, s.187-191.) 
 
Popsala jsem šperky, které byly nošeny během mého života ve Lhase. Do počátku 19. století 
byly ozdoby malé, znamenitého vzhledu a provedení. Zlatníci té doby byli velmi zruční. 
Jejich práce byla provedena v jemných detailech a velmi umělecky. Šestnáct tradičních druhů 
ozdob se těšilo oblibě nejméně po dvě stě či tři sta let. Ale mladé Tibeťanky si příliš necenily 
provedení a vytříbené krásy malých kousků, a tak postupně vyšly z módy. Ve skutečnosti 
byly staré ozdoby o polovinu menší ve srovnání s náušnicemi agor a schránkou na amulet gau, 
které se nosily za mých časů. Přemýšlela jsem o této změně módy a myslela si, že ve starších 
dobách se ženy cítily ve svých špercích méně nepohodlně.  
Moje matka mi vyprávěla, že, když byla malá, tak si moje babička Taši Gjalmo nikdy 
nesundávala svou lencä (paruku z vlasů). Měla ji na hlavě, i když šla spát. Pouze, když přišla 
doba mytí jejích vlasů, byly tyto dlouhé prameny vlasů odstraňovány. Ale ostatní ozdoby 
odkládala každý večer a jejich nandání bylo první věcí, kterou po ránu udělala.  
Když se moje matka vdala do domu rodiny Surkhang, tento zvyk se změnil. Od té doby, co 
byly lencä nahrazeny jinými vhodnějšími doplňky vlasů, nechtěla již lencä nosit. Výjimkou 
byly jen slavnostní příležitosti. Nicméně stále musela nosit jiné ozdoby jako padžug, agor, 
gau a dake (šňůra perel, která držela pletence vlasů), kdykoliv šla ven nebo přišla návštěva. 
Když se móda změnila a ozdoby se neustále zvětšovaly, ustal zvyk uchovávání klenotů jako 
vzpomínky na předky. Drahokamy a polodrahokamy byly z těchto krásných kusů často 
vyjímány a používány k výrobě nových. Staré ozdoby s drahokamy a polodrahokamy tímto 
způsobem vymizely a byly zapomenuty. Ale ozdoby, které byly vyrobeny pouze ze zlata nebo 
stříbra, byly většinou zachovány ve své původní podobě. Tyto znamenité šperky, předávané 
v rodině po generace, byly používány ke zdobení náboženských symbolů. 
Když jsem se provdala do rodiny Juthog, měla jsem kompletní sadu šperků, které v té době 
Tibeťanky nosily. V té době jezdily ženy naší třídy do Indie a propukla u nich vášeň pro 
                                                 
579
 Pozn. překl. Yuthok (v české transkripci Juthog) znamená v překladu tyrkysová střecha. Pro přepis jména 
autorky jsem zde zvolila českou transkripci, neboť ji v celé práci používám. Anglickou transkripci ponechávám 
jen u citace jména autorky a titulu knihy v poznámkách pod čarou. 
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diamanty. U mě tomu nebylo jinak. Kdykoliv jsem jela do Indie, koupila jsem si několik 
malých diamantů a pár velkých. Nechala jsem si je vsadit do krásného přívěšku a náušnic.  
Až do roku 1928, než jsem odešla na usedlost v Dešongu, přetrvával ve Lhase zvyk nošení 
lencä a padžugu. Postupně se to měnilo a ženy začínaly nosit čím dál tím méně šperků. 
Přizpůsobila jsem se této módě a nosila jsem pouze několik šperků, když jsem šla na 
pobožnost do chrámu nebo na návštěvu k matce či přátelům. Kompletní sadu šperků jsem 
nosila pouze při slavnostech a zvláštních příležitostech. 
Kolem roku 1929 schválil Jeho Svatost 13. dalajlama nařízení ustanovující, že ženy nemají 
vlastnit či nosit tolik druhů drahocenných a nákladných ozdob. Pozoroval totiž, že pobláznění 
ozdobami přivedlo mnoho rodin do dluhů a těžkostí. Jejich nakupování a prodávání začalo být 
samozřejmě omezováno, což přímo ovlivnilo hospodaření mnoha rodin. Většina Tibeťanů 
měla velkou zálibu v ozdobách a dříve všechny tyto rodiny, ať bohaté či chudé, investovaly 
do šperků velké částky. Jeho Svatost dále ustanovil, že ženy z rodin čtvrtého a vyššího stupně 
mají nosit pouze mutig (perlový) padžug a šperky v hodnotě nepřesahující pět set docchä.580 
Zatímco ženy z nižších tříd směly nosit pouze jednoduchý padžug a šperky do dvou set 
padesáti docchä. Těmto manželkám velkých obchodníků nebylo dovoleno nosit mutig padžug, 
protože byl vyráběný z drahých perel. Ale měly povoleno nošení padžugu z tyrkysů a korálů. 
Tibetské šperky byly velmi nákladné; každý druh padžugu, ať z perel či z tyrkysů a korálů, 
měl hodnotu kolem dvou tisíc docchä. Pro lepší představu, v té době se jedna unce zlata dala 
koupit kolem šesti docchä. Většina druhů šperků stála pouze tisíc docchä, ale cena některých 
kusů byla až tři tisíce docchä. I cena padžugu horší kvality byla kolem pěti set docchä. 
Manželky vysokých úředníků směly tedy při důležitých slavnostech nosit šperky za šest tisíc 
docchä, zatímco manželky obchodníků jich nosily dokonce více než šlechta. 
Moje matka vždy patřila k ženám, které dodržovaly tradici nošení ozdob při vycházení z 
domu. Proto, když přišlo nové nařízení od dalajlamy, čelila stejnému problému jako mnoho 
žen ve Lhase, neboť se snažila upustit od staré tradice. Mnoho zámožných lidí bylo z nového 
zákonu nešťastných, poněvadž se pro ně nošení šperků stalo již součástí jejich každodenního 
života. Ženy obchodníků byly také nespokojené, protože nyní nemohly nosit mutig padžug. 
Několik let po vydání tohoto nařízení ženy nenosily a nekupovaly nové šperky. Musely se 
spokojit pouze s nejjednoduššími ozdobami ze své výbavy, i když vyrážely do společnosti, na 
různá shromáždění nebo na trh. 
                                                 
580
 Pozn. překl. Docchä byla tibetská měnová jednotka. 1 docchä se rovnalo 50 sangům, neboli 333,3 tamky. 
Tamka byla základní tibetskou měnovou jednotkou. Byla vyráběna ze slitiny stříbra a mědi. Hmotnostně se 
rovnala 1,5 čchienu (1 čchien vážil 3,8 gramu). 
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Některé ženy si dokonce půjčovaly horší šperky od služebnictva nebo přátel, kteří nebyli tolik 
bohatí, protože se cítily příliš nepohodlně, když šly ven bez jakýchkoliv ozdob. Opravdu se 
snažily dodržovat toto nařízení, ale zvyk nošení propracovaných ozdob byl natolik 
zakořeněný, že se necítily ve své kůži a ne správně oblečené, když se měly omezit na nošení 
pouze jednoduchých kusů. 
Lidé se přizpůsobili nařízení Jeho Svatosti pouze na několik let. Poté, co Jeho Svatost v roce 
1933 zemřel, móda propracovaných šperků se okamžitě vrátila a práce zlatníků byla opět 
žádaná. Podle svých vlastních vzorů vyráběli v dílnách oblíbenější kusy jako byly agor a gau, 
a pak je se ziskem prodávali těm zákazníkům, kteří si chtěli koupit hotové ozdoby. Mnoho lidí 
si však zvalo zlatníky do svých domů, aby jim zhotovili tradiční šperky. 
Zlatníci, kteří přicházeli do našeho domu, pracovali od devíti hodin ráno do pěti nebo šesti 
hodin večer. Měli jsme pro ně již předem připravený materiál a přidělili jsme jim sluhu, který 
se měl starat o jejich potřeby během dne. Vedle snídaně, oběda a večeře jim bylo neustále 
podáváno občerstvení jako čhang nebo čaj. Byli spíše placeni za odvedenou práci, než za čas, 
který byl pro zhotovení ozdob potřeba. Teprve poté, co dokončili svou práci, zeptala jsem se 
jich na cenu. Jednou si za zhotovení přívěšku počítali dvacet pět docchä. Pomyslela jsem si 
tehdy, že je to velmi vysoká cena, ale, poněvadž kvalita jejich práce byla znamenitá, dala jsem 
jim ještě jedno docchä navíc. 
V roce 1946 byla v módě gau nového stylu. Zavolala jsem si dva zlatníky a objednala jsem si 
u nich dvě, každé vyrobené z pěti uncí zlata. Ke zhotovení každého gau bylo potřeba dvacet 
čtyři kusů tyrkysů a mnoho dalších drahých kamenů. Použila jsem zlato a tyrkysy z vlastních 
zásob, ale ostatní drahé kameny jsem si musela koupit od zlatníků, kteří obvykle měli pro 
zákazníky zlato, stříbro, polodrahokamy a drahé kameny na prodej. Trvalo jim dvacet dní, než 
tyto dva přívěšky dokončili. Jeden jsem si nechala a druhý jsem dala své matce. Tolik 
milovala tento nový styl, že gau často nosila. 
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17.3. Slovníček tibetských pojmů spojených s oděvem a zdobením 
 
along 
burä 
čagthag 
cchigkheb 
čhupa 
čhupa phume 
čhuru 
dagam 
dalham 
dingwa 
dogdung 
gau 
göthung 
ju 
kanglam 
kegjän 
kerag 
kugda 
lham 
majög 
nambu 
ogdžug 
ogdžug töce 
ogsub 
padžug 
pangdän 
sogčhil 
šamthab 
therma 
töce 
zän 
žaser 
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17.4. Slovníček vybraných regionálních názvů 
  
Lhasa La-sa 安安 
Kongpo Kung-pu 安安 
Cchomä  Cchuo-mej 安安 
Purang  Pchu-lan 安安 
Nagčhu Na-čchü 安安 
Kandze Kan-c´ 安安 
Derge Te-ke 安安 
Gjälthang  Čung-tien 安安 
Bathang  Pa-tchang 安安 
Lithang  Li-tchang 安安 
Kökenúr Čching-chaj chu 安安安 
Rebkong  Tchung-žen 安安 
Sangčhu Sia-che 安安 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































